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P E R I O D I C O O F í C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Telegramas por el Cable. 
I £ f i ¥ i ( 1 0 ifAifcTICÜLAB 
'Otario dd la Marina. 
Ai. l>X 4 R I O » £ i i A yiAStlJKA. 
TELEGRAMAS DEL L U ^ S . 
Madrid, 30 de junio. 
S á c e s e depender el porvenir de l a 
po l í t i ca del discurso que el Sr. G-a-
mazo habrá de pronunciar en el ac-
tual debate. S i manifiesta estar de 
acuerdo con la pol í t ica del G-obier-
no, é s t e se c o n s i d e r a r á seguro en 
supuesto. B n caso contrario, afir-
znase que v o l v e r á n a l peder loa con-
servadores. 
E n el Congreso lia continuado boy 
d i s c u t i é n d o s e l a i n t e r p e l a c i ó n del 
Sr. Itomeio IZobledo. E l Sr. S i lve la 
ba declarado que el pattido conser-
vador acepta las re f i rmas liberales-
K a estado muy violento en sus ata-
ques a l Gobierno. ITisga á é s t e e l 
derecho de sentarse en el banco 
azul , d e s p u é s do aprobado el sufra-
gio universal ; y pide a l Sr . Sagasta 
que, por r a z ó n de patriotismo, aban-
done el poder. 
París, 30 de junio. 
L e Petlt Journal dice que ba habi-
do casos de có lera en I^arbona, uno 
de ellos fatal. 
C i ' f A e v a York, 30 de junio-
Procedente de la S a b a n a l l e g ó 
vapor N i á g a r a . 
si 
T S X i . B C S I ^ j M . a S D E A ^ B B 
Madrid, 1? de julio. 
A ú l t i m a hora d® la s e s i ó n de ayer 
en e l Congreso, y cuando nadie lo 
esperaba, se d ió por terminada la 
d i s c u s i ó n po l í t i ca , s in hab^r usado 
de la palabra el Sr. Gamazo . 
L o s p e r i ó d i c o s comentan en dife-
rentes sentidos el discurso pronun-
ciado cor el Sr. S i lve la . Genera l -
mente s e c r é a que los tonos de dicho 
discurso indican la seguridad de la 
vuelta a l poder de los conssrvado-
jres. 
E l Sr . Alonso ivlart ínez ha decla-
rado en una c o n v e r s a c i ó n sostenida 
e n el s a l ó n de conferencias del Con-
greso, que cree en la vuelta a l poder 
del partido conservador, en la pri-
m e r a quincena del presente mes de 
julio. 
L e s fusionistas empiezan á des-
confiar. E l partido conservador 
crée que cuenta con grandes proba-
bilidades de triunfo. 
E s general la creencia de que no 
t e r m i n a r á la d i s c u s i ó n de la ley e-
lectoral para la i s la de Cuba. 
E l ú n i c o foco de i n f e c c i ó n que 
preocupa la a t e n c i ó n p ú b l i c a es 
G a n d í a , s i bien la epidemia en di-
c h a p o b l a c i ó n no toma proporcio-
nes alarmantes . 
Durante las ú l t i m a s veinticuatro 
horas, hubo cuatro invadidos y tres 
muertos. L o s pueblos de Rugat y 
Montichelvo se ven y a l ibres de la 
epidemia. 
París, 1? de julio. 
E y r a u d ha sido encerrado en u a a 
pr i s ión . 
Nmva-York, Io de julio. 
S e g ú n telegramas de Madrid, en 
la provincia do V a l e n c i a ha habido 
cuatro casos de cólera , y dos defun-
ciones. 
E n G a n d í a ha habido tres casos y 
una de func ión . 
Méjico, Io dt julio. 
U n telegra ma recibido del Sa lva-
dor, dice que Guatemala ha propues-
to enviar u n sucesor a l difunto pre-
sidente M e n é n d e z . E l Salvador se 
opone, y pide el auxilio ds M*jioo, 
porque c r é e que la p r e t e n s i ó n de 
Guatemala obedece a l plan de B a -
r i l l a s de extender s u poder en la A -
m é r i c a Central . 
Despachos particulares recibidos 
en esta capital anuncian que S o n -
duras hace causa c e m ú n con G u a -
temala, y que la r e p ú b l i c a del Sal-
vador trata de formar una a l ianza 
con Nicaragua y Costa E i c a . 
M é j i c o permanece neutral hasta 
ahora. 
París, 1? de julio. 
Dos aldeanos franceses, recogedo-
r e s de l e ñ a , traspasaron la frontera. 
E l centinela a l e m á n les dió el 
" q u i é n vivo," o r d e n á n d o l e s que vol-
v iesen a trás , v a l no recibir respues-
ta alguna, hizo fuego, hiriendo á 
uno. 
Nueva-York 1? de julio 
H a sido tan intenso el calor que se 
h a sentido ¿ n estos U l t i m o s C í a s en 
l i l ino is y Estados adyaesnt - s, qutí 
ha ocasiona i o muchos casos de in-
s o l a c i ó n y algunas muertos. 
Donio el calor ha causado m á s 
v í c t i m a s , ha sido en Chicago, ciu-
dad en la cual han ocurrido 5 0 0 ca-
sos de i n s o l a c i ó n , siendo SO el nú-
mero de los que han fallecido, 
París, 1? de julio. 
S a habido un duelo entro e l dipu-
tado Sr. Fouquier y el Director de 
L a Mattu, saliendo esta ú l t i m o lige-
ramente herido. 
Nueva-York, Io de julio. 
L o s miembros del trust azucarero 
h a n celebrado u n meeting en esta 
ciudad. E l tesorero de dicha asocia-
c i ó n asegura que sa buscan los me-
dios para que la ley declare legal la 
existencia del referido trust. 
Londns, 1? ¿le julio. 
H a quedado tendido el cable sub-
marino entre S a l i f a x y la s Bermu-
das. 
Nueva York, 1? de julio. 
C o m u n i c a n de Buenos A i r e s que 
e l B a n c o IvTacional h a suspendido el 
pago de s u s dividendos, debido á 
d e s ó r d e n e s financieros. 
Nueva-York, 1? de julio. 
S e g ú n el censo que se e s t á for-
mando, la p o b l a c i ó n de los Estados-
Un idos asciende hoy á unos 6 4 mi-
l lones 5 0 0 m i l habitantes. 
Londres, V. de julio 
L a prensa europea en general ha-
ce severos comentarios sobre la au-
s e n c i a del P r í n c i p e Fernando de 
B u l g a r i a . 
U n p e r i ó d i c o ruso dice que e s t á 
probado que en Bulgar ia no hay un 
gobierno consolidado, pues n i el 
P r i n c i p e Fernando n i ©1 Sr. Stam-
buloff, actual Regante, e s t á n dentro 
de l a s formas que caracterizan á los 
gobiernos estables; y que la regen-
c ia debe considerarse transitoria. 
Viena, 1? de julio. 
E l Conde K a l n o k y no ha mejo-
rado de Salud, y el Emperador le 
hace frecuentes v is i tas . 
Belgrado, Io de julio. 
A s e g ú r a s e que el v iaje del Pr inc i -
de Fernando , debe considerarse 
como u n preludio de l a independen-
c i a d@ Bu lgar ia . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 1? de julio. 
E l I m p a r c i a l h a publicado u n ar-
t í c u l o pidiendo manifestaciones po-
pu lares contra l a vuel ta a l poder de 
tos conservadores. ^ 
A consecuencia de easto el Duque 
.e T e c u á n a n u n c i a u n a interpela-
e s t á dispuesto á contestar en el 
acto. 
E l general M a r t í n e z Campos y el 
Duque de T e t u á n , aunque l l a m á n -
dose l iberales , h a n hablado en pro 
del partido conservador. 
E l Pres idente del Consejo de M i -
nistros c o n t e s t ó que e s t á conforme 
con u n Ministerio presidido por 
Montero P í o s , contando con e l 
apoyo de la m a y o r í a de a m b a s Cá-
m a r a s y la confianza del p a í s . 
Se dice que de e levadas regiones 
h a n partido advertencias para evi-
tar agitaciones, con motivo de los 
rumores que se propalan de que tie-
ne asegurado e l triunfo e l partido 
conservador. 
S i n embargo, se c r é e segura l a 
vuelta a l poder de los conservado-
res . 
Nueva York, 1? de julio. 
Durante el pasado mes, l a deuda 
de la H e p ú b l i c a ha tenido una dis-
m i n u c i ó n de 2 0 . 7 0 0 , 0 0 0 pesos. 
l . m f c í e K A M A S COMERCIALES. 
Nueva-York, junio 30, d las 
&i de la tarde. 
O n z a s españolas^ ( i SilkTO. 
Uentenes, & $4.83. 
Oescneiitü papel comerciaL 60 (Uv., 5 ñ 7 
p o r H H K 
CftuÁtos sobre Londres. 60 ú \ t (bexiaueros), 
íilofn sobro París, 5>fl <IIY. (banquoros), & 5 
francos 11 i ots. 
dem sobre Hambargo, 60 <i{v. (baa^aer^K), 
ISoaos registrados de los Estaílos-üaldos, 1 
por 100, á liüH ex-cnptfu. 
Ceatrlíagas n. 10, pol. 9H, á 5|. 
«mti iruiras , eoisto y tletft, á 3 lilO. 
fte^alar ó bneu refino, de 4f & 4|. 
Lasfíear de mw?, de 4 7il6 á 4 l l í l6e 
Mielen nominal. 
£? «aereado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Vendidos: 10,4íl0 sacos de azúcar. 
^SiUtA-i'/A (WUcos). en tercerolas, íi 5.95. 
harina patent Mimiesota, $5.10. 
Londres, junio 30, 
£iíc&r dfl remolacha^ á 12TSÍC 
l^ucet ceatrífaíca, pol. TMÍ. de 14i3 & 14i4i. 
¡dem raí-uiar reíín,», á 12Í9. 
O-sísoüdados, ó »6 9i 16 ex-interés, 
teatjto por 1Ó0 español, á 76f ex-tatéréB* 
neitto. Banco do lag^laterrá, 4 por l í n . 
P a r í s , junio 30, 




C O L E G I O D E C O J R R S D O K E S . 
Cambios . 
2 á 5 p g P . , oro es-
p a ñ o l , s e g ú n plaza, 
fecha v cantidad. 
r 
íh tfLATfctíBA i e s p a ñ o l , á 60 dpr. 
( • " R A N C I A u 
i 
á 7 i p . S P - . « r o 
e s p a ñ o l , á 3 d^r. 
a S T A D O S - U I í I D O S . 
4 i á 5 p § P . , oro 
e s p a ñ o l , á 60 div . 
5 á 6 p . g P . . ore 
e s p a ñ o l , á 3 d i v . 
f 9 i á 9 i p g P - , o roes -
•, p a ñ o l , á 60 d^v. 
i 30 á ] 0 i p . g P . , oro 
[ e s p a ñ o l , á 8 d^r. 
Ü E B C C J L y - l ' 
T i l . . 
X ) M B K C A N - ^ 6 á 8 p . g an i i a l , e-. 
oro y bil lotea. 
UZÚOABES PURGADOS. 
Bl ' inco , trenes de Derosne y ) 
Ki iUeaux . hajo á r e g u l a r . . . 
f d j m , idem, í d e m , idem, bue -
no ;í superior 
'dem, i dem, idem, i d . , florete. 
Uojrucho, in fe r io r á r* nlar , 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . H . ) . . . . . l s i n operaciones. 
Idoxn, buene á supenor, n u - • 
mero 10 á 1 1 , i d e m . . = 
Quebrado, in fe r io r á regular , 
n á i a e r o 12 á 14, i d e m . . . . . . 
M c m Vi.*.-..» n<J IR á 1S. id-_--
dem í u u t r i o r , iiV 17 4 18, i d . 
I d e m , florete, n0 Ift Á 20. i d . . 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
P o l a r i z a c i ó n 94 á 96.—Sacos: de 5^ á 5* reales oí e 
r. , s e g ú n liftmero.—Bocoy??.: N o hay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
P o l a r i z a c i ó n 87 á 8 9 . — D e H 6. 4 i rs . oro ar. , s e g ú n 
ÍIV;I .« y mhnero . 
AZÚCAR U ABC ABADO. 
C o m ú n á regular r e t i n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 á 89.—Be 
t¿ á A'i rs. ovo ar. 
S e ñ o r a s Corredores de semen? . 
D E C A M B I O S . — D . Bal tasar Gelabert , a u x i l i a r 
de Corredor-
D E F R U T O S . — D . Pedro B e c a l i , y D . J o a q u í n 
^ E s copia .—Habana, 19 de j u l i o de 1890.—El S í n -
dico Presidenta in te r ino . J o s é M * de M o n t a l v á n . 
T 0 T I C I A S 1 ) E VALORES. 
O R O 1 Abrió á 2 í3 i por 100 y 
D E L > cierra de 243 á 243i 
CüSo E S P A Ñ O L . S V0T 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bil le tes Hipotocar ios de la I s l a de 
Cuba 
Bonos del A y u n t a m i e n t o 
Obligac'ones Hipotecarias del 
Exeuio . A y u n t a m i e n t o de l a e-
mia iúu de t>'»¡s mi i icaes 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l do la Is la de Cuba 
'•auüo A n i c o t a 
Úiatoío del C c m e m o . F e r r o c a m 
loa Caidoa de !a Haba i ia y A l 
autesnes de Kcg ' . a . . 
C o m p a ñ í a <i<í Caminos de H i e r r o 
de C á r d e l a s y J ú c a r o . . . . . . . . 
• 'orapnLíri d é Caminos de H i e r r o 
líe C a i b a r i é a -
' o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r o 
de Matanzas & Sabanilla. 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Sajirua l a Grande 
C o m p a ñ í a de Camines de H i e r r o 
de Cienfuegos á V ü l a c i a r a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano . 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a 
do de Gas . . . 
C o m p a ñ í a de Gas H . s p a n o - A i n e 
r icana Consolidada 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a 
do de Gas de Matanzas , = . . . 
R e f i n e r í a de C á r d e n a s 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa df. Fomen to y Navega 
c ión de l Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
p ó s i t o de la H a b a n a . . . . . . . . . . . 
O b l i g a c i o n e s Hipotecar ias de 
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T ^ . a n n . 19 de j u l i o de 1890. 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E l ^ A C O M A N D A N C I A O E N E R A L 
D E L . A P O S T A D E R O . 
Po r e l ú l t i m o correo llegado de la P e n í n s u l a ha r e -
cibido e l Excrao. Sr. Comandante Genera l de M a r i n a 
de este A p o s t ' d o r o la Rea l Orden siguiente: 
" M i c i s t e r i o ce M a r i n a . - R . O .—Exemo. S r . — A -
tendidas las variaciones que ha sufrido l a n a v e g a c i ó n 
mei'caute e n l a ú U i m a m i t a d del presente siglo y l a 
d i s m i a u c i ó a no tab le de los bnques de vela, po r euya 
causa no pueden los P i otos con ia faci l idad que a n -
tes lo h a c í a n las condiciones de mar ex'gidas para el 
adelantamiento en en carrera y A fin de evi tar toda 
clase de perjuicios á los respetables intereses de una 
pro fes ión tan necesaria y tan í t i t i - n a m e n t e l igada con 
la ma r ina de guerra.—S. M . el Rey (q. D . g.) y en su 
nombre l a Ke ina Regente del Reino, de conformidad 
con lo propuesto por 'a J u n t a do l a mar ina mercante 
y d ic tamen <le ese Centro Superior F a c u l t a t i v o , ha 
v -nido en resolver lo signienter 
19 E n lo sucesivo quedan i educidas á dos las ac-
tuales clas< s de Pi lotos , con la d e n o m i n a c i ó n general 
de '-Capitaups de la mar ina mercan te" y " P i l o t o s de 
l i ma r ina mercante" . 
29 Los t í i u l o s de Capitaues s e r á n expedidos por el 
M i n i s t r o de M a r i n a , y los de Pi lotos per los Capitanes 
y Comandantes Generales de los Depar tamentos y A -
postaderos. 
39 L o s actuales pr imeros y segundos P i lo tos p o -
d r á n desde luego sol ic i tar por el conducto de O r d e -
nanza se les expida el t í t u l o de Capitanes de l a M a r i -
na mercan e con solo l a p r e s e n t a c i ó n de sus n o m b r a -
mientos. 
4 . L o s actuales terceros Pi lo tos s e r á n considera-
dos desde luego como Pi lo tos do la mar ina mercante, 
y p o d r á n sol ic i tar de l Depar tamento ó Apostadero , 
donde fueron examinados, el t í t u l o correspondiente 
con i a nueva d e n o m . n a c i ó n . 
59 L o s requisitos que en adelante deben reun i r loa 
alumnos de N á u t i c a para optar á l a clase de Pi lotos , 
y estes para la de Capitanes, s e r á n las siguientes:— 
Para PUotos—Contar con cien d í a s de m a r en buques 
de vela , ó doscientos en buques de vapor en navega-
ciones de al tura , como mer i t o r io ó a lumno, ó en su 
def<:oto doscientos d í a s de mar en buques de vela , ó 
cuatrocientos en buques de vapor, verificados en n a -
vejracijneB de g r a n cabotaje, como tales alumnos.— 
Sufr i r el examen t e ó r i c o - p r á c t i c o qne hoy se exi jo p a -
r a terceros P i lo tos en cualquier Depar tamento ó A -
postadero.—Para Capitanes—Constar con cionto c i n -
cuenta d i as de m a r en buques de veia ó trescientos en 
-•buques de vapor en n a v e g a c i ó o de a l tura , ejerciendo 
e^-^rgo de P i l o t o ó en su l v ^ m t a m m * é m * ¡ í a i a de 
buques do ve la 6 ceis^B B ^ . 
por . í a a n d o se t rate do nav. 
6n Las actas de examen de los Capitanes se eleva-
r á n a l Min is te r io dv M a r i n a para l a e x p e d i c i ó n de l 
correspondiente t í t u l o . 
79 F a r a poder acredi tar e l t i empo de mar se p r e -
s e n t a r á n los alumnos de N á u t i c a y los Pi lo tos á los 
Comandantes de M a r i n a de loa Puertos donde t e r m i -
nen cada viaje, con su d ia r io de n a v e g a c i ó n e n l a f o r -
ma que se l l eva para navegaciones de a l tura , con las 
oorrespondientes observaciones a s t r o n ó m i c a s , á fin de 
acn d i t a r su ac t i tud sobre tan impor tan te asunto, c u -
yas autoridades les e x p e d i r á n u n certificado de los d ías 
de mar con que cuenten. 
89 Para el embarque de Pi lo tos á que se refiere l a 
l e g i s l a c i ó n vigente se t e n d r á n en cuenta que la clase 
ee "Capi tanes de l a mar ina mercante" sustituye á 
los antiguos pr imeros y segundo^ Pilotos y l a nueva de 
" P i l o t o s de la M a r i n a mercante" equivale á Ja de los 
antiguos tercoros. D e Rea l O/den l o digo á V , E . 
para su conocimiento y el de ese Centro Superior de 
su digna P r u d e n c i a . D i os guarde á V . E . muchos 
a ñ o s . M a d r i d , 20 de mayo de 1800.—Juan R o m e r o " . 
L o que por d i spos i c ión de S. E . se publ ica para co-
noc imiento de las personas á quienes pueda interesar 
l a preinser ta d i s p o s i c i ó n . — L u i s G . U a r b o n e l l . 
3-2 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
Acordado por el E x c m o . A y u n t a m i e n t o saoar á p ú -
b l ica subasta el arrendamiento del t a l le r de c i g a r r e r í a 
de la Rea l C á r c e l , e l E x c m o . Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l 
se ha servido - e ñ a l a r e l d í a 2G de j u l i o p r ó x i m o , á las 
dos de la tarde, para que tenga lugar e l acto, en l a 
Sala Capi tu la r , bajo la presidencia de S. E . , con e x -
t r i c t a su j ec ión a l pl iego de cond clones que se inser ta -
r á en l a tíaeeta y B o l e t í n O f i H a l . 
Se hace p ú b l i c o por este medio para general cono-
c imien to . 
Habana , 26 de j u n i o de 1 8 9 0 . — A g u s t í n G u a x a r d o . 
C 942 3-2 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o sacar á p ú -
b l ica subasta el arrendamiento del ta l ler de tabaque-
r í a de l a R e a l C á r c e l , e l E x c m o . Sr. A l c a l d e M u n i c i -
pa l se ha servido s e ñ a l a r el d í a 26, del mes de j u l i o 
p r ó x i m o , á las dos de la tarde, para que tenga lugar 
el acto en la Sala Capi tu lar , bajo la presidencia de 
S. E , , ct n ex t r i c t a su j ec ión a l pl iego de condiciones 
que se i n s e r t a r á en l a Gaceta y B o l e t í n O f i c i a l . 
Se Lace p ú b l i c o por este medio para general cono-
c imiemo . 
Habana , 26 de j u n i o de 1 8 9 0 . — A g u s t í n G u a x a r d o . 
C W \ 3-2 
N u e v a - O r l e a n y escalas, vapor amer. H u t c h i n -
son, cap. Baker , por L a w t o n Hnos . : con 20 t e r -
cios tabaco; 491,4.,>0 tabacos y efectos. 
P u e r t o - R i c o y escalan, vapor-correo esp. M . L . 
Vi l l ave rde , cap. Deschampa, por M Calvo y C p . : 
con 6,500 tabacos; 372 12! cajetillas c i g a r r o » ; 
$6,103-92 en m e t á l i c o ; 12.' k i los p icadura y efec-
tos. 
N u e v a - Y o r k , vapor-cor reo esp. C iudad Condal , 
cap. Carmona, por M Calvo y Comp. : con 769 
tercios tabaco; 26,000 tabacos; 137,000 cajetillas 
cigarros; 8,096 k i los p icadura; $302,500 en m e t i -
l i co y efectos, 
Santander y escalas, vapor-cor reo esp, Buenos 
Ai r e s , cap. Cebada, por M , Calvo y Comp, : con 
13 cajas, 108 sacos, 91 barr i les y 103 estuches a z ú -
car; 250,067 tabacos; 22,2^2 cajetillas cigarros; 161 
k i los p icadura; 78 cascos aguardiente y efectos, 
Matanzas y otros, vap. esp, C a t a ' á a , cap. O m a -
chea, po r C, B l a n c h y Comp. : de t r á n s i t o . 
Buqnee que l ian abierto regiartre 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa , vap . amer. Mascot te , ca -
p i t á n H a n l o n , por L a w t o n Hnos . 
P ^ I i a s a B corridas e l d ía 3 0 
de junio. 
A z ú c a r , bocoyes 
A z ú c a r , sacos 
A z ú c a r , estuches 
A z ú c a r , bar r i les 
Tabaco, tercies 
Tabacon t o r c i d o s . . . . . . . . . . . 
Cajoti i laa c i g a r r o s . . . . . . . . . . 
Aguard ien te , cascos 
R o n , cascos 











jex̂ Vih.oto de la carga de buq^í i s 
dospaoixádoAi 
A z ú c a r , sacos 
A z ú c a r cajas 
A z ú c a r , e s tuches . . . . 
A z ú c a r , b a r r i l e s . . . . 
Tabaco, tercios 
Tabacos t o r c i d o s . . . . 
Cajetil las cisrarros. . . 
Picadura, k i los 
Aguard ien te , ca%cos. 











DON G U I L L E R M O B E E N A L Y B E R N A L Magis t rado do 
Audienc ia T e r r i t o r i a l de las de F u e r a y Juez do 
P r i m e r a Ids tancia del D t r o . Oftste de esta ciudad. 
Po r e l presente se hace saber al pxíblico, que á c o n -
secuencia del j u i c i o ejecutivo se guido por D . F r a n c i s -
co G o n z á l e z V i l l a r , contra D . Pascual Aguado y D o -
íia Siuforosa D í a s en cobro de pesoi he ¿isnueEto, sa-
car á p ú b l i c a subast* por segunda vez y con la rebaja 
del veinte y cinco por ciento, la casa situada en M a -
druga cal le del D e p ó s i t o n ú m a r o tres, tasada en dos 
m i ; ciento cinco pesos, t r e in t a y nueve centavos oro; 
para cuyo a c ó se ha s e ñ a l a d o , las doce del d í a p r i m e -
ro de agosto p r ó x i m o en los estrados del Juzgado, sito 
en ja calle de Cuarteles l ú - ^ e r o cuar n ta y dos, y a d -
vi r t i endo que no so a d m i t i r á n posturas, que no cubr. tn 
loa des ter ios de la t a s a c i ó n , con Ja rebaj i dei veinte 
j CÍUCO por cierto expresado y que ios t i tu les de d o -
min io e s t í o de manifiesto en la E f c r i b a n í a del actua-
rio sita en la calle de Empedrad-" n ú m e r o cinco, con 
• •ii vos t í t u los , d e b e r á n , eonforraarse los l ic i tadores sin 
que tongan derecho á ex ig i r o t r s y que para tomar 
parte en ¡a subasta d e b e r á n los l ici tadores depositar 
previamente, en la mesa del Juzgado ó en el Estable-
Ciinieuto destinado al efecto, una cant idad igua l por lo 
menos al diez por ciento du la qne. sirve de t i p o á la 
Í abasta. Y para su pub l i cHc ión , l i b r o el presente. 
Habana, veinte y ocho de j u n i o de m i l ochocientos 
n o v e n t a . — G u i l l e r m o B c m a l . — A n t e m í y por P o r t o -
carrero, A n t o n i o F e r n á n d e z de Velasco. 
7^62 3-2 
DON G U I L L E R M O B E R N A L Y B E R N A L , Magis t rado de 
Audienc ia T e r r i t o r i a l de las de fuera de l a Habana 
y Juez de pr imera instancia del d is t r i to del Oeste 
de esta capi ta l . 
P o r e l presente edicto hago saber: que el dia cuatro 
de agosto entrante á las doce, t e n d r á lugar en los es-
trados de este juzgado situado en l a calle de Cua r t e -
les n ú m e r o cuarenta y dos, el remate de los almace-
nes de m a n i p o s t e r í a y tejas situados en la c iudad do 
C á r d e n a s , calle de H é c t o r esquina á la de Laborde , 
que miden una superficie plana de 4,409 metras, 84 
c e n t í m e t r o s , tacados en cuarenta y siete m i l ciento se 
t e n í a y seis pesos cuatro centavos oro, s i n í v j e e t ó h á 
t ipo, y el de las siguientes secciones de terreno m a r í -
t imo s i t i iu las t a m b i é n en la ciudad de C á r d e n a s : u n a 
compuesta de 88 metros de largo por 43 de ancho, l i n -
dando con terrenos de D . J . M . Po-.ce de L e ó n entre 
las calles do Garnica, Laborde y Nueva : oiro, de 13 
metros de ancho por 43 metros 20 m i l í m e t r o s de largo, 
en*re [as calles Nueva y Laborde : o t r a situada entre 
las c a ü e s Nueva , Laborde y H e c l n r de 33 metros .'-9 
mUfmetrod de ancho por S3 do long i tud , y o t r a s e c c i ó n 
de terreno s e ñ a l a d a con el n ú n j e r o .14 entre 1 a calles 
N a é T P , G t n * * y H é c t o r 6 Mor i r :n compu sta de 2,7^4 
metros ña miiimefc'os cuadrad 's , tasadas en conjunto 
en t r e. m i l novecientos sétrniita y nueve pesos n o v t n t a 
y dos c e r t t i v o í oro; a d c i r ü ó n d o s e qne no se a d m i t i r á n 
p rop ' siclones que no cubran respecto de dichas sec-
ciones 5o terrt-.i.o las dos terceras partes de su a v a l u ó : 
que e»to8 con !o- d e m i s antecedente!» deb; subasta es-
t á n de m.inifiesU) eu la K i c r i b a n í a de D Manue l B a -
ños á m i cargo: qiie loi . l ici tadores hau de conformarse 
c:in los t í t u lo de p r o p a l a d unidos & los autos sin que 
tengan dereebv á ex ig i r uingunes otros; y que para t o -
mar pat te eu la suba-ta d e b e r á " consigusr p rev iamen-
te ea Ateas RealeB ó en l a mesa del Juzgado e l diez 
por ciento en efectivo del va lo r de los bienes, previo 
el descuento, en cuanto á los almanenes, del veinte y 
cinco por eient i que s i rv ió de t ipo p a r a l a segunda s u -
basta, sin cuyo requis ' to no s e r á n admit idas; pues ¡•tí 
'o he di?i>ue>íto e n e l j a i c i o eiecnt ivo seguido por D ? 
Isabel Ba-celo contra D . Lorenzo Ruiz C á r r i n s — H a -
bana veinte y seis de j u n i o de m i l ochocientos n o v e n -
t a . — f r i i V l c r m o B e r n a l . — A n t e m í , A n t o n i o F e r n á n -
dez de. Velasco. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el p e r i ó d i c o D I A R I O D E 
LA MARINA , l i b r o e l presente en su f e c h a . — G u i l l e r -
mo B e r n a l . — A n t e m í , A n t o n i o F e r n á n d e z de V e -
asco. 7 7 Í 9 3-29 
VAPORES D E TRAVESIA. 
Jul io 
J u l i o 
SE ESPERAN. 
Mascotte: T s m p a y Cayo-Bues>o 
Y u m u r í : Veracruz y escalas, 
C i t y of Wash ing ton : N e w Y o r k 
Re.ina M ? Cris t ina: Santander y escalas. 
vSaint Germain : St. Nazaire y escalas. 
Habana; Nueva Y o r k . 
xManuelita v M a r í a : PneTto-Bico y escalas. 
Holsa t ia : H a m b u r g o y escalas, 
Carol ina : L i v e r p o o i y escaiaa. 
M é n d e z M ú ñ e z : C o l ó n y escala*. 
Oi tv of Co lmnb ia : N o w Y o r k . 
Ciudad de C á d i z : Progreso y V e r a c m » . 
Dr izaba : NUBV* Yoris., 
Bata: l & O & x . 
Snriqae: L i v e r p o o l Í escalas. 
N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
Gaditano: Sa:ir*nd«r y escalas. 
S a t á t o g B : N o w Y o r k . 
M*nvftlft: Pnerto-tiieri y^MtcaliMi 
Vizcaya- Progreso y Veracrux. 
fítfrnÁts COTTÓS: Barocl t ina y eHOaía»» 
C á d i z : L i v e r p o o l y (incalas. 
(íufro: L i v e r p o o l y escalas. 
M . L . V i l l a v e r d e : Pue r to -R ico y escalas. 
SALDRÁN. 
v*a3COtto: T a m p a y C a y o - H í O t o . 
V i l l e de Bordeaux: H a v r e y escalas. 
í Juy of W a s h i n t o n : Verac ruz y escalas. 
W . m u r í : N u e v a - Y o r k , 
•/>»>•»>!».: Ntr.' va YorV. 
P i ó I X : Barce lona y escalas. 
Saint Germa in : Veracruz . 
Holsa t ia : Veracruz . 
R a m ó n de H e r r e r a : Pue r to R ico y escalas, 
ü r i z a b a : v crueruE y eocalaiK 
«e ta1 H s ' ¡?ax. 
CHy of Cciutabia : N e w Y o r k , 
'arategs: í J u e v a Yorfe. 
Manuela: Puer to y escalas. 
S^UERTO D E ILiA HABANA, 
E N T R A D A S . 
D í a 19 de j u l ' o : 
D e H a m b u r g o y escalas, en 36 d í a s , vap. esp. F e d e r i -
co, cap. Gar te iz , t r i p . 37, tons. 1,459, con carga 
general , á Deulofeu , h i jo y Comp, 
S A L I D A S , 
D í a 30 de j u n i o : 
Pa ra Matanzas, vapor i n g l é s M o u n t Edgecomb, c a p i -
t á n W e t h e r e l l . 
Fi ladelf ia , bca. i t a l i ana Fe l i po , cap, Criscoulo. 
D í a 1? de j u l i o : 
g S P H a s t a ú l t i m a hora no hubo. 
Movimiento de stA^ajer©». 
E N T R A R O N . 
D e S A N T A N D E R , en el vap . esp, F e d e r i c o : 
Sres. D P r i m i t i v o G ó m e z — A r s e u i o G o n z á l e z -
Celada—Ciriacc S i l l e ro—Mar iano Tombas. 
•SntradaiBs <3.& ei)oo%mim¡¡ 
D í a 19: 
D e Cuba, vapor Cosme de Her r e r a , cap. Ochoa: con 
50/j00 p l á t a n o s ; 296 sacos a z ú c a r ; 22 pipas aguar-
diente; 195 tercios tabaco; 211re3es; 28 cascos r o n 
y efectos. 
C a i b a r i é n , vapor A l a v a , pat . Urrut ibeascoa: con 
158 tercios tabaco; CO pipas aguardiente y efectos. 
M o n i l l o , gol . Fe l iz , pat . Sisniega: con 65 cuar te -
rolas m i e l y 265 sacos a z ú c a r . 
Carahatas, po l . Tres Hermanas , pat. R iobo : con 
860 sacos a z ú c a r y 30 pipas aguardiente. 
Ja ruco , go l . Joven L o l a , pat, Bonet : con 150 f a -
negas y 40 sacos maiz , y 30 sacos a z ú c a r . 
Despachados de oabota:^. 
D í a 19: 
Pa ra Sierra Morena , g o l , U n i ó n , pat . Cabres: con e-
fectos. 
M o r r i l l o , go l . F e l i z , pat . Sisniega: con efectos, 
Jibacoa, gol . D e s e m p e ñ o , pat . P u j o l : con efectos, 
C a n a s í , go l . S a b á s , pat . Colomar : con efectos. 
Buques oon registro abierto. 
Para Barcelona , berg . esp, Paratons, cap. C o l l , po r 
F a b r a y Comp. 
— — C o r u ñ a y H a v r e , vap. f r a n c é s V i l l e de Bordeaux , 
cap. B r i l l o u i n , por B r i d a t , M o n t ' Ros y Comp, 
——Santander, Barce lona y escalas, vap, esp. P í o I X , 
cap, L l o r c a , p o r Codes, L o y c b a t e y Comp. 
BuqLTLes que se h a a despachado. 
P a r a Sagua l a Grande , gol , amer. H a r o l d B , COUECDS, 
cap, Davies , p o i ^ ^ P . Santa M a r í a : en lastre. 
Pazcas:ou!^Érf |^HMSft | rah A- Staplod; Capiúvfi 
•:ON-sÁ DS VIVERES 
Ventas efectuadas el dia 1? de julio-
G u i d o : 
50 cajas latas sardinas en aceite . H rs. la ta . 
75 i d . i d i d . en tomate 2 j rs. la ta . 
500 tacos arroz semil la cor r ien te 9 i rs, ar. 
E m i l i a n o : 
500 sacos arroz semil la corr iente 8^ rs, ar. 
C a t a l á n : 
100 sacos atroz semil la corr iente 8ü rs . ar, 
1500 i d . i d . ü . i d 8 i r s , ar. 
A l m a c é n : 
10 cajas tocino $13 q t l . 
Para Caibarién 
S a l d r á dentro de pocos d ías l a goleta C U B A p a -
t r ó n C o l l . A d m i t e carga por e l muel le de Paula á p r e -
cios m ó d i c o s . I m p o n d r á su p a t r ó n á bordo, 
7760 5-29 
PA R A C A N A R I A S — S A L D R A E L 10 de J U L I O el b e r g a n t í n e s p a ñ o l R O S A R I O a" mando de su 
c a p i t á n D , A u r e l i o Fne l l s : admite pasajeros y carga á 
flete, y d;> su ajuste i n f o r m a r á n sus consignatarios 
O 'Re f l l y 4, M a r t í n e z M é n d e z y C" 
7524 15-2 U n 
Vapores-correos Alemanes 
D E LA 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para V E R A C E U Z directo . 
S a l d r á para dicho puer to sobre el 5 de j u l i o p r ó -
x i m o el nuevo vapor -cor reo a l e m á n 
c a p i t á a Butsch. 
A ú / n l t e fiarga á rletAi, paaajeroa d>i> proa y anoa oni ia-
WB pasiyoros do 1* c á m a r a . 
F r ^ í v í 
tía cAmatA... 
E u p r o a , . . . . . 
pa$a 
12 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
POISCB DE LEÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON 
c a p i t á n Nacber. 
Este veloz y hermoso buque paldrá á me-
dh-rtos de julio próximo, para 
Santander, Coruña , Vigo, M á l a g a 
y Barcelona. 
Admite para dichos puertos un resto de 
c^ga y pasajeros quienes recibirán un es-
inarado trato. 
l3ara comodidad de los mismos atracará 
e'-vapor al muelle de los Almacenes de De-
posito (San José). 
Para más informes, C. BLANCH Y CP. 
Ofloios 4¿(> n 908 20—22 in 
IOS! iLA 
A&'TJSti D E 
m r n \ 
E L V A P O S - C O H K E O 
Eeina María Cristina, 
c a p i t á n S a n Emeter io . 
S a l d r á para Progreso y Verac rua el 7 de j u l i o á 
'.aa 2 de l a tarde, l levando l a correspondencia p ú -
bl ica y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
Lo? pasaportes se o n t r e g a r á a a l r ec ib i r los b i l l e t e» 
de pasaje. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por los consigna! a 
rios a.ites de correr las , sin cuyo requis i to s e r á n n u l a » 
Recibe carga á bordo hasta e l d í a 5, 
D e m á s porme.-u t ra» i m p o n d r á n sus oonsignatarioa 
M . Ca lvo y C p , , Oficios numero 28. 
1 n . 27 312-1B 
V A P O K - C O P . I i E O 
GiBIZ 
c a p i t á n G-ardón. 
S a l d r á para P u e r t o - R i c o , C o r u ñ a y Santander, e l 
10 do j u l i o á las emeo do la tarda, l l evando l a cor re i . -
pondencla p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e pasajeros para dichos puertos , y « a r g a para 
P u e r t o - R i c o , C o r u ñ a , Santander, C á d i z y Barce lona 
Tabaco para Pue r to R i c o , Cádiar, C o r u ñ a j San-
tander, 
Los pesaportes se e n t r e g a r á n al rec ib i r loa bi l le tes 
de pasaje. 
Las pÓjkaB de carga se firmar&n po r los consignata 
rios antes de correr las , s in cuyo requis i to s e r á n n u l a » 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
D e «xás pormenores i m p o n d r á n BU» cons lgna t ex lo» , 
M . C A L V O Y C O M P . , Oficios n . 28. 
I n . 26 8 1 2 - E l 
P w a H A V R E •. rrAMBURGO, oor. wc-slí s-f 
H A I T í y 8T. THOMAS, s a l d r á el d í a 16 de j u l i o 
el nuevo vapor-correo a l e m á n 
A n } Q v s í » . Pemambaeo , U a h » -
c a p i t á n B u s c h . 
Aóinir .e t i / g ü pirt :oa ciladun puertos j t a m b i é n 
trasbordos co^ conocimientos directoa para los sv 
golantes puntOÉ1: 
TJSrivttia» L o K O K a s , S o u t h a m p t o a , Grimstey, 
i J l l l U p a . H u l l . L I V E K P O O I . , BRIÜHBH, A M B B -
a » 8 . Ro t t e rdam, AMSTBSDAM , Bordoaux , Nnnty*, 
JSarsalla, Tr i f i s te . STOKHOLMO, Go thenbnrg , ST. P B -
ÍBBSBÜBO y LJCSBOA, 
á L m é r i c a 
gaatbA, Pa iunagua , A n t o u i n a , Santa Cath&r ina , B i o 
Grande do á u l , P o r t o A l e g r o , MONTBVIPKO, BTTENC» 
AUSES , Roearlo, San N i c o l á s , L A G U A I B A PDBBTO 
C A B E L L O y CTTBAZAO. 
A flíO. CAEOTTTTA, B o m b a y , Colombo, Kenang , 
¿xaitó. Singapore, HcmaKOKO, Shanghai Y O K C -
UAMA 7 H i o g o , 
S- i V l í ' a * Porí SaW» 8uo•' C A P E T O W « , Algci» B i y 
^ Á J . i J ' _ . i f t . JXosgeib^y^ K n i B a a , K o w i o , K a s t L o n d c n 
y N a t c l . 
A-U írrü.ÍÍSi' Al>SI'A'jtE>B» M i í í í o r a n S B y S i i v -
í \ \ i * í * Y X r f * u í * \ f \ n ' L a carga pa ra L a ' l u a t r » , Fuav-
UÜHyrVÍK/lUll. t.0 Cabel lo y Curazao se des-
borda ea St, ThomaA, i a d e m á s en H a m b u r g o , 
A d m i t o pasajero;' de proa y UOOB cuantos de 1? C á -
mara , para St, Thomaa, H a l t y , e l H a v r e y H a m b u r g o 
£ precio.) arreglado?, «obre loa qno i m p o n d r á n Ins coo-
mnatqrioa 
L a carga co r e c i b i r á por e l m u o l la de Cf ib tUler* . 
L a ootrespondoiicla só lo ss racibe en l a A & t h t U A t i t 
6l6n tic Corroo*. 
Pas1» !nác v-onue/ítíros d S d ^ f . o 6 lo» M i u A p i s t a b J 
aulle <*e tía-M l.gv.vtóo o & q « r e 54. Avas leAe de O ••'•?*».» 
M T . - — J f A L X , ' v . < y i i • ' • en» 
C n . 7R1 iRR-TVÍv*"' 
c o m b i n a c i ó n con los viajes 
Buropa, V ^ M t í m m y Centro 
S e r ú a t res viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de N u e v a - Y c r k , los d í a s 10, 20 y 30 
de caila mí:8 
S L V A P O R 
M E N D E Z M J l E Z 
c a p i t á n Lrópez. 
SaLM para ITew-York 
el d í a 10 de ju l io , . .. tas cna t ro de la ta rde . 
A d m i t o cí ivg* y pasajeros, á los uce ofrece e l buen 
t ra to que eat» autlgaa C o m p o B Í » tf^ne aareditado en 
tas diferentes l í n e a s . 
T a m b i í n recibo carga para I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , 
B r e m e n , Amote rdam, ttoíterdam, Havr t» y Amberes , 
oon c ^ n o c i i t í i o a t o diréot-o. 
L a carga ee recibe baata la v í s p e r a de l a eai'.da Bola-
mente po r e l muo i l c de Cabrdlona. 
L a co r r f i spondóne l í í «¿Jo aa reoibe en a A d m i a U l i a r 
Cl4a de Correos 
N O T A . — l i s t a OouiTiaaív tit*Gc abier ta un& p ó l i » 
flotante, a»i pa ra acta línssa como p^ra todas la? d e m á s , 
bti jo la caá ' , pueden asegurarse todos los efcvjtaii ^ue 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 19 de j u l i o de 1 8 9 ) . — M . C A L V O Y 
C f * Oficios nV 28. I n . 27 312-1 E 
LiEA DE M¥BANA A COLON 
H¡n c o m b i n a c i ó n con loo vaporee do N u e v a - Y o r k , y 
con las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l da P a n a m á y vapore* 
de l a costa Sur y N o r t e dal Pac í f i co , 
E L VAPOR-CORKEO 
COMPMA COMERCíáL 
VAPORES COMEOS-FItANCESES. 
Salidas mensuales & fechas fijas. 
D o los puertos de Amberes (Bélgi i a) e l d ia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Franc ia ) e l l ia , 20 de cada mes. 
Para los puertos de l a Habana , Verac ruz , T a m p i c o y 




Par í s 
,, Marseille 
Dupuy de Lome J 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a a t r a c a r á n á los m u e -
l l e de los Almacenes de D e p ó s i t o de l a H a b a n a (San 
J o s é ) , para las operaciones de carga y descarga. 
c a p i t á n Moreno. 
S a l d r á e l d í a 6 de j u l i o á las 5 de l a tarde con d i 
r e c c i ó u á los puertos que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
admit iendo carga y pasajeros. 
Recibe a d e m á s carga pa ra todos los puertos del 
Pac í f i co , 
L a carga se recibe e l dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
^ í s ta C o m p a ñ í a no responde del retraso ó e x t r a v í o 
>j.ú¿ sufran los bultos de carga, que no l l e v e n es tam-
¿•.íiO ŝ con toda c la r idad el destino v marcas do las 
c i e r c a n c í a o , n i tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por m a l envase y fa l ta de preecinta en los mis 
inos. 
SALIDAS, 
Todos de 403 p i é s 
de eslora y ed 
4,500 toneladas 
de porte. 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a admi ten carga á flete 
para Veracruz , T a m p i c o y N u e v a Orleans, 
Pa ra t ra ta r de las condiciones y d e m á s pormenores, 
dir igirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
V. 933 
Oficios 30, Habana. 
2r>-28Jn 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Saenz v C 
D E C A D I Z 




M á l a g a y 
Barce lona. 
Saldrá el 5 de julio á las 4 do la tarde 
el magnfico y rápido vapor español 
c a p i t á n D. V icente L l o r c a . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras. 
También admite carga para los referidos 
pnertos. 
De más p o r m e n o r e s impondrán sus con-
Blgnatarioa, C Q £ m XiOYCHATE Y O&í 
O ü c i o a , n, 1 9 , 
D e Habana „ „ . 6 
. . Santiago de Cuba 6 
. . L a Guai ra 13 
. . Puer to C a b e l l o . . 14 
. . Cartagena 16 
. . C o l ó n 21 
. . P u e r t o L i m ó n . . 
C a r t a g e n a . . . . . . 23 
S a b a n i l l a 2 6 
„ Santa M a r t a . . . . 27 
— Puer to C a b e l l o . . 29 
wm L a G u a i r a . . , ^ , , . 1 
Sgo. d» Cr»!>i. , 4 
Habana 2 de agosto de 1889, 
T n 27 
Días. 
. . A Sgo. de Cuba 
. . L a Óuaira 
. . Puerto Cabel lo . 
. . C a r t a g e n a . . . . . 
. . Puerto L i m ó n . 
. . C o l ó n 
. . C a r t a g e n a . . . . . 
S a b a n i l l a . . . . . . 
. . Santa M a r t a . . . 
. . Fuerto Cabello. 
. . L a Onaira 
Sgo. de CabftM 
í f a b a n » . 






Saldrá para diclios pnertos directamente 
sobre el dia 1? de julio el hermoso y rápido 
vapor-correo francós 
Vi l l e de Bordeaux, 
c a p i t á n Bri l louin . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Ha^e, París y con trasbordos rápidos oara 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Euro-
pa, así como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
L a carga se recibirá el dia 30 de junio en 
el muelle de Caballería, firmándose conoci-
mientos directos para todos los puertos. 
Flete ppn. tabacos Sj. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
Nota.—Para mayor comodidad de los se-
ñores pasajeros, este vapor atracará á los 
espigones de los "Almacenes de Depósitos 
de la Habana." 
7601 d6-25 a6-24 
6 c . 
COMPAKIA 
General Trasatlántica de 
YAPOESS-COEBEOS FRANCESES. 
P a r a V E R A C R U Z directo. 
Sa ldrá para dicho puerto sobre el 5 de jul io el v a -
por 
S A I N T G E R M A I N , 
c a p i t á n Dekersabiec. 
Admite carga £ flete y pasajeros. 
Se advierte á los s e ñ o r e s importadores cine las m e r -
canc ías de F r a n c i a importadas por estos vapores, p a -
gan iguales derechos qne importadas por p a b e l l ó n es-
pañol . Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de F r a n c i a . 
L o s se&ores empleados y multares obtendrán gran-
des ventajas en viajar po r esta linea. 
« « ^ S r i < k í j IWtfW y C» . Ajuargura 5. 
i G i l M l i E B oísteainrs. 
Linea d vapores entre í oudres, Amberes y 
los puertos de ía Isiu de Cuba. 
Sa l idas regulares» mensuales . 
L o s vaporos de esta L í n e a a t racan á los muelles 
de Bsn J o s é . 
E L P R O X I M O V A P O R 
S C O T S M A N ' 
S a l d r á de Londres sobre el 10 de j u i i o p r ó x i m o . 
de Amberes 20 de , , „ 
A d m i t e carga para la' Habana , C á r d e n a s , Cayo 
F r a n c é s y S a u ü a g o de Cuba. 
P a r a m á s pormenores, d i r ig i r se : 
A LONDRES , á los Sres. £ . B i g l a n d & C?. 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca : Pardo, L o n d o n . 
E n AMBKRKS , a l Sr. D . Oau ie l S te inmann Haghe . 
D i r e c c i ó n t e l egrá f i ca : D a n i e l , Amberes . 
E n PARÍS : H . D e i o r d , 156 B d . Magenta . 
D i r e c c i ó n t e l egrá f i ca : H . D e l o r d , P a r í a . 
E n l a HAD.VN^.. á toa üíru» Dussaq y C p * Ofioio» SO. 
Empresa de Almacenes de Depósito por Hacendad 
B a l a n c e en 3 1 de mayo de 1 8 9 0 . 
A C T I V O . 
C a j a . 
P R O P I E D A D E S : 
Terrenos , almacenes, muelles, 
Muebles y u t e n s i l i o s . . . . . . . . . . . 
etc. 
CRÉDITOS VARIOS. 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Seguros de i n c e n d i o s . . . . 











l . S 9 l ! 
1.4161 
11.8381 
I I L L E T E S . 
H f— 
15 5 V «Ss! 1S 
73 
$ 646 .728¡ 2 a 1 -
P A S I V O . 
PLAJSTT STEAMSIIIP LJNE 
A I T e w - Y o r k en 7 0 lloras. 
Les rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores s a l d r á de este puer to todos 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s , á l a una de l a tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa , donde se toman los 
trenes, l legando los pasajeros á N u e v a - Y o r k s in c a m -
bio a lguno, pasando por Jacshonvi l le , Savannah, 
Charlcfaton, R i c h m o n d , Wash ing ton , Fi ladel f la y B a l -
t lmore Se venden bi l letes para Nueva-Or leans , 
St, L o n i s , Chicago y todas l a sp rmc lpa l e s ciudades de 
los Es tados-Unidos , y para E u r o p a en c o m b i n a c i ó n 
con las mejores l í n e a s do vapores que selen de Nueva 
Y o r k . B i l l e tes de Ida y vuel ta á N u e v a - Y o r k $90 oro 
americano. Loa conductoreb hablan el castellano. 
Es indispensable para la o ' Jquis lc lón del pasaje, p r e -
sentar u n certificado de a c l i m a t a c i ó n expedido por e l 
D r . D . M . Burgess, Obispo 2 1 . 
Para m á s pormenores, d i r ig i r se á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n? 35. 
J , D , Hashagen, 261 Broedway , N u e v a - Y o r k . — 
C, E . F u s t é , Afrente Oenera l Via je ro , 



















liosas c á m a r a s , 
lentes oocinoroe et 
MW-ÍOM & COBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H1 \ B A N A % a r a w - i r o s s , 
L O S Í J E R M O S O S V A P O R E S C O . ^ -
P A f t í A . 
S&ldtóp. como sigue; 
A L A S 3 TiUi. L A T A K D E . 
C I T Y O F C O L Ü M B I A J u l i o 
N I A G A R A > . • 
3 A R A T O O A . . . . . 
Y U M U R I 
S E N E C / k . . . . 
C. R I Z A B A . . . . . . . . . 
C U Y O F C O L Ü M B I A . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
S A B A T O G A 
D B L-A H A B A N A 
A L A S ATSTbiO D E L A T A S t O E L O S J U K T E S 
Y L O S S A B A D O S . 
Y l i K F R I »n J u l i o 
S E N E C A 
O R I Z A B ^ . r 
C I T Y O F C O L Ü M B I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
S A R A - T O G A c 
N I A G A R A . . . . . . 
S E N E C A 
Y Ü M Ü R I 
Katos nermosos vapore? t a n V.au conocido* por la 
f t p ' i aa» y seguridad de sua viajes, t i enen excslenta^ 
aiodidades pare paaajeroB ea eus eapaoi' 
T a m b i é n EO ü á v a n á bordo excelente 
pnño lou y í r a n c ^ s e s . 
L a carga 8*J recibe en el muelle de Cabal l er ía hasta 
l a v iseara de l d í a de 1» salida, y e« admi te carga p a : » 
l a ^ l a t o i r a , Hamburgo , H r é m o n , ÁTr . s ta rdan , RcftíeT-
daco, í l a v r e y Amberes , para B u e n o » A i r e s y M o n t s -
r l d e o á ft) etc., p a m Santos á 85 ots. y R i o J a c o i r o 75 
Ots. p i é cñb ioo con conocimientoe directos. 
L a cor/ospondencla se a d m i t i r á ú n i c a m e n t o en l a 
Adminis t rac íóTi C4enera! de Correas. 
Se dan boletas de viaje por los v a 
poros de esta l inea directamente á 
Liverpool , L o n d r e s , Soutlaarntc^n, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con la li 
naa Cunard, Wi i i te Star y con espe 
cialidad con la Lines: F r a n c e s a para 
viajes redondos v .combinados con 
las l ineas de S s i n t N a z a i r e y l a H a -
bana y New-Y'crk y e l H a v r e . 
I d a y vuelta en 1R c lase de la H a 
baxia á N u o v a 'S'ork, © d i e n t a pesos 
CVÍ> t i spañol . 
M • P i U S V A T O R K Y C ' I E N F L ' M O O ^ 
CO?!T E S C - Í X A « í v N A S S A U Y « A T I A G í J D K 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
L o s hermosos vapores de b ie r ro 








C A P I T A L : 
Acciones emi t idas . 
Pondo de reserva . 
Div idendos por p a g a r . . . . . 
OBLIGACIONES L L A VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contr ibuciones ••>y« 
Ganancias y p é r d i d a s , 
U T I L I D A D E S LÍQUIDAS: 
Saldo anter ior 
Productos 
c a p i t á u C O L T O N . 
Salen en l a forma siguiente: 
De K'ew-'S'erlE. 
S A N T I A G O J u l i o 
C I E N F U E G O S . . . . . . . 
De Cienfuegos, 
C I E N F U E G O S J u l i o 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
De Santiago de Cuba . 
C I E N F U E G O S J u l i o 
S A N T I A G O 
ESpPasaje por ambas l íneas á o p c i ó n de l viajero. 
Para fletes, di r igirse á L O U I S V . P L A C E , 
O b r a p í a n? 25. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O b r a p í a r á m o r o 25. H I D A L G O Y C O M P . 
C 964 312-J 
AVISO. 
Con mo t ivo de haber empezado la cuarentena en 
N u e v a Y o r k , se advier te á los Eeñores pasajeros que 
para ev i ia r el tener la oue hacer, se provean de UD 
certificado sanitario en l a ofiema del D o c t o r Burgess, 
si tuada en l a calle del Obispo n ú m e r o 21 altos. 
H ida lgo y Coi i ip . C 901 15 J o 
1 1 1 O E I 1 A N lu í 
Ifév -̂Qrl̂ iftXHV el vapor-correo 
americano 
c e p i t á n B A K E R . 
S a l d r á de este puer to e l lunes 30 de j u n i o . 
Ss admi ten p a ^ e r ^ c y carga pr,r& dicho p ^ o » t o y 
pava Kau 1 rancisoo de Cal i forn ia y se venden boietas 
d i r ec f c sups í a H o i i g K.ong (Ch i&b) . 
Para m á . informes dir igirse á sus consigi ia tar ios 
L A W T O N R N O S . . M « i r c e r e s 3 5 . 
" n 9 ' 8 k ü 




S Q S X U S Q S D53 L A S A J E T T I L L A E 
¥ TÜ&áí*01iTES MILI T A B E S 
soBMiNoa n s ¡ ITEBMEIMA. 
Vapox 
c a p i t á n D. N i c o l á s Ochoa. 
E s t e vapor saldrá de este puerto el día 6 de julio 
á las 12 del dia para los de 
Fxterto-Fadre, 
Q- ibara, 





Nuevitas.—Sres, Vicente Rodr íguez y C p . 
Puerto-Padre ,—Sr, D , Gabrie l P a d r ó n . 
G i b a r a , — S r . D . Manuel da Si lva . 
Mayarl .—Sres . G r a n y Sobrino, 
Baracoa,—Sres . Monóa y Comp. 
G u a n t á n a m o . — S r e s , J , Bueno y Comp. 
Cuba.—Srea. Estonger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por S U S A R M A D O R E S , San Pedro 
atunero 26. nlaca de L a s . 
I n. 25 8 1 2 - 1 E 
V A F O H 
c a p i t á n D. J o s é Ma V a c a . 
Saldrá de este puerto el día 10 de julio á las 5 de 








M a y a g ü e 
Aguadi l la y 
Fuerto-Rico. 
C o n eseala a l retorno en P O R T - A U - P R I N C E 
L a s nói l taa para l a carga de traves ía solo se admiten 
costa el d í a anterior de su salida, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas,—Sres, Vicente R o d r í g u e i y C p . 
G i b a r a . — D . Manuel da Si lva. 
Baracoa,—Sres , M o n é s y C p . 
G u a n t á n a m o , — S r e s , J , Bueno y C p . 
Cuba,—.¿res . Estenger, Meaaa y Gallego. 
Puerto P la ta .—Sr , J . Ginebra y C p , 
Ponce.—Sres, B , y P . Salazar y C p . 
May a g ü e s , — S r e s , Schulze y C p , 
Aguadil la.—Sres. V a l l e , K o p p i r c h y C p , 
Puerto-Rico ,—Sres . L u d i v i g 7 Dup1ace. 
P o r t - a u - P r i n c e . — S r e s , J . B , Trav ieso y C p . 
despacha p f ? í S a 3 A R M A D O R E S , San 










2 8 , 
ny 
$ 646.7? ' 
N O T A . — Q u e d a n existentes en los almacenes de esta Empresa 13 cajas, 608 bocoyes 
y 20,392 sacos guano y otroe efectos que p r o d u c i r á n aproximadamente á an e x t r a c c i ó n $36 
Habana , y mayo 8 1 de 1890.—El Contador , J o a a u i n A r Í 2 a . — V t o . B n o . E l Pres 
A r g u e l l e s . I . . . . 
A m m CONTINENTAL 
J O H N R E F K O , Fropietario. 
E L K O M A C O N T m E N T A I i H O T E L 
es e l i ln ico y verdadero H o t e l de verano que existe en esta cap i ta l ; sus habitaciones son espaciosas y v e n t ^ 
das, teniendo vis ta á l a calle, hay b a ñ o s de ducha y aseo; la cocina e s t á á cargo de uno de los mejores cocj 
res frauceses de esta capi ta l , su servicio es m u y esmerado, e s t á en e l punto m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d ; »vi 
tua l d a e ñ * , e l conocido D . J u a n Repko , antiguo admin is t rador del H o t e l Pasaje, no ha omi t ido gasto alJ 
á fin de proporcionar toda i las comodidades apetecibles á las personas que se hospeden en su casa. A d e r -
todas estas ventajas sus precios son m u y m ó d i c o s . 
H a y b-ibitaciones con vis ta á l a cal le para caballeros solos á u n peso d ia r io . C n 934 
OE BE LETRAS. 
B8 
J . Á . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á'; g í 
cor ta y la rga v is ta , sobre todas las pr incipales J3J 
plazas y pueblos de esta I S L A y l a ae P U E R -
T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O , y S A I N T 
T H O M A S , 
E S P A Ñ A , 
I S L . A S B A L E A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
T a m b i é n sobre las p r inc ipa les plazas de 
P R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M É J I C O Y 
L O S E S T A D O S U N I D O S . 
OBISPO 21. 31, C n , 410 156-1 F 
COMPAÑIA D E L FERROCAR' 
EJTTKE 
CIENFUEGOS Y TIL] 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Direct iva de esta Comps 
convocar á os s e ñ o r e s accionistas á 
extraordinaria, que t endrá efecto ! ¿ 1-. 
corriente año , á las doce del día, e n ' 
Aguacate n ú m e r o 128, con objeto de 
sobre el aumento del capital social. Se rT neceeart 
que concurran á dicha junta por sí 6 legí ' imamente 
representadas, las dos terceras partes del uámero to-
tal de accionistas y las dos terceras partes del valor 
nominal del capital social. Y para conreinsiento y 
asistencia de los señorea accionistas se publica por 
este medio. 
E l Secretario, A n í o m o S. de B u s t a n u t n í e . 
C 932 10-28 
I B O N Y C O M P . 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S F O R C A B L E . 
GIBAN LETRAS 
A CORTA Y A LARGA VISTA, 
sobre Londres,. P a r í s . B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
plazas importantes de F r a n c i a , A l e m a n i a y Estados-
Unidos; así como sobre M a d r i d , todas las capitales de 
prov inc ia y pueblos chicos y grandes de E s p a ñ a , I s l a« 
Baleares y Canarias. 
C «13-1 Abl 
locieiaies y eiDn 
M E E C A N T l í i É S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco en se s ión 
del dia de hoy, ha acordado que los descuentos y 
p r é s t a m o s que rer.lice este Eetablecimiento , t an to en 
oro como en bil letes se verif iquen á los siguientes 
t ipos: 
S por ciento á tres meses. 
I D por ciento á se is meses. 
L o que se anuncia a l p ú b l i c o para su conoc i -
mien to . 
Habana , 19 de j u l i o de 1890.—El Gobernudor ,—P, 
S . — ¡ o s é R a m ó n de B u r ó , 5-2 
FEEROCARRIL BEL OESTE 
A D M I K T I S T H A C I O N G E N E R A L . 
Con a u t o r i z a c i ó n del Gobierno General^ desde e l 
dia 5 de l corr iente m«-s q u e d a r á abierto a l s e r t i c i ' de 
viajeras y cargas e l nuevo t r a a o de esta l í n e a entre 
*. "o n-ol a ción d( 1 Sur v Puer ta da Golpe , 
Hal iana , 1? de j u l i o de 1890.—X N . Odaa rdo , A d -
minis t rador Genera l . C 976 3 - l a 3-2d 
fíaíico Espanol de la Iftia de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco en ses ión 
del dia de hoy, ha acordado, en v is ta de las ut i l idades 
obtenidas en el p r i m e r semestre del presente a ñ o , u n 
dividendo de tres por ciento en oro; pndiendo en su 
consecuencia acudir Jos s e ñ o r e s accionistas á este E s -
tablecimiento, en dias h á b i l e s y horas de once á dos 
de la tarde, para pe rc ib i r sus respectivas cuotas desde 
e l l 4 del actual en adelante. 
L o que se hace saber á les s e ñ o r e s accionistas para 
su conocimiento y gobierno; recomeudand > l a p u n -
tua l observancia de l o q u respecto a l pa r t i cu la r p r e -
viene el Reglamento. 
Habana , 1? de j u l i o de 1890.—El Secretario, J u a n 
B t a Can t e ro m , 5-'¿ 
Banco Hispano-Colonial 
DE BAECELOHA, 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo en 19 de j u l i o p r ó x i m o e l c u p ó n , n ú m e -
ro 16, de los Bi l le tes Hipotecar ios de esta I s la , e m i -
s ión de 1886, se p r o c e d e r á a l pago de é l desde e l e x -
presado dia. 
E l pago, tan to de los cupones venc ido» ; como de los 
bil letes amortizados cn e l 169 sorteo y anteriores, se 
e f e c t u a r á presentando los interesados fus valores a-
c o m p a ñ a d o s de doble factura ta lonar ia , que se f a c i l i -
t a r á grat is en esta D e l e g a c i ó n . 
Las horas de despacho s e r á n de 8 á 10 de l a m a ñ a -
na desde 19 a l 19 de j u l i o d icho; y , t rascur r ido este 
plazo, á l a s mismas horas de los lunes y martes de cada 
semana: e x c e p c i ó n becha de los s á b a d o s y dias de c o -
rreo para l a P e n í n s u l a , 
Habana , j u n i o 28 de 1890,—Los Delegados, M , 
Calvo y Cp. , Oficios 28. 
C 941 10-1 
COMPAÑIA ANONIMA 
D E 
Ferrocarriles de Oaibarien 
á Sancti-Spiritus. 
F E R R O C A R R I L D E L " Z A Z A " 
S E C R E T A R Í A . 
E n cumpl imien to de lo establecido en la base 10? 
de las aprobadas para l l eva r á cabo l a fus 'ón de a m -
bas empresas, y de orden de l Sr. Prebidente de la 
Caibar len á Sanct i -Spi r i tus , se convoca á los s e ñ o r e s 
accionistas da l a p r imera y se i n v i t a a l s e ñ o r r e p r e -
sentante de l a segunta para l a j u n t a general e x t r a o r d i -
nar ia que t e n d r á efecto á las doce del d í a 7 del en t r an -
te mes de j u l i o , en l a casa n ú m 83 de l a calle de J e s ú s 
M a r í a , 
E n dicha j u n t a se p r o c e d e r á á l a e l e c c i ó n de los se-
ñ o r e s que han de formar l a D i r e c t i v a de l a nueva 
c o m p a ñ í a fusionada que e s t a r á compuesta s e g ú n d i s -
pone l a base 8? de u n presidente, seis vocales p r o p i e -
tarios y cuat ro suplentes con residencia e l p r imero , 
cinco de los segundos y tres de | los terceros en esta 
capital y los dos restantes en l a j u r i s d i c i ó n de R e m e -
dios, y te a c o r d a r á l o d e m á s que se creyere necesario 
para la c o E s t i t u c i ó n , r é g i m e n y gobierno de l a nueva 
empresa. 
A n t a los s e ñ o r e s accionistas de l F e r r o c a r r i l de C a i -
b a r i é n a Sanc t i -Sp i r i tus , se d a r á l ec tura á las actas 
de las ú l t i m a s j un t a s generales de la ci tada C o m p a ñ í a 
para l a s o l u c i ó n que corrasponda. 
Habana , 28 de j u n i o de 1890:—Jíomwr? A - B - u ñ e r o 
C n 937 6 29 
Sociedad Anónima de Recreo 6 
Instrucción del Vedado. 
A c o r d a d o en j u n t a D i r e c t i v a que l a Sociedad quede 
abierta y empiece á funcionar en los pr imeros dias de l 
ent rante mes de j u l i o ; se p a r t i c i p a á los s e ñ o r e a ac-
cionistas que desde e l p r imero de dicho mes p o d r á n 
cang. ar los recibos provisionales de las acciones y 
cupones, po r los t í t u l o s nomina t ivos correspondienlcs 
en l a S e c r e t a r í a de l a Sociedad, calle 9* esquina á B , 
ae 8 á ¡3 de l a maSáBa ó 4e l a Mvb«.—f ^ _ 
A V I S O A L PUBLICO 
D . J o s é Madurell y Mart í hacepreserte que en e 
fecha quedan revocados todos los poderes que te 
conferidos, y dejende á todas las personas que los 
bian ob'enido en sv buen lugar v jf^lna. "^^^ ^ « 
Habana, junio 28 de I í i 9 0 . — J e s é J t a f tu rcJL 
Í 7 4 4 4-29 
COMPAÑÍA DE VOLUNTARIOS 
— P B X ^ x a S B B O . 
Igo rando e l actual paradero del voluntanr 
de esta C o m p a ñ í a D . C e s á r e o G o m á l e i MaríO 
c i ta por este meviio para que en el t é r m i n o deJ 
d í a s se presente en m i mor&da calle de F a l g u r 
y de no ver i f icar lo se dará cuenta á la snpr 
para lo que hubiere lugar . 
Habana , 27 de j u n i o de 1890.—El Comandi 
p i t á n , A n t o n i o tíf A r i i z . 7688 
AVISO. 
L o s Sres. Ceferino P é r e z y Cp. , comerciantes er.J 
v í v e r e s , establecidos en esta p la /a , calle de Oficios 
n ú m e t o 80, t ienen el gusto <!e pa r t i c ipa r á sus favore-
cedores y a l p ú b l i c o en general , haber establecido un 
depós i to"de lana de miraguano que detallan á precios 
m ó d i c o s . C í S l 78-28Jn 
X J A E S P E R A N Z A , 
$10,000. ^ -
F u é vendido medio b i l le te del n ú m . lOíGOSTen fríe 
cienes, ae sirven pedidos de bi l letes de l o t e r í a á i o d o » 
los puntes de la I s la , iochiso los magn í f i cos tabacos & 
pe? > e l mazo de 25. E l que quiera fumar cosa buena^ 
que se l legue a q u í . P o r 2 pesos u n mazo, po r 3-30 
mazo de l a marca que Vdes, qu ieran , V i l l a r . Core 
H e n r i Clay , L a Vencedora y ricas brevas de M o r a l 
de Caruncho. Cigarros al precio de f áb r i ca . 
I f ad ie compre billetes sin ver l a e x p o s i c i ó n 
nente de bil letes de l o t e r í a . E n este b a r a t á l l 
t r a r á n l a unidaf ' , l a decena, l a centena y e l a 
Ricas conchas para regalo 4 pesos el cai^j 
Siempre á vuestras ó r d e n e s en L A E S P E . 
Gal iano 72, casi esquina á San M i g u e l . 
Teodoro I g l t 
N O T A . — X c se guardan bi l le tes a r r i b a « j | 
por l a mucha demanda de los mismos. 
L A E S P E R A N Z A , Gal iano esquina á 
7681 1-27 
PENITENCIARIA MILI 
Auto r i zado este Es tab lec imiento p o r j 
dad, para la a d q u i s i c i ó n de las prendas 
y equipo que sean nscesarias en e l a ñ o j 
1890 á 9 1 , se anuncia para que los s e í 
hacer proposiciones para su construcv 
ten en pliego cerrado, y con s u j e c i ó n j 
y precios l í m i t e s , que se ha l l an de mi 
oficinas de l D e t a l l , (Cas t i l lo de l P r í n J 
c í a s , de siete de l a m a ñ a n a á c inco | 
el quince de j u l i o , en cuyo d í a y á la 
ñ a ñ a , se r e u n i r á en e l despacho c 
J u n t a E c o n ó m i é a , pa ra l a ad jud ica j 
siendo o b l i g a c i ó n del cont ra t i s ta , l a 
cioe, el medio por ciento á l a Haci? 
por este m o t i v o puedan or iginarse . 
Cast i l lo del P r í n c i p e , 24 de j u n i o 
del D e t a l l , J u a n S o l í , 
C 918 
Regimiento Caballerí 
Auto r i zado este Cuerpo po r 
a d q u i s i c i ó n de varias prendas 
anuncia por el presente, el núnT 
son necesarias para que los señ; 
•leseen tomar par te en la IÍCÍUM 
car e l d í a de l a subasta p ú b l i c a , 
la oficina del D e t a l l sita en e l C _ 
esta cap i t a l el día 26 de Julio á las] 
cuyo d í a y hora p o d r á n presentarse^ 
las proposiciones que hagan, siendo 
remate e l cont ra to , los gastos de aonneioe 
por c iento á l a H a c i e n d a . 
PREÍfDAS QUE BE CITAN, 
Americanas d r i l r a y a d i l l o . 
Boca-mangas p a ñ o g r a n e é " 
Pauta'ones d r i l r ayad i l l o 
Forrageras de pelo de cabra . . . . . . . . . . . . . • 
Blusas de coleta . . . . . . . . . . . . . . . . . « . • • . • • • • 
Pantalones de coleta 
Gorros de p a ñ o azul con franja color groucc 
Cintas para sombrero de p a ñ o g r a n e é 
Guantes de ante 
Camisas de h i l o - - • 
Camisetas a l g o d ó n . . . . . . . . . 
Calzonci l los de h i l o 
Corbatas 
Tobal las 
Cabezales - . . 
F u n d a de idem 
S á b a n a s do h i j l o 
For ros de catre 
Hicaduras de hamaca 
Bolsas de arco 
Mantas p o n c h o » 
P a ñ u e l o s de i n s t r u c c i ó n . . . . 
Habana . 24 de j u n i o de 18y0.—El Jefe del Deta 
J u l i á n L i l l o . C n 915 S-25 
i 
I MO 
1 . X^J 
Regimiento caballería de Tacón n. 3] 
Autorizado este enerpo por l a Superioridad para 
adquis ic ión de varias prendas de nuevo uniforme, stl 
anuncia por v i t í u d del presente e l n ú m e r o y clase á*t 
las que en la actualidad son necesarias para qua lod 
señores contratistas que deseen tomar parte en Ta l i - j 
c i tac ión lo puedan verificar el dia de la subasta púbbj 
ca. qne t endrá efecto en las oficinas del De ia l l , filo ej 
la calzada de Bnrr ie l n, 11. el m i é r c o l e s 2 de j u l i o l 
las ocho de l a m a ñ a n a , en cuyo punto, dia y h o i a 
drán presentarse en pliego cerrado las propoAac 
que hagan, siendo de cuenta del que remate e r e 
trato los gastos de anuncios y el medio por ciento^ 
Hacienda. 
EELA.CIÓS D E PREíTDAf. 
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HABANA. 
JIIKRÍ OLESS l»TÍ JIJUO 1»̂  
L a responsabilidsul judicial. 
La proposición de ley prosentada al Se 
lado por el respetable jurisconsulto, cato-
Irátlco de la Universidad Central, Sr. Co-
âa, determina varias clases de responsabi-
id Judicial, las unas bien ó mal definidas 
leetro derecho vigente, pero definidas 
otras que en 61 pueden encontrar 
¡áób, una que pudiéramos llamar 
[ siquiera por la forma concreta 
Ltraduce en un precepto obliga-
torio, iicurrirán los jueceñ y magistrados 
en respcieabilidad criminal (he ahí la pri-
mera clise de responsabilidad y la más gra-
ve) cuanci) en el ejercicio de sus funciones 
cometan ¿guno de los delitos ó faltas ex-
presamente previstos en el Código Penal, ó 
las domds disposiciones penales compren 
ingará la responsabilidad adminiPtrariva 
y el de años de servicios del funcionario. 
81 se nos pregunta nuestra opinión acer-
ca do eeas disposiciones nuevas de la pro-
posición, habremos de formularla en los si 
güientes términos: el deseo es bueno, mas 
no siempre ha correspondido el resultado al 
deseo. 
Suscripción popular 
Iniciada por el DIABIO DK LA MARINA pa-
ra la erección do un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
OBO BILLETES 
Total.., ..$9,038 1G $44,629 73 
(Continuará.) 
las leyes, en aquellas que denomi 
precioso y útilísimo compendio, 
Jotrado del Tribunal Supremo, que 
él puesto prominente, leyes pena-
¡lies. Acerca de este punto no puo-
|r dudas. 
[•esponsablea también civilmente 
[y magistrados por los hechos que 
su responsabilidad criminal, y 
tuando en el desempeño de sus 
[infrinjan las leyes por negligen-
pnorancia inexcusables. Claro es 
»io ia responsabilidad civil de 
como el efecto de la causa, 
|ñará que ambas coincidan. Don 
la dificultad es en aquel caso 
înterpretar y aplicar el texto 
íón del Sr. Comas, ocurra a-
tz son los límites de la respon-
[minal, y se encuentre evidente 
l entre sus preceptos y los que 
[l Código Penal. 
Juez ó el magistrado, á sa-
ilicia, las leyes? Evidente es 
la responsabilidad criminal, 
fencia de la responsabilidad 
Rraen la civil. Mas no lo hacen 
extremo de la culpabilidad; o-
ite por negligencia ó por igno-
lusables. ¿Dejan, por ventura, de 
[responsabilidad criminal? No; 
ligo vigente castiga al juez que 
Jgligencia ó ignorancia inexcusables 
lleta sentencia manifiestamente injusta en 
causa civil ó criminal; porque califica ese 
ĥeoho de delito; porque declara que contrae 
jsponaabilidad criminal. 
, L a proposición del Sr. Comas tiende ne 
larianü'nto á modificar el derecho esta-
BBiao. E l juez, el magistrado que por ne-
rocia ó ignorancia inexcusables, dicten 
înjusta, en causa civil ó criminal, 
proposición del Sr. Comas, sola 
hirán en responsabilidad civil, 
qrp en dicha proposición se se 
joirlaxativos de ignorancia ó ne 
glígeníia inexcusables. Es lo cierto que el 
sistema moderno de codificación separada, 
según las materias, fuera de una regla bar 
mónica, produce esas verdaderas antino-
mias. Para que la ley propuesta por el se 
ior Comas concordara con el Código Penal, 
tendría que modificarse este último. Sin ha-
berlo así, resultaría una contradicción pal 
^ria, evidente. 
yijimos que existía en la proposición que 
forma do responsabilidad 
Nos refe 
rimoa á la que llama responsabilidad admi 
nlatrativa, en enyo extremo es el mencio-
nado proyecto completamente original. No 
cabo duda d e q n a h a j - s i g o en la responsa 
rad judicial, ó por lo menos, debe ha 
que no es ni la responsabilidad crimi-
ii la responsabilidad civil, ni la corree 
¡que puede ser impuesta en el ejercicio 
El General Valera. 
Como decimos en otro lugar del presento 
número, este bizarro jefe de nuestro ejérci-
to, que salió do su residencia de Gibara el 
25 del pasado mes de juuio, se encuentra 
en la Habana, adonde lo ha traido el deseo 
de saludar á nuestra digna Primera Auto-
ridad. 
Sea bien venido el Sr. General Valera. 
Huelga de carretoneros. 
En la mañana de ayer, martes, se han 
declarado en huelga loa individuos perte-
necientes al gremio de Carretoneros, á 
causa de no haber querido loa señores co-
merciantes aceptar en un todo la nueva ta-
rifa hecha por el citado gremio, en que pi-
den se los abone en oro su trabajo y quu la 
r/̂ rga se divida en sencilla y doble, á cuyo 
efecto señalan el número de bultos que han 
de comprender cada una. 
Se espera que do un momento á otro 
queden zanjadas las diferencias existentes 
entre los individuos del citado gremio y loa 
aeñorea comerciantes. 
Ayer tarde se reunieron en el despacho 
del Sr. Gobernador Civil, una comisión de 
comerciantes y almaceniatas y otra do tre-
nistas y carretoneros, con objeto de llegar 
á un acuerdo para dar término á la huelga 
do carretoneros. 
Laa expresadas comisiones después de 
oír laa razonadas manlfeataciones del Sr, 
Rodríguez Batista, pudieron llegar á un fe-
liz acuerdo, y así ea que en la mañana de 
hoy volverán á circular los carretones des-
tinados á llevar la carga de los muelles á 
las casas de comercio. 
yiamos una 
'^utí^jofi^auwa llamar novísima. 
Nombramiento. 
En uno de los telegramas de nuestro ser-
vicio particular que recibimos en la noche 
del sábado, se anuncia el nombramiento de 
nuestro querido amigo el Sr. D. Francisco 
Ramírez Chenard, actual magistrado de la 
Audiencia de lo Criminal de Matanzas, pa-
ra una plaza de juez de primera instancia 
de la Habana. E l Sr. Ramírez Chenard ha-
ce años que viene prestando sus apreciablea 
y excelentes servicios en la carrera judicial 
y la magistratura de esta Isla, disfrutando 
de merecido concepto por su inteligencia y 
rectitud. 
Lo felicitamos sinceramente por dicha 
traslación. 
Sobre bandidos. 
Según telegrama del Alcalde Municipal 
de Güines, recibido en la tarde del martes 
en el Gobierno Civil, ha sido detenido por 
disposición de aquella autoridad municipal, 
un individuo blanco conocido por Pilla, á 
quien se le ocupó un caballo con montura, 
por aparecer como uno de loa presuntos a-
compañantes del bandido García Mirabal. 
El detenido ha sido puesto á dispoeición 
del fiscal militar, que instruye laa ditigen-
cias sumarias por agresión á la fuerza de la 
Guardia Civil cometida por la partida do 
bandoleros que capitaneaba García Mira-
bal. 
El Sr. D. Julián Chavarri. 
Este nuestro antiguo amigo. Contador 
General de Hacienda, se ha hecho cargo en 
el dia de ayer, según nos comunica, de la 
Intorvención General del Estado, sustitu-
yendo al Sr. Alvarez Osaorio, que desem-
peña interinamente la Intendencia General 
de Hacienda. 
donde se lo cantó un re&ponso. Otro res-
ponso ao dijo tara'S ó̂r̂ cn la Capilla del ce-
menterio en sufragio de su alma. 
Reiteramos á nuestros distinguidos ami-
gos los Srea. Araíztegul el más eentido pé-
same por la desgracia que han experi-
mentado. 
Asalto á una Anca. 
Según noticias que hemos recibido de 
Güines, en el batey del ingenio "Esperan-
za", se presentó hoy, martes, una partida 
compuesta de tres hombrea armados, quie-
nes emprendieron la fuga, haciendo fuego, 
al darlea el alto el centinela. Éste disparó 
4 su vez, resultando herido el citado centi-
nela. 
Como ampliación á la precedente noticia, 
ae ha recibido un telegrama en el Gobierno 
Civil, en el que se dice que á la una de la 
madrugada de ayer, un grupo de individuos 
trataron do robar varios caballea de los que 
estaban en la cuadra del ingenio Esperan-
za, ubicado en la jurisdicción de Güinea y 
á dos leguas de dicho poblado. 
Los bandidos fueron sorprendidos por el 
vigilante do la finca, que lo era un soldado 
del regimiento de Pizarro, allí destacado, y 
al darlea el alto, hicieron fuego sobro él, lo 
grande herirlo en una pierna. 
Dada la correspondiente voz de alarma, 
salieron en su persecución parte de la fuer-
za quo allí so encontraba, no pudiendo dar-
lea alcance, pero se logró quitarles doa ca-
ballea que se llevaban robados. 
La fuorza de la Guardia Civil de los 
puestos do Madruga y Güines, al tener no-
ticias do este hecho, han salido en persecu-
ción de la citada partida. 
[cyísdicción que se conoce con el nom 
bre de disciplinaria. He aquí cómo expresa 
eate pensamiento un colega madrileño: uEs 
menester que el juez ó el magistrado no den 
motivo con sus actos ó con sus resoluciones 
A que pueda fundadamente dudarse de si 
w so hallan adornados de las condiciones 
"Cjisencíahís para el desempeño de su minis-
terio. En el juez deben resplandecer no sólo 
su recta intención, sino también su compe-
tencia. De este concepto parte la responsa 
kmdad administrativa." 
¡a la proposición del Sr. Comas se cen-
ia el establecimiento en el Ministerio de 
[cia y Justicia de un registro do respon-
yi,d judicial para cada juez y magis-
el cual ae inscriban, con cargo 
fo para ellos, sus resoluciones que 
lo revocadas; aquellas respecto de 
se haya declarado haber lugar al 
casación, y las sentencias firmes 
fas hubiere impuesto corrección 
[a,, sin perjuicio de registrarse 
â declaración ejecutoria de res-
criminal ó de la civil, 
proposición del Sr. Comas, los 
||la responsabilidad administrativa 
in la postergación para el aa-
[separación de la carrera, de-
^sujeción á reglas fijas y cla-
á ese fin, cierta proporción 
do resoluciones que den 
F O L L E T Í N . 6 
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novela escrita en francés 
POR 
HÉCTOR MAIiOT. 
(Puj l i sada por la " L a E s p a ñ a Editorial" de Madr id , 
y de venta en la 
3K ( f a i e r í a L i t e r a r i a de la Habana, Obispo 55). 
(OONTINÓA,) 
m Cuando loa padres de Victoriano reco 
gievon á Antonina, de edad de cinco años, 
la Aína acababa de perder á su padre, y 
ccai3.4 rabarrieu amaba tiernamente á a 
icrmauo, mayor que él, que moría po-
dospuéa de haber hecho y deshecho en 
T xtranjero tres ó cuatro fortunasen negó 
Tíos industriales, quiso adoptar á la huórfa 
rna, para educarla como áhijapropia. Enpo-
co Jt-mpn, la niña logró hacerse querer de f?u 
rt io y de su t a, y cuando más tarde se revela 
r. n a a cualidades, cuando se desarrolló su 
bell» za, graciosay hechicera, el padre adop 
(tivro concibió el pensamiento de dársela por 
esposa á Victoriano. Podía ser esta una 
idea de padre, pero no la de una madre 
Qxgnllosa, que soñaba para su hijo máa al 
tó*? deatinos; por eso la madre combatió 
a^uel pensamiento. A la larga cedió, di 
dándose, repitiéndose, que aquella huórfa 
na pobre, conmovida de lo que se hacía en 
favor, sería para Victoriano una esposa 
,-radecida que se consagraría por completo 
^u marido, viviendo sólo para él. ¡Que 
pra dichoso el hijo querido; que tuviese 
,una mri^aue se aplicara á la 
¿a para él esposa y 
á ella más tar 





En la tarde del lunef, y con asistencia de 
un número considerable de personas ami-
bas de la distinguida familia del Sr. Araíja-
egui, recibieron cristiana sepultura en el 
cementerio de Colón los restos de la que 
fué en vida excelente y virtuosa eeñora, do-
ña Inéa Toledo y Muñoz, viuda de Echá-
niz. 
Numeroaas coronas fueron dedicadas á la 
difunta entre "laa que recordamos las si-
guientes: 
Una de "Sus hijos." 
Otra de "Sua nietas." 
Otra "Recuerdo de su amiga Agueda 
Malpica de Rosoli." 
Otra "A la inolvidable Inéa, de su amiga 
Luisa." 
Una "A la Sra. Da Inés Toledo, del 
Dr. Cámara." 
Una "Kecuerdo á la Sra. Da Inés, de 
Marcelino Soler y señora y de Salomón A-
renal." 
Una de flores naturales, de la Marquesa 
de Campo-Florido. 
Una cruz de flores naturales, de la seño-
ra López de la Torre. 
Y otras muchas. 
E l cadáver de la señora viuda de Echá-
niz estuvo expuesto en capilla ardiente, y 
durante el dia de ayer se dijeron en la mis-
ma nueve misas por el eterno descanso de 
su alma. 
Presidieron el duelo los Sres. Araíztegul, 
hijo político de la difunta, Rector de Belén 
y PP. Royo, Gil, Rodríguez, Gabriel y E -
lías. 
E l cadáver fué llevado en hombros has-
ta frente á la iglesia del Espíritu Santo, 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen -
dados de esta Isla, recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio particu 
lar: 
Nueva York, 1? de julio, 
á las 12 y 47 ms. de la tarde. 
Mercado flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 i cta 
nominal coato y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 12--4i 
Noticias de Marina. 
Ha llegado de Gibara el cañonero Contra-
maestre, conduciendo efectos de la extin-
guida enfermería de la aegunda división de 
cañoneros. 
Han sido repartidos convenientemente en 
las costas, loa siete cañoneroa que han que 
dado armadoa, según loa nuevoa preaupues 
toa, estando á las inmediatas órdenea de 
loa Comandantes y Ayudantes de Marina 
respectivos. 
Ha llegado á esta ciudad, y en breve sal 
drá para Santiago do Cuba á hacerse cargo 
del mando del Jorge Juan, el capitán de 
fragata D. Pelayo Pedemonte. 
Se ha hecho cargo de la Secretaría de cau 
sas de la Comandancia General del Aposta-
dero, el teniente de navio do la eacala de re-
serva D. Enrique Frexas y Terán, el cual ha 
entregado el distrito de Batabanó al alfó 
rez defragata graduado D. Manuel Suárez. 
Cuerpo do Policía Gubernativa. 
Según nuestras noticias, las reformas que 
ae tratan de hacer en el personal de policía, 
sólo consisten en la supresión de algunas 
celadurías de campo y de plazas de vigilan 
tea gubernativos, quedando siempre el mis 
mo personal en esta ciudad. 
Para tratar de esta reforma ae reunieron 
ayer en el despacho del Gobernador Civil el 
Jefe de Policía Sr. López de Haro y el Se 
cretario del Gobierno Sr. Pomar. 
Ferrocarril de Caibaríén. 
Según vemos en un colega mercantil de 
esta plaza, el sábado último ae efectuó 1 
junta general de accionistas del ferrocarril 
de Caibarlón, con el objeto de fusionarse con 
el de vía estrecha de Zaza, quedando acor 
dada dicha fusión por una representación 
de 137 accionistas que constituían 291 vo-
tos, con un capital ascendente á $1,225,000 
de loa $1.421,123-80 que en total poaee di 
cha compañía. 
y triunfantes de la madre, á lo menos ase-
guraría al hijo el cariño y el culto de una 
mujer, siempre adorándole. 
Maa, puesto que Victoriano acababa de 
declarar que no amaba ni había amado nun-
ca á aquella muchacha, todas las antiguas 
objecciones recobraban su fuerza, y la ma-
dre no se uniría con el padre para llevar á 
cabo aquel enlace, sino que se uniría al 
hijo, para impedirlo: la joven de noble fa-
milia y de belleza soberana volvía á aerpo-
aible; la apoteosis se doraba de nuevo con 
rayos deslumbradores. 
¡Qué madre tan débil era ella, y cuán 
mal había defendido á su hijo! Por dicha, 
con su inteligencia extraordinaria, su espí-
ritu sutil, atrevido y sagaz á la vez, el mo-
zo no era hombre que se dejaba sorprender 
fácilmente, y sabía defenderse. 
Reflexionando de este modo, bajó á la 
mantequería sin haber tenido conciencia 
del camino recorrido; pero no encontró allí 
á su marido, el cual acababa de partir con 
Antonina y Luis en dirección á la quinta, 
donde las máquinas receptoras debían dis-
tsibuir la fuerza tomada en el río. Entonces 
la señora se volvió al castillo: el día ame-
nazaba tormenta, el calor era sofocante. 
Con esta visita había probado la señora su 
buena voluntad; era bastante. 
Combarrieu no volvió hasta la hora de 
sentarse á la mesa. Cuando supo que su 
mujer había ido ála mantequería, se mani-
festó conmovido: 
—¿Por qué no fuiste después á la quinta? 
—dijo—hubiéramos asistido al triunfo de 
Luis; eata instalación le honrará mucho. 
Mientras que su marido hablaba, la dama 
examinaba áau sobrina, y en la alegría con 
tenida que estallaba en los ojoa de la jo-
ven, comprendió que Victoriano, sin duda 
ninguna, había acertado en púa sospechas. 
La propia Antonina la confirmó en estas 
Ideas. 
—¿No es verdad que vendrá V. mañana, 
títil-dijo.—Es mímente Tn^arillnno. Hav 
Consejo de guerra. 
E l próximo jueves, á laa ocho de la ma 
ñaña y en la Sala de Justicia del Cuartel 
do la Fuerza, se verá on Consejo de guerra, 
formado por Sres. Oficiales Generales, la 
cauaa inatruida contra un oficial de ejército 
y un guardia Civil, por abuso de autoridad 
ó inaultos á un auperior, de cuya causa es 
Fiscal el Teniente Coronel de lofanteríaD. 
Joaó Cuest}!. 
Formarán el Concejo, como Presidente, 
el Excmo. Sr. General Segundo Cabo, co-
mo Vocales loa Generales de Brigada Sres. 
Carmena, Lachambre, Sánchez Seijas, Oso-
rio y Molina, y como Suplentes los Corone-
les D. José Jul López y don Rafael Villar. 
Asistirá como Asesor el Auditor General 
del Ejército, D. Mariano Jiménez. 
CrObierno Gfeneral de la Isla de Cuba* 
J U N T A C 1 S N T I I A I . DE. SOCORROS. 
Relación de laa cantidades recolectadas 
para el socorro de laa familias de laa víc-
timas del 17 de mayo último. 
ORO BILLETES 
Suma anterior $28.320 36 
Loa vecinoa de Ca-
nasí, por conducto 
de su Alcalde 
El Ayuntamiento y 
vecinos de Lagnni-
llas, por cond ucto de 
su Alcalde. 41 55 
Los vecinos de Al-
fonso X I I , por con-
ducto de su Alcalde 123 80 
Loa vecinoa de Gua-
maca.ro, por conduc-
to de su Alcalde. . 54 50 
Loa vecinoa de Ceiba 
del Agua, por con-
ducto del Goberna-







Los vecinos y Ayun-
tamiento de Beju-
cal , por conducto 
del Gobernad* r Ci-
vil 57 
Loa vecinos de J;u a 
co, por conducto del 
Gobernador Civil.. 64 15 
El Clero de esta Dió-
CCRÍS, por conducto 
dfd Mayordomo del 
Obispado 235 72 




ducto de los Sres. 
Boaaelmann y Seho-
ved de esta plaza, 
para las familiaa de 
las víctimas perte-
necientes á ambos 
Cuerpos de Bombe-
ros 200 . . 
Los vecinoa del ba-
rrio del Pilar, por 
conducto del Alcal-
de Municipal.". 
Los vecinos do Jesús 
del Monte por con-
ducto del Alcalde 
Municipal 14 72^ 
Loa vecinos de Gua-
dalupe, por conduc-
to del Alcalde Mu-







Totales $29.159 95i $90.976 55 
Habana, 30 de junio de 1890.~E1 Secre 
tario, Tomás Alonso. 
( Continuará.) 
en particular una máquina que funciona 
sin que se vea el motor que la hace manio-
brar; todo en la quinta se mueve con faci-
lidad y regularidad milagrosas. Dijórase 
que se asíate á un espectáculo de magia, 
dirigido por un genio. 
— Y el genio—dijo Combarrieu—es Luía; 
positivamente tengo un gran placer en rei-
terarle mia cumplimientos delante de tí. 
No solamente los reiteró, sino que loa 
precisó; durante toda la comida no se habló 
de otra cosa que del éxito de Luis, tanto 
más grande, cuanto que las diñeultadea 
que debían vencerse habían sido mayo-
res. 
Antonina no decía nada, pero su actitud 
hablaba por ella: compartía el triunfo con 
Darlot. Seguramente, no era sólo la mecá-
nica la que ponía aquella llama en sus ojos 
y encendía sus mejillaa: amaba á Luis, y 
este sentimiento era, sin duda, compartido. 
La señora halló en esto una de laa coyun-
turas más felices para la ruptura del pro-
yecto formado por su marido. Victoriano 
no cargaría con ninguna responsabilidad 
ai hacía ver á su padre que no debía obli-
garle á casarse con una muchacha cuyo 
corazón no estaba libre; su padre tampoco 
podría pedirle cuenta de los cambios reali-
zados sin intervención del hijo y hasta en 
contra suya. 
Decididamente las cosas se presentaban 
mejor de lo que había esperado la buena 
señora; así es que debía aprovechar el giro 
que tomaban, para advertírselo á su mari-
do: una vez descartado, el matrimonio con 
Antonina, prepararía favorablemente la so-
lución de las otras dificultades, en las que 
tendría que ayudar á su hijo. 
Cuando después de haber pasado la tarde 
en el jardín, en compañía de Antonina y de 
Darlot, subieron los esposos á su habita-
ción, abordó la señora la conversación in-
mediatamente. 
—¿No has encontrado nada de particular 
En honor de Peral. 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por la vía de Tampa, con fechas haata el 12 
de juuio, contienen numeroaas felicitacio-
nes dirigidas al Sr. Peral, con motivo de las 
afortunadas pruebaa hechas por el Subma-
rino de su invención. 
Comenzamos, al transcribirlaa, por las de 
loa cuerpos colegisladores. Dice E l Impar-
cial del 10: 
"Lo declaramos llenos de júbilo patrióti-
tico: la seaión celebrada ayer por la alta 
Cámara ha sido digna por todoa conceptos 
del Senado español. Ante el hecho glorioso, 
realizado con fortuna por un hombre de ge-
nio, han desaparecido laa diferencias que 
dividen á nuestros políticos; ha callado la 
voz de loa interósea egoiataa; se han desva-
necido como por milagro loa odios de aecta 
que tanto enardecen íoa eapíritua, "y loa se-
nadores, animadoa de un mismo aen ti mi en-
to y comulgando por esta vez en una mis-
ma iglesia, han ofrecido el hermoso es-
pectáculo de una unanimidad, por desdicha 
nada común entre nosotros. 
Tanto los miidatroa como los repreaen-
tantea de las diversas agrupaciones políti-
cas, deade la máa avanzada hasta la máa 
conservadora, han rivalizado ayer en de-
moatrar su españolismo, en manifestar la 
alegría de que estaban poseídos ante el re-
sultado maravilloso obtenido por el Peral, 
y en pedir para el modesto cuanto glorioso 
inventor una recompensa extraordinaria, no 
como pago de sus móritoa, también ex-
traordinarioa, aino como teatimonio de la 
cariñosa gratitud de la patria española á 
uno de sus hijos máa ilustres. 
El Sr. Ortiz de Pinedo debe tener la sa-
tisfacción de haber sido el primero en ini-
ciar una idea que sin duda estaba en el áni-
mo del Senado entero. 
A penas el señor ministro de Marina da 
cuenta á la Cámara del despacho en que el 
general Montojo, presidente de la comisión 
técnica, participó al gobierno el resultado 
do la que ha sido á nuestro modo de ver la 
más importante de las pruebas del subma-
rino, el referido senador—aludimos al señor 
Ortiz de Pinedo—propone que se felicite al 
Sr. Peral. 
E l inventor del submarino—dice-cierra 
el ciclo de los grandes descubrimientos del 
siglo XIX, y como esta invención ea una 
conquista quo se debe á la ciencia, á la vir-
tud y al patriotismo, bien merece que todos 
le tributemos el homenaje de nuestra ad-
miración, aclamándole, como lo hace Es-
paña entera. 
Yo propongo, pues, una felicitación para 
el ilustre inventor del submarino, hacién-
dola extensiva á sua valientes compañeros 
que, teniendo en él la misma fe que hace 
cuatro siglos tuvo en Colón otro puñado de 
españobiP, lo han hecho desde el primer día 
la ofrenda generosa de sua vidaa y le han 
acompañado serenoa en todas sua prue-
bas. 
Cuando se contemplan las poderosaí. n*. 
ves do loa modernos tiempos, esaa fortul̂  
zaa flotantes, erizadaa de cañonea, no ae pa 
be rí el prodigio que hoy noa reveía la cien-
cia está destinado á paaar por debajo desús 
impomínlea quillas, anulando su fuerza, hoy 
ineontrastable. 
¿Será tal vez providencial, en el sentido 
humanitario, eate invento? ¿Se habrá inicia-
do una nueva era, en la que pequeñas na-
vea, obra de la ciencia, impongan la paz 
por miedo á loa elemontoa de destruccióní 
¡Ah! sí llega un día en que la voz del de 
rocho ae oiiíá, en que la paz se imponga en 
ios mares, eutoncea ae impondrá en los con 
tinentea. 
Si llegaae ese día, ol nombre de Peral 
merecerá figurar, no sólo unido al de loe 
más ilustres inventores, aino al lado de los 
grandes bionhechorea de la humanidad 
(Bien, muy bien.) 
Como el señor ministro de Marina decla-
ra que se ha concedido al Sr. Peral la cruz 
del Mérito Naval, roja, de segunda claae, el 
Sr. Dabán, después de adherirse á lo ex-
puesto por el Sr. Ortiz de Pinedo, manifiea 
ta que teniendo en cuenta la importancia 
del invento y loa grandes eatudios hechoe 
por el autor del submarino, le parece muy 
pequeña la recompensa concedida. 
Cree el orador que toda vez que el go 
bierno no puede premiar de otra manera 
quo lo ha hecho al inventor ilustre, debe 
llevar al Sonado un proyecto de ley para 
otorgar al Sr, Peral una recompensa ade 
cuada á la importancia de su aaombroao 
descubrí miento. 
El Sr. marqués del Pazo de la Merced que 
ha seguido con mucho interés todo cuanto 
al aubmarino ae refiere, que ha eatudiado la 
obra de Píjral, que ha infundido alientoa al 
inventor iluatre, y que ha hecho todo cuan 
to en su mano eataba para conseguir que ae 
aceleraaen laa pruebas y terminaran las ho 
raa de angustia del modesto sabio, pronun-
cia un hermoso y elocuente diacurao que eb 
oído con suma complacencia por toda la Cá 
mará. 
Yo, dice, hombro de gobierno, no he pe 
dido al aenor ministro de Marina sino que 
ae apresuraran laa pruebaa oficiales porque 
¡as creía absolutamente neceaariaa para que 
el ilustre inventor del submarino jnstificaríi 
lo que había, ofrecido; poro ho guardado gi 
lencio respecto á lo demás, aunque creía 
quo el nombramiento de la comisión y el 
procedimiento seguido en las experiencias 
podía resultar en perjuicio del invento, sin 
producir ventaja alguna á la nación espa-
ñola. 
Es preciso haber estado cerca del Sr. Pe 
ral y haber examinado toda la Ferie de difi-
en l'á actitud de Antonina?—pregnmó á su 
marido. 
-¿Cuándo? 
—Esta tarde, cuando felicitabas á Luis 
-¿Yo? nada. 
—No has notado cuánto la alegraban loa 
elogios que dirigías al ingeniero? 
—Eso me páreee muy natural. 
—Entonces, piensas como yo. 
—¿Qué siente-amistad por Luis y se re-
gociui de sus éxitos? Sí, sin duda. 
—¿Nada más que amistad? 
—¿Qué quieres decir? 
—Que esa amistad me parece muy tier-
na. 
—¿Podría Antonina?...-
La señora no reapondió nada, juzgando 
que lo mejor era dejarle tiempo para admi 
tir la idea de que Antonina pudiera amar 
á Darlot, cosa que al pronto podría espan-
tarle. 
—Si otra persona y no tú, me hubiera he-
cho esa observación—repuso Combarrieu 
deapuéa de reflexionar un momento—no le 
daría importancia alguna; pero como tú no 
hablaa nunca á la ligera, debo preguntarte 
en qué te apoyas para asegurar esa ter-
nura. 
—En la actitud recíproca, que jamás ha 
sido tan significativa como hoy, mientras 
comíamos y durante el paseo. 
—¿Entonces se aman? 
—Así lo creo. 
—¿Y cómo Luis, que conoce mis inten-
ciones, podría haberse enamorado de Anto-
nina, y Antonina, que eabe que la destino 
á Victoriano, podría haber dado nacimien-
to en su corazón á un afecto, que sería una 
rebeldía contra mi proyecto? 
—¿Es alguien dueño de su corazón? 
—A lo menos somos dueños de callar la 
expresión de nuestroa sentimientos, cuando 
están en oposición con nuestra conciencia; 
y tanto Luis como Antonina, habrán falta 
do á sus deberes para con nosotros, confe 
ultades que ha tenido que vence^! ira lie 
tíarse á persuadir de que, lejos de KOTieter-
lo á rî urohfairno exáiuen bnjo el p n n t o de 
vista d̂ l probierno, no tenía que haoerpe 
otra cosa R i ñ o que una comisión, PÍO enriar 
e n nada en la na'te ñicultat i va, viife ti laa 
f e r t i a se realizaban. 
Sufriendo muchísimos disgustos, pade-
ciendo lo que no oa podéia imaginar, ee ha 
llegado á los resultadoa que ̂ emoe. 
Imaginaos la aituación de Peral el 17, día 
que enrayó su invento, cuando, cerrando la 
porta del submarino, so sumergió en el fon 
do del mar conloa compañeros suyos, que 
lodos ellos habían ido allí voluntariamente. 
Es indudable que aquel corazón noble y 
generoso palpitaría fuertemente al ver e l 
compromiso en que se ponía, no ya su exis-
tencia, pues, como me decía muy bien, si 
cometía un error, juato era que pagara con 
su persona, f iuo la de ana seis compañeroa, 
cuya f ó era tal que ninguno de elloa ticubeó 
en hacer esa prueba, que era la fundamen-
tal, la que resuelvo prácticamente el pro-
blema. 
Me adhiero á laa palabraa pronunciadas 
por el Sr. Ortiz de Pinedo. Yo deaearía quo 
el ministro do Marina no se limitase á la re-
compenaa reglamentaria. Se trata de un 
ilustro oficial de la armada. Laa pruebas ve-
rificadas demneatran que hay que prestar 
al inventor la mayor atención. 
No olvidéis, aeñorea senadores, que Peral 
es casado y tiene familia. Cuenta con 50 
duros de paga al mes, que no alcanza si-
quiera para responder á laa felicitacionea 
que se le dirigen por telégrafo. 
¿Cree el señor ministro de Marina que, 
dadas estas circunstancias; no está en el ca 
so de hacer una excepción para recompen-
sar á este distinguido oficial de la armada? 
¿Cree también que, dado el éxito del in-
vento, merece detenida meditación ahora 
que se está construyendo cierto número de 
buques para construir una escuadra, á fin 
de reaolver si el resultado de este invento 
no ha de modificar profundamente lo pro 
yectado? 
El Sr. Maluquer ee adhiere con entusins 
mo á laa palabraa del Sr. Ortiz de Pinedo, 
y expone su creencia de que el invento del 
Sr. Peral ha de dar diaa de gloria á la pa-
tria. 
"Pero permitidme, aeñores—añade, - de-
dicar un recuerdo al letineo, al submarino 
construido hace veinte años por Monturiol 
en Barcelona, y recordar que aquel buque 
ae sumergió en dicho puerto y navegó aub 
marinamente en todas direcciones. 
El Sr. Vivar: Ante todo, debo hacer al 
Senado el recuerdo de la ilustre dama, de 
la excelsa Reina que ha protegido ol inven-
to del Sr. Peral, pues no debe olvidarse que 
en momentoa difícilea la que protegió al 
ilustre marino fué la Reina de España. 
Hoy es dia de alegría y debemos hacer 
justicia al jefe del departamento de Cádiz 
que en aquellos supremos momentos en que 
vió reaparecer en las aguas al Peral des-
pués de seaenta y cinco minutos de anRioaa 
espera; busco en el reglamento la forma de 
conceder una inmediata recompensa, y si 
faltó al reglamento fué porque caaos tan 
extraordinarios no los prevé ningún regla-
mento. 
Termino rogando al señor ministro de 
Marina que si ea preciso prescindir de la 
ley lo haga para conceder la debida recom-
pensa al inventor, en la seguridad de que 
ha de acompañarle el aplauso de laa Cáma-
raa y de la opinión. 
El Sr. Fuonmayor se asocia á lo manifes-
tado por los senadores que le han precedi-
do en el uso de la palabra, y pide que el 
Senado español declare que ha visto con la 
mayor satisfacción las pruebas hechas ea-
toa últimos dias por el Sr. Peral. 
El Sr. Pezuela dice que el invento de que 
se ocupa la Cámara no está terminado to-
davía, pero que ao terminará en breve con 
ñatiafacción de todos loa españoles, porque 
tal vez á estas horas se está resolviendo la 
cuestión definitiva, el ataque al Colón. 
Ya no falta máa—añade—sino que el go 
bierno ae decida á hacer pruebas con bu 
ques mayores, y que Peral y ana compañe 
roa arrostren el peligro de su vida otraa 
cuantas veces. 
Anteayer estuvo en un tris que el Peral 
no desapareciera para siempre. No es posi 
ble desplegar mayor valor, saber y decisión 
que los desplegados por el inventor. Me pa 
rece imposible que exista español que haya 
hecho más por aa patria. 
Pido para él una recompensa fuera de lo 
común, y quo so premie proporcionalraente 
á sua valientes compañeroa. Hágase una ley 
para lecomponsar á Peral. 
El eííñor ministro de Marina hace uso do 
la palabra y da comienzo á un discurso elo 
cuento por eu sencillez, manifestando que 
ounca como on la ocasión presente ha sen-
tido no ser orador. 
A todos los senadores que han hecho uso 
do la palabra da las gracias máa expresi-
vas, tanto en su nombro como en el del Sr 
PSféL 
No entraré ahora—añado—á examinar el 
plan del Sr. Peral y ai lo he de seguir ó no 
o» todas sus partea, porque ni lo debo ha 
e,er ni poseo todos loa datna y pormenorea 
néCesariQá al efecto. Tomaré informes res 
poeto al parUeular y aaesorado por mis dig 
Q.<ÍS corhpfiñeióa, liegaré ai punto que deba 
llegarse. 
La recompensa concedida no prejuzga lo 
que en au dia se acuerde respecto al inven-
tor. 
Si dentro de la ley no se puede otorgar ó 
Peral todo el premio que merece, las Cor 
tes pueden hacer una cen ese objeto. Quie 
ro para el inventor la rícompensa debida 
y para ello iré á donde .sea preciso. 
El Sr. Rodríguez Arias recuerda que á él 
lo copo la boma de eoipetei á la aprobación 
de Su Majestad la ftelna el decreto autori-
zando la construcción del submarino, y aña-
do que no ha omitido nada para la termi 
nación de dicho buque, que siempre desoó 
tuviera el más aatisfactorio resultado 
Se asocia, como general do Marina, ó 
eualquier demo-tración que el Senado y el 
país hagan en honor del Sr. Poral y á los 
oficiales que les acompañan en las pruebas 
El señer marqués de Arlanza felicita á la 
marina española, que además de tener un 
valor y una pericia eia límites en la defensa 
de loa ioteresea .de la patria, también de-
muestra eu el lerreno pacífico de la ciencia 
ÓÜ inteligencia, ilustración y laboriosidad 
El Sr. Ortiz de Pinedo rogó á la Mesa que 
al acuerdo que adopto la Cámara ae traami 
ta á Peral por telégrafo, porque quien cen 
au valor, su saber y BU genio ha puesto la 
electricidad al servicio de España; quien 
merece la cruz da San Fernando cada vez 
que s.e sumerge en e! fondo del mar, bien 
merece que la misma electricidad sea eco 
üol de loa sentimientos do la Cámara, 
Los Sres Chacón y Pavía y Pavía hacen 
iguales manifastacionea, y á propuesta del 
presidente, se acuerda que conste en el acta 
el sentimiento de regocijo que embarga á 
todos por el éxito satisfactorio do laa prue 
batt y al mismo tiempo comunicar por teló 
grafo á Peral lo acordado por la Cámara. 
En cumplimiento del acuerdo unánime 
del Senado, el presidente del mismo ha di 
rígido al Sr. Peral el siguiente telegrama. 
' ' A l dar cuenta el señor miniatro de Ma 
riña, en la sesión do hoy, del brillante re 
multado obtenido en las pruebaa oficiales 
practicadaa anteayer con eJ buque do m in 
vento, el Senado ha expresado unánime 
mente su satisfaoción, acordando que por 
•biógrafo áo felicite á usted y á sus dignos 
O D m u a ñ o t o s por el valor, por la roteligcncia 
y por el patriotismo de que todos ê os, y 
narticMiarmente n-ted. han dado tanga lar 
muestra, á ctrcaa mahifestacioneB acaso 
cia también el gobierno de S M. 
Ten^o la mayor satisfacción en oomuni-
cárd'lo á Vd.—El Marqués de la II<ih itia.^ 
También en el Congreso de los Diputados 
89 trató de laa satisfactorias pruebaa roali-
«adae por el Submarino. He aquí el extrae 
to de ese incidento que publica La Corres-
pondencia de España del propio dia 10; 
El Sr. Presidente, suspendiendo momen-
táneamente el debate del presupuesto, dijo 
quo iba á c-mc^ier la palabra al ministro de 
ví irinapara quo leyera los telegrama.! re-
ferentes al submarino, único homenaje quo 
la, Cámara puede conceder al ilustro oficial 
do la armada, que alentado por S. M. la 
Reina ha prestado un señalado servicio á la 
patria. (Aprobación.) 
E l ministro de Marina, leyó loa telegra-
mas del capitán general del departamento 
de Cádiz, quo ya conocen nuestroa lectores, 
y expreaó su satisfacción por el resultado do 
las pruebaa oficiales del aubmarino. 
E l Sr. López Domínguez hizo elogios 
cumplidos del Sr. Peral, quien con eu tra-
bajo, con su ciencia, con au abnegación, con 
eu entusiasmo y con au patriotiamo ha pres-
tado un inmenso servicio á la patria. 
Pidió al gobierno que no regatee recom-
pensas al ilustre oficia!, gloriando España, 
y que le conceda una distinción apropiada 
á aus merecimientos, aunque sea por una 
ley especial. 
E l ministro de Marina manifestó cuánto 
es lo que estima el gobierno los servicios del 
Sr. Peral, y que está decidido á recompen-
sarlos como su importancia merecen, pero 
que por ahora no ha podido hacer otra ce-
sa que concederle la cruz de segunda clase 
del Mérito Nava!, y quo después, cuando se 
aprueba la ley de aecompenaaa á la armada, 
ea la cual están comprendidos los servicies 
especiales, se atenderá al mérito del inven-
tor y á laa aapiracionoa de la opinión pú-
blica. 
Reapecto de laa felicitaciones enviadas 
directamente al Sr. Peral, se refieren sue-
cintameute en loa siguientes telegramas de 
Cádiz que en varios números ha publicado 
E l Imparcial: 
Cádiz 9 (7,16 tarde.) 
El Sr. Peral ha recibido innumerablea te 
legramas de felicitación. 
Entre otros, los hay muy expresivos y 
cariñosos de loa generales López Domín-
guez, Pezuela y Azcárraga; de los marque-
ses de Casa-Sedano, Cerralbo y Altamira; 
de casi todoa sua amigos y compañeroa que 
residen en esa; del personal telegráfico de 
San Fernando, de los dlrectorea y redacto-
rea de E l Magisterio Español y de El Tele 
grafista Español; de Ducazcál, del mayor 
de Cartagena y de muchas peraonaa de 
Cádiz. 
Peral ha viaitado hoy al capitán general 
para darle las gracias por laa diatinciones 
de que le ha hecho objeto. 
Deapuéa se ha dirigido el inventor con 
loa tripulantea del aubmarino al arsenal, 
donde obaequió eapléndid amenté al perao 
nal afecto al mismo y á la estación de car-
gas. 
El resto de la tarde lo ha empleado Pe-
ral en el trabajo preliminar de recarga de 
los acumuladores. 
Eata operación durará hasta pasado ma 
nana. 
E l inventor reconocerá detenidamente 
los diatintoa elementoa del buque subma 
riño. 
La regulación de los tres torpodoa que 
ha de llevar el Peral, so hará el jueves, quo 
dando el aubmarino en disposión do salir 
al mar. 
Laa pruebaa de aimulacro de combate 
con el Colón ae verificarán el viernes. 
El submarino hará llegar aus trea dispa 
ros al Colón deade una distancia de qui 
nientoa metroa, antes de que loa tripulantea 
de eate buque divisen al Peral. 
E l Colón saldrá de Cádiz á las ocho de la 
mañana del viernes. Cuando eate barco de 
guerra se halle á distancia, partirá el sub 
marino con objeto de verificar el ataque 
Cada vez que el submarino se acerque al 
Colón ain ser visto, hará señales por medio 
de luces eléctricas colocadas en la torreci 
Ws..—Escobar. 
Son Fernando 9 (10,30 tarde ) 
El jefe del cuarto militar de S. M. la Rei 
na Regento, ha dirigido a! Sr. Peral un dea 
pacho que dice at-i: 
•'S. M. la Rdna, que con tanto interés ha 
seguido cuanto se relaciona con el gran in 
vento de usted, ha viato con gran aatisfao 
ción el brillante resultado de las pruebas 
oficialea en esaa aguas, y me encarga quo 
osí ae lo manifieste, ordenándome al mismo 
ciempo felicite á usted calurosamente en au 
•<>al nombro p u r haber llevado á cabo un 
;.ibra que tan útil ha de aer á la patria y 
)Ue t:mto le ho:'ra á usted y á toda la ma 
riña."—Escobar. 
Cádiz 9 (10,35 noche.) 
El marqués del Paao de la Merced ha di 
rígido al Sr.' Peral un telegrama muy ex 
ptesivo, en ol que le notifica el acuerd 
juo tomó el Senado en su sesión do esta 
tarde. 
Además ha recibido telegramas de la du 
quesa de Medinaceli, do Ramos Carrión, de 
loa oficiales militarea deatinadoa en el mi 
nisterio de Ja Guerra, de la aección de reen 
¿ranches, de cuarenta y dos oficiales do la 
• iuardia Civil de Madrid, do muchos parli 
culares da Toledo, Denla y Alicante, de 
treinta profesores de inatrucción primaria 
de Lioaros, reunidos en un banquete dado 
<il alcalde de dicha ciudad eu teatimonio de 
gratitud, del Círculo Obrero de Zaragoz 
del marqués de Mochales, del Círculo coo 
perativx) do laa eacalas de reserva de Ma 
drid, del Sr. Casado, que se encuentra ac-
nualmente en Londres, del administrador y 
empleados de La Ilustración Española, del 
marqués de Altavilla y de otros muchos. 
El telegrama que el cardenal Moneacillo 
ha enviado al iiuítre inventor, dice así: 
"Le felicito de alma, vida y corazón." 
El capitán general ae ha mostrado muy 
afectuoso con Peral en la enere vista que 
éste ha tenido con aquella autoridad.—Es 
cobar. 
llPeral.—San Fernando.—Los trabajado-
res en hierro de la fábrica de D. Gabriel 
Padróa, entnsiaamados ante laa brillantes 
pruebas realizadas por el prodigioso sub 
marino de su invención, que tanta honra da 
á nuestra patria, oa felicitan sinceramente, 
deaeando venga Vd. pronto á éata para te-
ner la honra de conocerle pereonalmonte y 
estrechar la mano del héroe del trabajo.— 
Rafael de Soria.11 
—El Círculo de la Unión Mercantil ha 
dirigido al Sr. Peral el telegrama siguien-
te: 
'•Isaac Peral.—San Fernando.—La junta 
directiv-a del Círculo de la Unión Mercantil 
creyendo interpreta!! los aentimientoa de 
cuantos pertenecen á dicha aociedad, feli-
cita á Vd. cordialmente por el brillante éxi 
ro obtenido eu las pruebaa del aubmarino, 
qne constituye una gloria patria.—El pre-
sidente, Muí lesa." 
—El rector do la Universidad Central á 
Isaac Peral, teniente de navio: 
• ÁBIZ. -El rector de la Universidad 
Central, en nombro del claustro, felicita á 
Vd. cordialmente por ol éxito de carácter 
fientífico obtenido en laa pruebas ofloiales 
iel bnqrip submarino.—Pisa Pajares.11 
—El presidente del Congreso a! Sr. Isaac 
Peral: 
"Ai f Oicitar muy cordialmente á Vd. y 
A flus dignos compañeroa por el resultado 
•lelas últimas pruebas del aubmarino, que 
ha de inmortalizar el nombre de Vd., ton-
go una profunda satisfacción en partici-
parle que el Congreso de loa diputados ha 
oído con marcadas muestra de entusiasmo 
la lectura de los telegramas dirigidos al ee-
ñor ministro de Marina, en que se le comu-
nica el éxito de dichas pruebas, las nobles 
y eloenentea palabraa pronunciadas por el 
soñor diputado López Domínguez, con esto 
motivo, y las brevoa pero sentidas' frases 
que he tenido la honra de decir en elogio de 
quienea como Vd., en primer término, y sua 
compañeros, consagran los mejores días de 
su vida al engrandecimiento de la patria.— 
El presidente del Congreso, Manuel Alon-
so Martincz.11 
—El personal del cuerpo de telégrafos de 
servicio en la Central el día 7 del corriente 
dirigió al Sr Peral este telegrama: 
"MADRID 7.—Cádiz.—Sr. D. Isaac Pe-
ral: Con el corazón lleno de júbilo y el 
mayor entuaiasmo felicitan al insigne Pe-
ral, gloria do nuestra patria como marino, 
gloria do la humanidad como maestro en 
laa ciencias físicas. ¡Viva nuestra querida 
Eapaña!—Pcrso/ía/deí servicio de telégra-
fos.11 
La conteatación del iluatre marino es co-
mo sigue: 
SAN FERNANDO 8.—Madrid.—Personal 
do telégrafo: Amigoa míos de aiempro, mil 
gracias por el afecto y fe quo constante-
mente me concedieron. ¡Viva España!— 
Isaac Peral.11 
«mi iniiiwMWjij-jiMmiHMaymRn! 
"ándoao sen titulen lo*? que no han podido 
doininar. Yo no creo OF-O de ellos. 
—No he dicho que esa confesión ae haya 
veri (icado. 
— Hablas de la actitud de entrambos. 
—Hablo de lo que he observado, sin ir 
más allá. Sin embargo, aunque eatoa sentí 
íqientos no ae hubieran expresado franca 
mente, au sola existencia bastaría para quo 
el matrimonio de Antonina con Victoriano 
fuese imposible. No harás que se caso tuh i 
jo con una myjer que tuviera en el fondo de 
au corazón, por muy oculto que eatuvie 
ae, un amor que no era el deatinado á su 
marido. 
— ¿Existo ese amor, como tú supones? L a 
cuestión es sobrado grave para que dejemos 
de düucidarla, Mañana interrogaré á An-
toniua y á Luis. Mi confianza en ellos, en 
au franqueza y en su lealtad es aaaz ab-
aoloiuta para, que yo admita que puedan 
dejar do responder sinceramente. 
También la señora tenía confianza en la 
lealtad de elloa. Victoriano se hallaba, pues, 
libre de aquel matrimonio; triunfaba la no-
ble madro, sin haber sostenido ninguna lu-
cha con el padre. 
E l júbilo de esta victoria le dió valor pa-
ra hablar en seguida de la letra-orden. 
Y ya que hablamos de Victoriano—prosi 
guió—debo decirte, que para sacarlo de un 
apuro muy grave, he acudido en su ayuda, 
ain eaperar, como hubiera sido mi deber, tu 
regreao. 
Por muy retorcida que fuese eata frase, 
era, sin embargo, suficientemente clara pa-
ra dejar adivinar que el indicado apuro era 
de dinero. 
Tú no tenías que tomar otro consejo 
que el de tu conciencia—le dijo el marido. 
— Y también el de mi ternura y el del ho-
nor de nuestro nombre. En nn momento 
do arrebato, perdió nuestro hijo cinco mil 
loises.... 
¡Cien mil francos! 
Y^omo m PB te esperaba hasta pasado 
Al telegrama de S. M. laReina de felicita-
ción al Sr. Peral, por el éxito de su invento, 
onteetó el ilustre marino en estos térmi-
nos, dirigido al mayordo de Palacio: 
San Fernando, 9. 
Al regresar do mia trabajos de hoy, reci-
bo en mi humilde casa el altísimo honor de 
ser felicitado por S. R. M., premio que nun-
ca «oñé pudieran alcanzar mis modestos 
trabajos. 
Ruego encarecidamente á V. E . se sirva 
raanifeatar á nuestra noble y virtuosa Reí-'* 
na, quo ol cariñoao interés con que deade 
Los marinos del departamento han a-
bi-.Tto una suacripeion para regalar á ks 
tripulantes del ^bmarioo las eondeora-
cionea quo ae lea h a n concedido.—Esco-
bar. 
Dice El Imparcial do Madrid del 12 de 
junio: 
Ayer se dijo que un acaudalado senador 
conservador ha toreado con tal empeño que 
se conceda á Peral la recompensa de SOOjH 0 
pesetas, que por medio de una propoeición 
de ley so va á pedir á las Cortea, que ai és-
tas no laa conceden, él tifrecería al inventor 
del submarino un millón de reales de su 
bolbillo panioular. 
Un periodista madrileño, residente en 
Cádiz, refiere el siguiente curioso incidente 
de la prueba del submarino: 
"Un incidente ocurrió en la prueba que 
cautivó á cuantos le observamos, y que ha 
impresionado grandemente á los señorea 
de la junta técnica. Voy á referirle: 
Marchaba el submarino dejando solo fue-
ra del agua au torrecilla óptica. Disponíase 
á verificar la prueba inmeiaiva, con rumbo 
al mar. 
Un bergantín francés so atravesó á su 
paao; sua tripulantea miraban con asombro 
aquella máquina extraña que se les venía 
encima como un rayo. 
Peral esperó á encontrarse á cinco ó seis 
brazas de él, y aumergiéndoae, pasó por 
debajo, reapareciendo por su popa. 
A bordo del bergantín debió reinar gran 
espanto, pues sus tripulantes accionaban y 
gesticulaban con calor inuaitado. 
Sin eaperarlo han sido loa primeros en 
sentir bajo de sí laa palpitaciones del móns-
truo eléctrico, rey do loa marea." 
Aduana de ia Habana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Peaos. 
En Io Junio de 1889 30,029 




un principio ae dignó acojer mis proyectos, 
airvióen parte importantíaima á que perse-
verarse con mayor fe en su feliz realiza-
ción, confiado en el clarísimo ingenio de 
S. M., utilizado por fortuna en beneficio de 
nuestra patria.—Isaac Peral.11 
Véase también la conteatación dada por 
el Sr. Peral al Presidente del Senado, por 
la felicitación de la alta Cámara. 
—"Excmo. Sr. Presidente del Sonado: 
San Femando, 10 (1,40 mañana).—Po-
seído del máa noble orgullo porque mi hu-
milde nombre y mia modoatos trabajos ha-
yan conquistado, aunque sin merecerlo, el 
valioso galardón de aer unánimemente feli-
citado por ese alto Cuerpo de que V. E . es 
dignísimo presidente, me he apresurado á 
comunicar tan honrosa dietición á mis com-
pañeros. Cumplido eate grato deber, tengo 
el honor de manifestar á V. E . en nombre 
de elloa y en el mío que todoa á porfía te-
nomos siempre nuestras vidaa y nuestroa 
eafuerzoa á disposición de toda causa que 
represente siquiera una esperanza del an-
siado engrandecimiento de nuestra patria, 
por el que tantea eafuerzos dignos de imitar 
hace el Senado y el gobierno do S. M., ante 
quienea rindo, embargado mi ánimo por 
un reconocimiento sin límitea, mis más res 
potuosos saludos.—Isaac Peral.11 
E l Sr. Peral dirigió al Sr. Ortiz de Pine 
do el siguiente expresivo telegrama: 
uSan Fernando, 10 (2 tarde.) 
Manuel Ortiz de Pinedo, Senador. 
Su moción en el Senado, tan honrosa pa-
ra mí, me proporciona algo que eatimo máa 
que la vida, como son las manifestaeionea 
de ese sabio y respetable cuerpo, que han 
hecho de ese día el más glorioso y envidia-
ble de mi existencia. Permita usted quo en 
débil muestra de gratitud le ofrezca la hu 
milda amistad de quien de todo corazón le 
vivirá eternamente reconocido.—Isaac Pe 
ral11 
Demás en 1890. 26,680 14 
C R O N I C A a S I S f S H A L . 
Por el Gobierno General so ha negado 
la petición bocha por el Alcalde Municipal 
de Güira de Melena, en que solicitaba un 
destacamento do 25 penados para llevar á 
cabo los trabajoa de un canal de desagüe en 
aquel pueblo. Dicha negativa está fundada 
en la prohibición do que salgan destaca-
mentos de penados de las límites de esta 
..ciudad. 
—Hemos sabido con verdadera satisfac-
ción, que se encuentra ya restablecido de 
la enf ermedad endémica que le ha tenido 
varios días en cama, nuestro amigo particu-
lar D- Manuel Muñoz Morro, representan-
te de loa Sres. Bola Nerini Hermanosy Cp. 
Vinícola del Norte de España. 
-Por loa vapores de loa Sobrinoa de He-
rrera se ha importado en la Habana el si-
guiente ganado: 
Junio 20. Vapor Avilós 123 
,, 25. ,, Mortera — 536 
Además de loa despachos referidos, ha 
recibido Peral í-nteayer y ayer máa de 600 
telegramas ae felidtación. 
Con mucha razón dice por tanto nuestro 
diligente corresponsal en Cádiz, Sr. Esco-
bar, en telegrama de anoche: 
Cádiz 10 (5,40 tarde). 
La prensa local pido que el gobierno con-
ceda al inventor del submarino la franqui-
cia postal y telegráfica. 
Sólo afií podrá ecnteatar á los despachos 
que ae le envían de todas partes. Su paga 
dé 55 duros al mea no basta para atender á 
eatoa gastos de gratitud y cortesía.—iísco-
bar. 
(De la Agencia Fabra). 
Paris, 10.—Varios periódieoa franceaea 
dan cuenta do laa experiencias del buque 
submarino Feral, diciendo que la comiaión 
técnica y muebaa peraonaa han podido 
comprobar el éxito de aquellas. 
También dan cuenta de la felicitación u-
hániaie votada ayer tarde por el Senado es-
pañol. 
La colonia española se mueatra muy re-
gocijada 
—El Sr. Peral recibió el siguiente tele-
grama: 
"La Cámara de Comercio, Industria 
Navegación de Madrid, felicita á usted 
con el mayor entu^iaemo por brillan 
tea resultadoa obtenidos en laa pruebaa del 
aubmarino, asociándos con júbilo á la aa 
tiafacción de que se halla poseída nueatra 
patria por el colosa! descubrimiento que in 
mortalizará el nombre da usted.—El presi 
dente.11 
—También ha dirigido á Peral un expre 
alvo telegrama el Ateneo de Madrid. 
Figuran entre los que han felicitado á 
Peral bia Sres. López Domínguez, Laserna 
mar quéa do Caaa-Recaño y de Altavilla y 
La Ilustración Española. 
—Desde Londres telegrafió Casado del 
Alisal en estos términos: 
"Isaac Peral: Toda mi familia acompaña 
á V. con el corazón lleno de alegría eñ su 
brillante triunfo. 
Ahora podrá Vd. decir, como el poeta 
que la justicia, aunque tarde, llega. 
Os abraza de todo corazón, vueatro ad 
mirador. Ruego detalles. Felicito señora.— 
Car os Casado del Alisal. 
San Fernando, 11 (11'50 noche) 
Proyéctaae celebrar en esta población, el 
domingo, solemne manifestación popular 
en honor de Peral. 
Se dirigirá al Ayuntamiento para pedir 
se excite al veoindario á iluminar y. enga 
lanar las casas. Deapuéa irá á caaa del in 
ventor á felicitarle. 
El inrigne médico D. Federico Rubio, ha 
llegado esta noche y ee ha ofrecido en con 
Rulta al Sr. Cencío, padre político y médico 
de Pera!, á fin de operar un tumor que pa 
dece el famoso electricista en la cabeza. 
Laa próximas pruebas serán del sábado 
al lunes. 
Las eociedadea de Cádiz preparan fiestas 
en honor de Peral. 
mañana, tuve que firmarle una letra con el 
importe de esa suma. 
La señora aguardaba una explosión üeeu 
marido. Guardó éste, por el contrario, PÍ 
lencio, y quedóse mirándola con fijeza, cuyo 
dontido no penetraba, la esposa. 
—¿Y has pensado-dijo al fin—que recti-
ücaró ese deaemboleo? 
—He pensado que lo que era tuyo era 
mío, y quo podía diaponer de ello para aal-
var á mi hijo. 
— E l marido paseaba por el aposento 
agitado, nervioao; de pronto se paró deian 
te de ella: 
—Lo que has debido penaar sobre todo 
es que jamás te desmentiría, y que siempre 
lo que tú hagaa, estará para mí muy 
bien hecho. 
L a señora le tendió las dos manos. 
—Eres el mejor de los hombres. 
—¡Ojalá pudiera probártelo de una vez 
para siempre! 
V I L 
Alotro día, por la mañana, habiéndose le-
vantado temprano, según costumbre, Com-
barrieu mandó llamar á Darlot, suplicán-
dole bajara al jardín, donde le esperaba, 
y después de encender un cigarro, empezó 
á pasearse ante la fachada del castillo, re 
flexionando sobre el mejor modo de condu 
cir el interrogatorio. 
Pero Darlot no le dejó tiempo para pre-
pararse; casi inmediatamente apareció á su 
presencia. 
—Sin duda es del desamarre de la recep-
tora de lo que quiere V. hablarme, mo es 
eso?—dijo Darlot;—he pensado en él toda 
la noche; ya lo facilitaremos, si V. quiere, 
por medio de acumuladores; he hecho mis 
cálculos; con veinticinco nos aseguraremos 
una regularidad perfecta. 
—Estoy cierto de ello, pero no es para 
hablarte de máquinas nára lo que he hecho 
que te levantes,^|^HMlkJ^ablarte de 
Total 659 
Que ae han vendido en el Luyanó, de 21 
á 27 peaos en oro por cabeza. 
—Ha sido declarado apto para deaempe-
ñar deatinos do policía, D. Manuel García 
Suárez. • 
—La existencia de presea en la cárcel de 
Güines el dia 29 del mes próximo pasado 
era de 52. 
—Procedente de Hamburgo y escalas en-
tró en puerto, en la mañana de hoy, el va-
por mercante nacional Federico, con carga 
general para eata plaza y otras de la isla. 
—Por el batallón de Orden Público han 
sido electos para desempeñar los cargos de 
Cajero, Habilitado y oficial de almacén, du-
rante el ejercicio del año económico de 1890 
á 91, loa señores oficialea D. Daniel Martí-
nez, D. Elizaldo Villa y D. Eugenio Tomás. 
— E l Sr. López de Haro, Coronel del Ba-
tallón de Orden Páblico, pasó revista en la 
mañana de ayer á loa individuoa de dicho 
batallón que se hallaban francoa de servicio, 
á cuyo efecto formó todo el personal frente 
á la Jefatura de Policía. E l Sr. López de 
Haro quedó altamente aatisfecho del buen 
estado del armamento y equipo con que 
cuenta dicho batallón, y eobre todo, do su 
personal. 
Ha eido concedida la baja en ol institu-
to de Voluntarios al teniente D. Mariano 
Bonafante y al alférez D. Eduardo Vicente. 
Nuestro amigo el Sr. Pola, celoao di-
rector del colegio de Ia y 2:i onet ñanza "S. 
afiel," noa participa que hoy, miércoles, 
eanuda el establecimiento sus claaea de 2? 
enseñanza. 
Stjgún vemos en E l Fanal de Puerto-
Príncipe do 28 de junio, el alumbrado eléc 
rico será un hecho en dicha ciudad dentro 
e breves días, pues ya ee hallan termína-
las laa correspondientes inscalacionea y la 
máquina ha funcionado con toda regulari-
dad. La empresa ê promeiía hacer ia 
prueba en uno de loa circuitos quo forman 
as casas partieularca 
Dice El Come/cío de Saguala Grande, 
del 28 de junio, quo la seca ha vuelto á a-
oentuarse con no poca deaesperacióo de los 
carapeainos que ven de nuevo agostarae sua 
siembras por falta de agua. 
Laa abundantes lluvias anteriorca deja-
ron la tierra en extremo apretada y loa ar-
dientea rayoa sedares han formada en ella 
ma eapecie de dura costra que tiene opri-
mido el tallo de las plantas, cauaándoles 
gran perjuicio. 
Según El Productor de Sagua, la pro-
luccíón tabacalera en aquella comarca 
acrece de modo couaidorablo. Limitáudo-
noa al barrio de Jicotea, término do Santo 
Domingo, podemos decir quo hay allí eeis 
casas de eacogidaa quo no carecen de im-
portanoia, puea ellaa solas enviarán á los 
mercados cuatro mil ó más tercioa de taba-
co, á saber: 
D. Antonio Rodríguez 1,500 
D. Manuel Fernández.. 500 
D. Manuel Aguirre. 8 0 
Srea Lataza y Suárez . 500 
D. Miguel Fernández 5!. 0 
Tonaa estas escogidas se hacen á con-
ciencia, y como esa rica hoja compite en 
calidad y condiciones con el mejor tabaco 
de partido, creemos que loa mercaderes 
moatrarán empeño por adquirirla, pagando 
precioa llenos. 
En otros puntos de aquella jurisdicción 
también 6e han comenzado laa escogidas, 
prometiendo la hoja buen resultado en ca-
lidad. 
—Abordo del vapor-correo Buenos Aires 
se han embarcado loa siguientes pasajeros 
militarea: 
El teniente de Caballería D. Leopoldo 
Arrocha Alfonso. 
El teniente coronel de la Guardia Civil 
D. Emilio Pacheco Llauradó. 
E l capitán de ídem D. Miguel Ariegui 
Bayones. 
El teniente de ídem D. Fernando Roó 
Teira. 
El epcribiente mayor de 3a claae D. Fer-
nando Gil Ferrer. 
Además 3 aargenios, 7 cabos y 27 indivi-
duoa de tropa. 
—El Porvenir de Gibara noa hace saber 
que el 25 del pasado junio se había embar-
cado para la Habana, el Teniente General 
Darlot le miró con inquietud. 
— De tu porvenir. Paaeómos y ha 
blemoa tranquilamente. 
Con cortos papos siguieron una alameda 
curva, que daba vuelta ai jardín 
—Ya sabes, querido Lula, qué amistad te 
profeso. Cuando murió tu padre, para des 
quitarme de. loa eervicios que nos había he 
cbo durante más de treinta años, fiel, leal 
y pobre, contraje con él la deuda de no a 
bandonar á su hijo. Pero en tal momento 
no sabía lo que eras ni lo que valías: exce 
lente eatudiante, según se decía, inteligen 
to, trabajador, pero nada más. Cumplí con 
tigo un daber ajeno á todo afecto; era im-
posible que fuera do otro modo, puesto que 
apenas te conocía. Pero más tarde, cuan-
do fuiste compañero de colegio do Victoria-
no, tan buen alumno como honrado mucha-
cho, aplicado al trabajo, á la cabeza de tu 
clase, amado de tus maestrea así como de 
tus compañeros, te cobró un afreto que ha 
ido creciendo con loa años, porque de año 
en año ibas mereciéndolo máa. ¡Cuántae 
veces ho sentido que no fueras mi hijo! 
Cuando, al salir de la escuela, entraste en 
mi casa, pude apaeciarte más aún, y con el 
afecto so unió la estimación y la confianza. 
¿Tahas percatado de ello, no es eso? No 
hablaré, puea, sobre si has comprendido 
que creo tenor derecho á ocuparme en tu 
porvenir. Quiero casarte. 
Aunque Darlot encontrase algo extraor-
dinario aquel largo discurso en boca de un 
hombre que ordinariamente era breve, no 
había preriato eata conclusión; por eso la 
sorpresa le arrancó un grito. 
—¿Do qué te sorprendes?—preguntó 
Combarrieu examinándole;—ocupo el pues-
to do tu padre, y te he educado; ¿no es na-
tural que continúe aquel cargo pensando 
en casarte? 
-Cierfcamenteip agradezco el interés Ĉ K> 
IIOTJM Hre, se toma por m impero 
había yo pensa&o en 
Qcede mi sorpresa. 
—Yo, en cambio, pen?aba en ello. 
--Sin fortuna, sin posición, ¿cómo había 
de pensar en semejante coaa? 
—Yo ha pensadOi sin embarco. 
—Aún no tengo veintiséis años. 
—Es una edad muy buena para tomar 
estada; así es que ni tu edad sería un im-
prclimiínto, ni tu falta de fortuna y de po-
sición, puea por ese lado te muestras máa 
pequeño de lo que eres. 
—Entrado en la vida, sin un cuarto de 
patrimonio, no he tenido tiempo para rea-
lizar economías. 
— No digo lo contrario; pero si la posi-
ción que haa ocupado en mi oaaa hasta hoy 
ha sido modesta, tengo intensión de mejo-
rarla, no solamente aumentando tu sueldo, 
aino también interesándote en mi casa. 
—En verdad, no merezco tanta benevo-
lencia. 
—No me hagas mejor de lo que soy. Cier-
tamentamente, te profeso una viva amis-
tado y experimento el sincero placer de 
serte útil por el gusto de serlo. Pero en 
eata circunstancia, mi interés está de a-
cuerdo con mis sentimientos, pues que te 
necesito. A pesar del camino detestable 
que ha seguido Victoriano, no desespero de 
traerlo al redil y de hacerle ocupar en mi 
casa el lugar que le pertenece: lo que me 
dijiste ayer me ha hecho reflexionar y ha 
aminorado mis temores. Quizás tengas ra-
zón; quizás mi hijo está cansado de la vida 
absurda que lleva, y comienza á compren-
der que va por mal camino. A pesar de 
todo y á pesar de los diaguatos que me vie-
ne dando desde hace ocho años, no ha ma-
tado en mí el sentimiento de la paterni-
dad. Veo que es mi hijo, aún en medio cte 
mia más justas cóleras, y tengo, no obstan-
te, ilusiones fundadas sobre él. No s^ria 
pl primer hijo de familia que se enmendaee, 
¿no te parece? 
—Esa es la^neranza que ayer le mani-
festaba yo á. 
D. Jos^ Ví-.ler*, qu \ como es sabido, reside 
ha. e maeh s años en aquella jurisdicción. 
—SAI*» cioc!) in jgf^Dios d.í la jurisdicción 
de Shjííi.i ía Grande, no han terminado aúo 
la» tareas de )a molienda. 
—D Luis Haza ros participa desde Jo 
veUar.os hal^r vendido su establecimiento 
mixto á les Sres. íl/iza y Marló-í, quedando 
los créditos activos y pasivos del mismo á 
cargo del expresado D. Luis Haza. 
— L a S o c i e d a d en comandita do M. C. Ga 
Undez, d l̂ coraorcio de esta plaza, ha con-
ferido poder á sus dependientes D. Ignacio 
Palacio y Velarde y D. Cosme Colosia y 
Amieva, sin perjuicio del que anteriormente 
tenía otorgado á D. Gregorio García Gar 
deazábal. 
CmWENGU DIL 'D l iRÍO BE I A MABINA." 
CARTA DE ITALIA. 
I. 
Boma, 11 de junio. 
La Europa está bajo la impresión del im-
portante complot descubierto en Paría para 
producir una rjsolución en Kusia, precedí 
da tal voz de un nuevo asesinato de sus 
Czares, Todas laá noticias que se tienen 
en esto Ministerio de Negocios Extranjero? 
y en el Qairioal, donde p^r la presencia hoy 
en San Potersbargo del Príncipe heredero 
do Italia, se siguen con marcado interés las 
peripecia1? de este acontecimiento, son que 
debió marcar, aún más que la manifesta-
ción revolucionaria internacional de prime-
ros de Mayo, el principio de una revolución, 
que comenzando por el Imperio Moscovita, 
habría podido abra?ar todo el continente eu-
ropeo. 
Ya habían partido para diversos puntos 
de la Rusia una veintena de afiliados en 
el partido terrorista; pues como es sabido, 
el nihilismo ruso se divide en dos secciones; 
l a consagrada á una propaganda lufatiga-
ble por la prensa, la asociación y la cons-
piración, más bien moral que material, y los 
torro;istas qua quieren precipitar la revolu 
ción social y poiítica de su patria, emplean-
do el puñal, el revólver, la dinamita, las 
bombas mu? perfeccionadas en potencia 
terrible de lo qué fueron las de Orsini, ó las 
mlquinas infernales que con Fieschí, pusio 
ron en tan gran peligro los días de Luis Fe-
lipe, con Oberdauik, la vida del Emperador 
de Austria, y obrando con otros resortes, 
termiofíron tan trágicamente la existencia 
dal Czar Alejandro 11. Esta última socio 
dad da los terroristas, después de ser arro-
jada primero do la Bélgica, después de la 
Suiza, con motivo del grande escándalo de 
las bombas explosivas de Zorich, cuyos 
ensayos costaron la vida á los jóvenes estu-
diantes moscovitaí?, afl'.iadoa al nihilismo, 
habían constituido un centro numeroso en 
París, dondo los hombres se empleaban en 
l a fabricación de bombas y otros instru-
mentos explosibles, mientras las mujeres los 
ayudaban, ya en la preparación de las subs-
tancias fulminantea, ya en hacerlas llegar á 
Rucia, siendo meaos naturalmente la vigi-
lancia reapseto del bello sexo; porque, co-
mo es sabido, la mujer rusa representa au 
papel importantísimo en el nihilismo, â í en 
su sección propagandista como en la terro-
rista ó de acción. Apenas hace un mes que 
en estas cartas daba cuenta de la memoria 
dirigida por una profepora m^covita al 
mismo Czar, y que era como el nramorial de 
agravios da Id joven Rusia y el augurio de 
los peligros que iban á amenazar á Alejan-
dro I I I si no ee resolvía á dotar de una cons-
titución liberal al Imperio. Con levísimas 
excepciones, toüos los nihilistas que consti-
tuían la gran asociación de París, de los 
cuales una veintena están ya en Mazas ó 
en las prisiones i^ Saint Lazare destinada 
á las mujerea, mientras en número mayor 
ha podido penetrar en Rusia, ó escapar á 
Suiza ó Inglaterra, eran jóvenes y seguían 
las clases de Clínica ó de Ciencias Natura-
les en la Sorbona y en otros institutos de 
Francia. 
Ei proceso no está bastante adelantado, 
y sobre todo, no ha salido de los misterios 
del sumario para que pueda decirse con 
exactitud cómo la policía ha logrado des-
cubrir tan terrible conspiración. Afirmase 
por los unos que los primeros indicios fue-
ron comunicados al gobierno francés por la 
policía Moscovita; la cual siguió las huellas 
del estudiante ruso Demski, que fué herido 
en Zurich, cuando la explosión de las bom-
bas, que cosró la vida á su otro colega 
en las Universidades y en el nihilismo. Sa-
bíase haberse refugiado en territorio francés, 
primero en el campo, después en el barrio 
Latino ó de los Estudiantes de París, enta-
blando inmediatamente relaciones con el 
centro terrorista y comunicándoles el pre-
cio de las bombas que en Zurich habían 
hicho estrago? tan tarribles contra la pie-
dra misma da los montes alpinos, costando 
la vida á uno de sus inventores. Añádese 
que puesta la poncia ya en la senda de 
Damski, habíu descubierto en los bosques de 
Gamart y en un sitio aislado del campo de 
Raivey, árboles que llevaban la señal do 
experiencias explooibles; y que habiendo 
junto á estos árboles profundizado la tierra, 
se encontraron ocultos por ella fragmenios 
da cabos metálicos, que debieron contener 
las fiubstartcias fulminantes. 
Ün fabricante de productos químicos, in-
mediato al teatro dal Odeón, y que había 
vendido varias de estas substancias á estu-
diantes jóvenes, qua recordaba hablaban la 
lengua polaca ó moscovita, permitió com-
pletar los dacos de investigación, y obtener 
laa señas de Jas moradas da Demski, Men-
delsona, Peploff y la jovan estudiante 
Brongbert, principales personalidades en-
tre la veintena de los nihilistas presos. 
Otra versión ?e relaciona por el contrario 
con un crim-jíi misterioso y trágico que 
en la semana última habia tenido por tea-
tro al hotel de la Bue de Matliurins, en 
París. Hace meses que aquella modesta 
fonda servía "do lugar do cita para dos 
amsntes, y el polaco Bleszynski y Madama 
Wittorfka, esposa de un modesro empleado 
que habi aba v a la calle de RichoÜeu, y que 
como acontece asi siempre, era el mejor 
amigo del que--i o de eu mnj^r. En los últi-
mos días de mayo, y después de una noche 
qne debió í'er d - "-rgía, á juzgar por las bo-
tellas da champagne que se encontraron en 
tierra, se vió ú B'eszyneki salir de su habi-
tación, ensangrentado y herido, con un re-
vólver en la mano, el cual contenía todavía 
dos tiros sin disparar, mientras en el cuarto 
yacía muerta ya la agraciada y adúltera 
Wiitorska, que en medio de angustias tej 
rribles, habían esperado en su morada el 
marido y dos lindan hijas. Imposible conse-
guir del herido 1̂  confeaión de haber sido el 
asesino de PU amada; á la que en tiempos pa-
ra él de mejor fortuna había hecho ricos 
regalos; sosteniendo que él no era ni un 
naí'vo Pranzini ni tampoco un asesino mis-
terioso, como el que buscan los tribunales 
parisienses para conocer quién mató á Mag-
dilene Gagno'. Sd amada y él, fatigados de 
la existeocia, üabian querido ponerle térmi-
no con un doblo suicidio. Sea de ello lo que 
quiera, parece que en la maleta del polaco, 
que se encontró en el Havre, su habitual 
residencia, la policta ha podido descubrir 
escritor qne i avenaban el grau complot L Í -
hilista, del cual el Bleszyn&kl formaba parte 
también. 
* 
la policía. Pero en cambio estaba en cons-
a t a contacto con la joven Brongbert, de 
la raza Kalmonka, que con grande aprove-
chamiento, y habiendo obtenido premios en 
-ms examenes, seguía los estadios de clínica, 
y en cuya morada se han encontrado hasta 
ló bombas de dinamita, ya preparadas para 
partir. Lauzenius y su esposa, qua lleva el 
nombre ponular de O^a, y para quien ve 
oían frecuentes cartas de Rusias, seguían 
estadios médico?; trabajando incansable-
mente en una especia da laboratorio que te-
nían en tm. entresuelo bastante elegante. 
Dejando de lado otros nihilistas suecos, 
menos significados por su posición, conclui-
remos esta ya larga reseña con la prisión 
del ruso Achkinasy y de la que más que su 
esposa, aparece amiga ó querida, Ana Ln-
bowitch, en cuya pobre morada, junto á ra 
vólvers y puñales, y los instrumentos todos 
de trabajos mecánicos, se ha encontrado el 
más mísero de los cuadros, que pudiese fi-
gurar en una exposición; reproduciendo los 
retratos de los que una leyenda al pié del 
lienzo llama socialistas, mártires de la Ru-
sia, casi todos son jóvenes, y entre estos 
nihilistas figuran nada menos que treinta 
pertenecientes al bello sexo. Anamief, que 
ua estado seis años desterrado en la Siberia, 
de donde pudo alcanzar un día la Francia, 
tenía diariamente el cuidado de llevar el 
sustento necesario á su colega Peplof, que 
herido por una de las experiencias de las 
bomba», apenas podía abandonar el mí-
sero lecho, en derredor del cual la policía 
encontró tubos de mesas, destinados á la 
fabricación de bombas, otros de cristal de 
toda clase de formas, y frascos con ácido 
sulfúrico y nítrico. Este Peplof, ya de edad 
un tanto avanzada, de estatura colosal, 
vistiendo una^túnica á lo Nazareno y llevan 
do la barba larga, como los papas ó sacer-
dotes griegos, perecía representar el papel 
de profeta del nuevo nihilismo; religión 
ciertamente poco evangélica y bíblica. La 
prensa francesa y aún la de toda Europa 
ñaco una semana que no ee ocupa sino de 
las revelaciones que en vano esperan los 
magistrados de París, en cuyos laboratorios 
oficiales se están realizando los exámenes 
de las materias explosibles, de que estaban 
hanchidas las bombas esféricas y cilíndri-
cas; de las cuales se dice representan una 
potencia destructora infinitamente mayor 
que todo lo conocido hasta el día. Ya he-
mos dicho que todo parecía preparado para 
que la catástrofe tuviera lugar en junio, 
época en qne orimitivamente se creyó irían 
á Rusia el Emperador Guillermo da Ale-
mania, que después ha retrasado su viaja 
hasta agosto, y los archiduques herederos 
del trono de Austria. 
Yo no sé lo que hará Europa en presen-
cia de tai repetición de atentados; pues si 
loa gobiernos monárquicos ó republicanos 
de orden, dado que también ha habido ase-
sinatos de Presidentes en Washington, no 
se defienden, los dos últimos lustros del si-
glo X I X presenciarán catástrofes excedien-
do á todo lo que ha visto la humanidad. 
Pero lo primero para salvarse seria quo go-
biernos monárquicos no permitiesen apoteo 
sis como las que del regicida Oberdank y 
en días más lejanos del célebre Conde Orsi-
ni hemos visto en Italia, y que los nihiliatas 
y conspiradores eternos contra las monar-
quías y la sociedad no encontrasen protec-
ción y asilo en Inglaterra, Francia, Suiza, 
Bélgica y otras naciones. La conciencia 
humana no so explicará jamás que Miguel 
Eyraud, el fiero asesino con Gabriela Bom-
pard de un notario parisién, sea justamente 
entregado por las autoridades de nuestra 
isla de Cuba, con aplauso del sentimiento 
público en todo el mundo civilizado; y que 
en cambio los que en Zurich hacen expo-
rísnci as da muerte, que se sabe son destina-
das contra el Emperador de Rusia, y en In-
glaterra fraguan Ja terrible conspración que 
costó la vida á Alejandro II , puedan hallar 
libertad al abrigo de un exajerado derecho 
de asilo, que jamás deba alcanzar al cri-
men. Dice la prensa europea que algo de 
ê to se ha tratado durante la estancia del 
Roy Leopoldo de Bélgica en Londres, don-
de se ha encontrado con nuestra Reina Isa-
bel. Tiempo sería ciertamente de hacer al-
go para la salvación de Europa. Entre tan-
to, es preciso reconocer el mérito que ha 
contraído el gabinete Freycinet Constans, 
con, el descubrimiento de esta conspiración 
sea que la iniciativa haya partido de la diplo 
macla moscovita ó de los ministros de Car-
net, de regreso ya en París da las poéticas 
flestas de Nimes y Moutpeüer, y de las 
grandes emociones patrióticas de Belford, 
que parece han producido cierta sensación 
en Alemania. 
X . X. X. 
Lo que va á hacer dificilísima la misión 
de la justicia, es el secreto absoluto, impe-
netrable, en que so encierran los terroristas 
presos. Es este juramento de sufrirlo todo 
antes de hacer la menor revelación, una de 
las fuerzas terribles del nihilismo; y que si 
se tratara de causa no inhumana como la 
que simboliza, parangonárase en nuestros 
días al sacrificio sublimo de los primeros 
cristianos en las catacumbas, y en esas pá-
ginas eternas que de las Madres escribió 
la pluma de Chateaubriand, Bastan, sin 
embargo, los descubrimiontoa hechos y los 
antecedentes de los numerosos arrestados 
para comprender todo lo vasto de la conju-
ración, que según parece, presentaba tam-
bién ramificaciones en Suiza. Los esposos 
Mendelsona, que pueden considerarse como 
los capitalistas del nihilismo parisién, ha-
bitaban una villa encantadora en Fontenay-
aux-Roses, no lejos de los campos en que se 
habían hecho las experiencias explosibles. 
Con una figura distinguida, teniendo una 
linda niña de dos años, perteneciendo á no-
ble familia de Roela, su pasión revoluciona-
ria es tal, qua expulsados ya de Rusia y de 
Alemania, nan seguido sus trabajos en Pa-
rís, al propio tiempo que frecuentaban es-
poso y esposa las clases de la Universidad, 
y recibían larga correspondencia de su pa-
tria que revelara lo vasto de la asociación. 
En muy diferente escala de fortuna, pues 
tocaban á la miseria, pertenecían también 
á ella los esposos Reinchstein, la mtyer joven 
y bonita, con otra hija también, y cuya a-
miga Eaokine, que compartía su modesta 
morada y que había partido pocos días hace 
para Rusia, portadora de bombas explosi-
vas, cilindricas y esféricas, iguales á las tres 
que cargadas de dinamita, se han encontra-
do en su mansión de la calle Gobolinos. 
Stepanot, Anamief y Orlof, jóvenes, ó que 
han pasado ya la primera edad, trabajaban 
sin descanso en la confección de tubos ci-
lindricos y de materias explosibles, no per-
midendo que nadie hiciera la limpieza de 
sus pobres habitaciones. En la de Desurkl, 
herido como digimos en Zuríoh, apenas I 
Be ha encontrado nada copinrometedor, sin i tres cíj 
da la v n r a n ^ m m m ^ ^ ^ ^ t ^ ^ t ^ . i - i de lo 
TEATRO DE TACÓN.—POCO, muy poco, 
duró Glori'J, en los carteles del gran teatro 
Esa obra de Cano y Masas tiene magníficos 
versos y buenas situaciones; pero así y to-
do, no ha sido del agrado de nuestro públi-
co. Bien es verdad que el desempeño ha 
dejado mucho que desear. 
Para hoy, miércoles, anuncia la compa-
ñía del Sr. Barón el melodrama en cinco 
cuadros titulado EL Soldado de San Mar-
cid. 
Desda ayer rige en Tacón la siguiente 
considerable rebaja de precios, en billetes: 
Paleo con 6 entradas $ 6 
Grillé con 6 entradas . 8 
Luneta con entrada . . . . . 1 
Butaca con ídem 1 
Asiento de tertulia con idem. 50 cts. 
Idem de cazuela con idem . . 40 
Entrada general 5!> 
Idem á terialia 30 
Idem á cazuela 20 
Estos .precios regirán en toda la tempo-
rada. 
TEATRO DE ALBISU.—He aquí el pro-
grama de las tandas correspondientes á la 
noche de hoy, miércoles: 
A las ocho.—El saínete lírico ¡Hoy sale, 
Imj! estrenado con gran éxito el lunes en 
el citado coliseo. 
A las nueve.—La Grus Blanca, con su 
grandioso aparato escénico. 
A las diez. — E l juguete cómico-lírico 
¡Polyt'e Gloñal Tercera representación en 
Albisu. 
Para mañana, jueves, se anuncia el estre-
no de la zarzuela denominada Tannhauser 
el Est mqueró. 
DIPUTACIÓN.—Según nos comunica la 
Sra. Presidenta de la Junta Piadosa de la 
Maternidad, la diputación de la misma, du-
rante el mes actual, corresponde á las Sras. 
D--1 Teresa Qnijano de Molina y Da Julia 
Mendoza de Batista. 
ÜN LIBRO NUEVO.—Sabemos que en bre-
ve se publicará en la Habana un libro de 
literatura amena, escrito por la mayoría de 
los jóvenes quo alimentan la prensa litera-
ria con los productos de su ingenio. Se 
compone el libro do artículos y versos au-
to-biográficos. Algunos escritores, como 
los Sres. Valdivia, Ubago, Catalá, Villoch, 
tienen hechos los suyos respectivos, y es 
casi seguro que para el 15 del actual ya 
los que aún no lo tienen concluidos envia-
rán sus trabajos al Sr. Pichardo (Obispo 
55) ó á D. Wenceslao Galvez en Lampari-
lla 34, redacciones de E l Fígaro y Gil Blas 
respectivamente, pues son estos últimos 
los encargados de recibir los artículos. 
L a idea nos parece excelente, no tan so-
lo por la novedad quo tiene sino porque 
resultará el libro ameno, jovial é intere-
sante. 
E l nombre de pila del nuevo libro es el 
de Nosotros, y nosotros esperamos que sal-
ga pronto do las prensas y recorra la Isla 
desda el cabo de San Antonio á la punta 
de Maisí. 
Al igual de la última obra de Moya, lie 
vará al comienzo de cada artículo el retra 
to dal autor. 
ENHORABUENA.—El joven D. José de los 
K-yes y Schheidan, de 19 años de edad, 
de&puós do haber cursado las últimas asig-
naruras para Perito Químico y Perito Mer-
cantil, obteniendo la honrosa nota de so-
bresaliente en el tercer año de Ciencias na-
turales, acaba de graduarse de Licenciado 
en Ciencias Químicas, alcanzando la mis-
ma calificación, el lunes 28 del próximo pa-
sado. 
Este joven, con su aplicación y talento 
ha sabido también ganar la oposición en el 
cuarto año de Ciencias Químicas, y le da-
mos nuestra más ferviente enhorabuena, 
deseándole mucha suerte y prosperidad en 
su futura carrera, haciendo extensiva nues-
tra sincera felicitación á sn señora madre, 
por el éxito obtenido. 
VACUNA.— Se administra hoy, de 12 
á 1, en la sacristía de la parroquia de San 
Nicolás, y de 1 á 2, en la del Santo An 
gel. 
E L TABACO Y LOS MICEOBIOS.—Varios 
son los experimentos curiosos que se han 
hecho para rehabilitar el uso del tabaco. E l 
Sr. Tassinari ha hecho pasar el humo de nn 
cigarro ó de nn cigarrillo á una cámara for-
mada por dos embudos engastados, en la 
cual hallábase suspendida, por medio de un 
hilo de platino, nna faja tisú de lino crudo 
embebido con el cultivo de nn microbio qne 
se quería estudiar. Duraba la prueba de 30 
á 35 minutos, consumiendo cinco gramos de 
tabaco. D e j á b a s e ^ h M A t a M ^ ^ e l tisú en 
nn tubo de culti^B •Uf i t ina 
nutrí tlv 
E l au 
asiático, de Finkler y de Prior, y los de la 
fiebre tifoidea. El humo del cigarrillo pro-
ducía un pequeño efecto en los bacilos, qne 
mo í ID con el humo del cigarro. 
LA NATURALEZA, —Han llegado á nues-
tras manos las entregas 16 v 17 de La Na-
turnh;sa, revista semanal de ciencias y sus 
aplit ac'onea, quo dirige en Madrid D. Ri-
cardo Becerro d-1. Bengoa. El texto da di-
cjas entregas as muy esooprido y lo adornan 
hermosos grabido?. Son agentes da La 
Naturaleza, en la Habana, loa Sres. Malinas 
y Jal!, Rayo 30. 
BASE-BALL —-El próximo domingo se 
batirán en el Vedado los clubs Boceado y 
Almenáarista. Asrradecemos la invitación 
con que se nos ha favorecido para concurrir 
al acto. 
E L COLMO DE LA VELOCIDAD.—Se habla-
ba en una reunión, de la velocidad de los 
trenes ingleses, cuando exclamó un anda-
luz: 
—¡Qué Inglaterra ni qué niño muerto! 
Para correr los trenes de Andalucía! 
—Lo dudo,—contestó un individuo. 
—Figúrese Vd,, compadre,—dijo el anda-
luz,—que viajando yo en cierta ocasión por 
un ferrocarril de mi tierra, al hacer alto en 
una estación, me encontré de manos á boca 
con un perdió que me debía unos cuartos: 
Sa los reclamé y me los negó con mucha fie-
ma. Sonó el pito de la locomotora.' Iba á 
partir el tren. Levanté la mano para sol-
tarle un porrazo, descargué 'el golpe y 
¿á quién dirá Vd. que le pegué la trompa-
da? 
—No sé. 
—Pues al jefa de la estación próxima. 
UN BUEN MÉDICO. Llamamos la aten-
ción de nuestros lectores hacia un anuncio 
que publica e n ¡a sección correspondíante el 
Sr. í) . Julio M. Muñoz Bustamante, médi-
co-cirujano, acerca de las horas de consul-
ta que ha establecido. E l Sr. Muñoz Bus-
tamante ee un facultativo recomendable. 
REVISTA CUBANA.—Hemos recibido el 
tomo correspondiente al 30 de junio último 
da la Bevista Cubana, que dirige el Sr. D. 
Enrique J . d e Varona. Contiene lo siguien-
te: 
Nuevas investigaciones sobre el nombre 
de América. 
F. A. Comte.—Las aspiraciones del par-
tido liberal de Cuba. 
Nuevos experimentos de W. Krookes. 
Cartas de Rucavado. 
Bonifacio Sanclto.—Cromitoa J . J . Pal-
ma. 
Enrique Piñayro.—Cirilo Villaverde. 
Cartas de Domingo del Monte. 
H. Grcvilla.—La Nieve.—Idilio. 
Miscelánea.—José R. Betancou^t.—Li-
bros recibidos.—Los ferrocarriles dal mun-
do. 
NONTICIAS ARTÍSTICAS..—El Gil Blas, 
de Paríf?, dice que en el teatro de la Gran 
Opera de aquella capital ha cantado la 
contralto española Srta. Amodio, dando 
pruebas de poseer una voz admirable. 
E l citado periódico se lamenta de que 
nuestra compatriota no sepa ni una sola pa-
labra da francés. 
—Lo que gana un tenor. 
He aquí, según E l Porvenir Vascongado, 
de Bilbao, lo que ganó durante su carrera 
artística el ilustre tenor Julián Gayarre. 
Cuatro ó cinco días antes de morir el ce 
labrado cantante, entregó á uu amigo la lis-
ta que publicamos á continuación, escrita 
da su puño y letra, en la cual se expresan 
todas las cantidades que percibió, excepto 
la referente á una temporada ^hecha en 
Londres en 1887, que no pudo recordar: 
Várese, 110 francos—Como, 1S70, 110— 
Traversa, 300 -Milán. 300 -Parma, 8.000 — 
Cremona, 1871, 15,000-Roma, 1,500 
Génova. 1872, 11,000-Sevilla, 12,000-Bo-
logna, 7,000—Roma, 1873, 23,000—Padua, 
12,000—San Petérsburgo, 500—Viena, 1875, 
74.000—Palermo, 8,000-Scala Milán, 1870, 
32.000—Buenos Aires, 100,000—Milán, 1877, 
40 000—Londres, 1878, 40,000—Madrid, 
80.000-Londres, 1879, 40,000—Madrid, 
100.000-Londres, 1880, 40,000—Madrid, 
125,000—Londres, 1881, 4 000—Barcelona 
y Mallorca, 8,000—Valencia, 1882, 40,000— 
Montecarlo, 3 000—Roma, 20 000—Bilbao, 
60.000 Valiadolid, 20,000—Lisboa, 90,000 
—Ñápeles, 1883, 60,000—Zaragoza, 30,000 
Málaga, 60,000 -Granada. 30,000-Lisboa, 
1884, 30,000-París. 80.000 Turín, 50 000 
—Barcelona, 110,000—Valencia, 1885, 
50,000—Sevilla, 10 000—Madrid, 1886, 
110.000-París, 20,000-Londres, no se a-
c o r d a b a - m i é n , 1880, 119,000—Roma. 60 
mil—Bologna. 20 000-Barcelona, 80,000-
Burcelona, 520 000—Nápoles, 1887, 14;000 
—Madrid, 5^0. — Total, 3.186,320, en 
veinte anos. 
— L a Patti, que actualmente se halla en 
su posesión de Craig-y Nos (Inglaterra), 
está indispuesta á consecuencia de un en-
friamiento que experimentó durante la tra-
vesía de su regreso de América. 
Por esta cansa ha tenido que rescindir 
todos los contratos que habia firmado para 
la temporada do verano. 
OLICÍA —Según el parte producido por 
el Teniente de Orden Público, Jefe del des-
tacamento de Guanabacoa, en la tarde del 
lunes, fué asaltado cuchillo en mano, por 
dos jóvenes desconocidos, el vecino do 
aquella Villa D Pedro José Ferrer, en los 
momentos de transitar por la calle Real, 
esquina á Concapción. Los asaltántes des-
pojaron al Sr. Ferrer de doce centeno-', tres 
pesos plata y un reloj d e oro. Dos familia-
res del asaltado que se apercibieron do es-
te hecho, trataron de impedirlo, arrojándo-
les piedras á ios crimínale?, pero uno de 
éstos se dirigió á uno da aquellos, infirién-
dole una herida con arma blanca, que le 
produjo la muerte instantánea. Los crimi-
nales emprendieron seguidamente la faga 
«in que hubiera a do dable su captura. El 
individuo que resultó muerto fué D, Este-
ban Díaz, cuñado del Sr. Ferrer. E l señor 
Juez del distrito sa hizo cargo do la ocu-
rrencia. 
—A la casa da socorro del tercer distrito 
fué conducido en la tarde del lunes, ei pardo 
José de la Cruz, de diea años de edad y ve-
cino do la calía do Santa Catalina, ol cual 
tuvo la desgrada do oxe.v sobra los ralis del 
ferrocarril de Marianao, en la estación del 
Tulipán, en los momentos en que trató de 
bajarse sin parar dicho tren. E l citado par-
dito falleció en la casa de socorro de resul 
ta de las heridas que le ocasionaron las rue-
das del carro de primera* E l Sr. Juez de 
guardia se constituyó en la ca?a de socorro 
y se hizo cargo del cadáver, disponiendo á 
su vez fuese z'emitido al Necrocomio para 
hacerle la auton^ia. 
—Como á las once y media de la noche 
del lunes, al transitar D. Rafael Carcasés, 
vecino da Guanabacoa, por la calle do Real 
esquina á División, fué herido en la mano 
izquierda por ol proyectil de arma de fue-
go, que le disparó un individuo blanco, el 
cuál fué detenido poco después por el te-
niente de Orden Público Sr. Barragón. E l 
pacienta fué curado por el médico de la ca-
sa de socorro, quien calificó de grave di-
cha lesión. 
L É P O G O N O T O M E ; 
de se venden estas t a n c ó m o d a s como superiores n a -
vajas de afeitar s in riesgo de cortarse les diremos fjue 
en casa Kibi'», Gal iano 130 frente á l a plaza del V a -
por, dondo hay t a m b i é n e i d e p ó s i t o general de las m á s 
modernas m á q u i n a s de pelar , y de todos los n ú m e r o s 
que recomendamos pa r t i cu la rmente á los barberos y á 
las familias sobre todo si hay n i ñ o s . 
A d e m á s hay u u gran surt ido de navajas, t i jeras, c u -
chil las de bolói í lo , etc , todo de superior ca l idad como 
y a lo t iene bastante acreditado y á precios que desa-
fian toda competencia. B C 1-2 
El Aceite de Berthé es el aceite de 
hígado de bacalao natural, preparado con 
hígados fi'escos,importados directamente 
por la casa L , FRERE, 49, rué Jacob, París. 
No se vende más que en frascos acom-
pañados de una instrucción. 
L A EMULSION D E LANMAN & KEMP 
es la mejor y más perfecta da todas las co-
nocidas hasta ahora; por consiguiente, la 
más segura y rápida en sus efectos en las 
afecciones de la garganta, tisis y demás 
enfermedades pulmonares ó bronquiales. 
Bien sabidas y conocidas son en todes par-
tes las virtudes de una buena Emulsión de 
Aceite de Hígado de Bacalao, y solo tene-
mos que decir que, tanto la excelencia ab-
soluta de los elementos empleados con el 
esmero y científica manipulación, hacen de 
la Emulsión de Hígado de Bacalao ĉon los 
hipofosfltos de cal, sosa y potasa, que lleva 
el nombre y la marca industrial de Lanman 
& Kemp, la más perfecta, eficaz y agrada 
ble de las que existen en el mercado. 
24 
M U i i M s prual. 
Ul t ima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. ^ L a Palma" Mural la 
SE VENDE 
Un magnífico cuadro al oleo 
de gran tamaño que represen-
ta la Purísima Concepción, co-
pia de Murillo, en 
I. V NUEVA MINA, 
calle de Bernaza núm. 8. 
7714 P 3-29 
fú Curacidm c i © l a s G a s t r a l g i a a , 
^ G a s t r i t i s , D i s p e p s i a s , J J i a w e a s , H 
3j ( d a l o s i - i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) {-5 
}q V ó m i t o s ( d o l a s e m b a r a z a d a s p j 
j-ú y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e - CH 
~ d a d o s d e l aparato erastro-xn- | 5 
¿ j t e s t i n a l c o n e l F i n » d e p a p a y i - ffl 
S n a c o n g l i c a t i n a d e G a n d u l , q u e 
Rl s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . £ j 
fü Cn 
rfi C n 866 P 15-14Jn K 
Telas especiales recibidas expresa-
mente para hacer trajas de viajes al 
Norte y Europa. 
Adenitis un grandioso surtido de 
mercancías de PRIMER GROEN 
propios de la actual estación, en la 
S A S T R E R I A 
. S t e i n y G p . 
C 897 
A C f U X A H , 92 . 
P a l t 15-3 2 J n 
CUONIOA REI iTQIOSA. 
D I A 2 D E J Ü L i I O . 
SI C i r cu l a r e s t á cn San I s id ro . 
L a Vi - i i t ac ióa do Nues t ra S e ñ o r a á BU p r i m a santa 
Isabel, 
L a v i s i ta que l a S a n t í s i m a V i r g e n hizo á Santa I s a -
bel , enc.vvra t a n grandes u i a r a v i l l a í , qne la Iglesia 
ha querido hné ee ranovaeo todos los a ñ o s eu memo 
ria , estableciendo una ftetta pa r t i cu l a r el tíía siguien-
te á la octava de h i mitivklRd de san J u a n B a u t i z a 
E a efeetbj este d í a fué e l p r ime ro en qne la S a n t í s i m a 
V i r g e n fué reconocida p í í b l i c h m a D t e por M a d r e de 
D i o s , y honrado como t a l . Esto fué el d í a en quo J o -
eucristo san t i f i có á su precn i sóx por m^dio de la p a l a -
bra de la S a n l í o i m a V i r g e n , y tuvo rj;z<5a el que dijo 
que l a san t i f i cac ión de san J u a n faó el p r i m e r mi l ag ro 
qne hizo D ios po r medio de la S a n t í s i m a V i r g e n . N i n -
guna cosa manifiesta mojor o l podr-r que el Salvador 
dio á su Madre , d icen San Bernardo y San B e r n a n l i 
no, que l a conducta del mismo Salvador en l a admi-
n i s t r a c i ó n de sus pr imeras gracias. SI quiere santificar 
á su precurser a ú n antes de n t ce r , le hace esta pri-
mera gracia por medio de M a r í a . Si ha de manifestar 
al mundo con e l p r ime ro de sus mi lagros , c o n v i r U e n -
do el agua en v ino en las bodas de C a n a á n , espera Á que 
M a r í a se lo pida, queriendo darnos á entender con 
e ' to , dicen los santos padres, que así como no quiso 
darse á nosotros sino por medio de M a r í a , tampoco 
qu-.ere que rec ibaf t íbs sus gracias sino po r medio de 
esta S e ñ o r a . 
F I E S T A S E X J U E V E S . 
MISAS S O L K M K B S . — E n l a Catedra l la de Terc i a á 
las ocho, en San I s id ro l a del Sacramento de 7 á 8 y 
en las d e m á s iglesias las de costumbre. 
CORTK D E MAHÍA.—Día 2.-—Corresponde v i s t o r 
á Nues t ra S e ñ o r a do l a Candelar ia en San A g u s t í n . 
Iglesia de la Y. O. T. de S. Francisco 
E l domingo 6 del corr iente á laa ocho de l a mafian a 
se c e l e b r a r á la solemne fiesta que en el presente a ñ o 
se consagra á JVtra . S r a . de l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s t í s con misa cantada á ó r g a n o y escogidas voces. 
E l p a n e g í r i c o e s t á á cargo del respetable y sabio o -
rador Sagrado P t r o . D . Pedro Muntadas , Rec tor del 
Colegio de Escolapios de Guanabacoa. Se c a n t a r á el 
H i m r o á N t r a . Sra., compuesto por este mismo celoso 
sacerdote. D i r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n de l Sagrado C o -
r a z ó n de J e s ú s . 
N O T A . — D e s d e esta fecha, los cultos que á N l r a . 
Sra. del Sagrudo C o r a z ó n , se v e n í a n celebrando todos 
los s á b a d o s 1 de cada mes, t e n d r é n efecto en vez de 
e'-te d í a , todos los domingos pr imeros de mes, á 'as o -
cho de la m a ñ a n a , — H a b a n a , j u l i o 1? de 1890.—El 
Presidente, A \ f r e d o V . Caba l le ro . 
7880 5-2 
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I 1 M 0 M 1 0 S , 
Señora Dona Doleres Talerio 
de García ó su esposo Don Ramón. 
M u y s e ñ o r e s m í o s : S í r v a n s e pasar por este estable-
c imien to , O ' R d l l y Í'S. para recoger u n documento 
que les pertenece. D i t l i o documento tiene las s igu ien-
tes fechas: 6 do febrero y 8 de marzo d«sl presente a ñ o . 
M e va lgo de este medio de c o m u n i c a c i ó n por igno • 
rar su domic i l io . 
S. S. F . B o u i l l o n de C a s t a ñ o l a . 
Habana , j u l i o 2 de 1890, C 984 3-2 


























































































































































So pagan por 
S a i i H O i i l ^ y l i o p a z o » 
O f ? i 8 F O 251. 
980 3a 2 34 3 
J u n i o 3 0 . 
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San Rafael n. 1, ^ 
^ Frente ^ " . ^ é 5 ' 
R O C W I U E G O S D E C R I S T A L E R I A F I N 
sifican loa viaos, los licores, los oi-
ga y hasta los billetes de Lotería y los 
de.CHanoo. 
Tro con ROCA no hay quien pueda. 
E l golpe aquel que él le dá á sus suspen-
sorios y la clase de goma que él pone en sus 
guarda camisas son 
¡Voladores con bomba! 
Estoy contento en m i casa 
?ue vale un ga l l i to i n g l é s , < sto f i n dud í t r lo es 
Poi que ba venido Rabasa. 
Chiquito, buen viajo, y á la vuelta pasa 
por SM casa. OBRA PIA 83. 
7827 2 - 1 
1 3 8 
Y varios de 400, vendidos en 
la vidriera 
E L . P U E B I i O , 
Prado 85. 
P. C. Rodrígnez. 
7727 l - 2 8 a 4-29d 
0 
PRINCIPAL 
M A N U E L a U T I E R R E Z -
GALIANO 12fi. 
Yendo todo el año, m á * baratos que na-
die, bllletos de todas las Lotcrí«s, pagando 
en el acto con el 6 por 100 de premio todos 
Ion df 1,600 pesetas y menores, correspon-
dientes & esta casa resellados así "6 por 100 
premio.** 
Manuel Gutiérrez, 

















































































































































































































Se rectificarán mañana. 
Manuei Grotiérres, 
OIXIANO N. 126. 
C n 933 « 3 - 1 d 3 - l 
C i n g a i i o - d e n t f c t a . 
HACIOITES ESMERADAS 
Dioutea postizos de todos loa materiales 
y *iótemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das ciases. 
De 8 da la mañana á 4 de la tarde. 
á M A E M A 74, 
entre^Compostela y Aguacate-
Baf̂ ei Chngaíiceda y Navarro, 
Doctor en Clnígíti líeutal 
del Colegie de Penei lvania y de esta ü n l v o r s i c i í . 
Con^altwt y oocraoionea do 8 í I . v ™ d f n . 7 V A . 
f i n 977 26 2J1 
D R . F U L G E N C I O P R I E T O . 
C i r o j i n o Den t i s t a especialista en orif icaciones y e x -
tracciones sin dolor por nuevo* procedimientos , i n -
vontor de las tan af imad.v» gotas do o r o para qu i t a r 
'os d'dores da muelas: consul ta de 8 á 5, p o b r e » de 3 
á l . A costa 7. 7*52 7-1 
Julio M . M u ñ o z - E a.«tamante 
MÉDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 & 2. R e i n a n ú m e r o 108. 
7779 26-1J1 
Tomás «1. Oraníidos. 
JfROCÜKADOR DK LOS JUZGADOS 1)K ESTA C A P I T A L . 
San Migue l 206 v Cotagiode i ¡ .cr íbanos, de 2 á 4-
7770 ' 4-1 
Antonio de Füncs y Morejón, 
A H O G A D O . 
Palo B lanco 58.—Guanabacoa. 7609 8-26 
GUADALUPE O, DE PASTOBINO, 
PROFESORA UN PARTOS. 
Consultas de 2 á 4; gratis íl las pobres; O b r a p í a 54, 
entre Coraposte'a y Aguacate 7459 .13-22 
Dr. H a m ó n R ó u r a y O w e n 
A B O G A D O , 
E j f r t ' e do nuevo la p ro fes ión y t iene su estudio en 
O b r a r í a £8, de 12 á íl. D o m i c i l i ó : Calzada «lol Cer ro 
DÚQiero 8 t9 . 7W<G 3 5 - l S J n 
A C O S T A n ú m . 19. Horas de consul ta , de once 
i aiia. Eapeoial idad: M a t r i z , v í a s v i i n a r i a s , l a r i nge y 
lifllttfóiw C n . 959 1J1 
Ldo. Vicente? B r a v c , abogado 
Su estudio en Corrales 2, letra C. esquina á Z u l u e -
fca. Consultas de 12 á 4. 7237 26-18Jn 
PERMNDO ESCOBAR 
DOCTOR E N MEDICIN í Y CIKUJÍA 
DE LA FACULTAD D E PAIHS, R E A L UNIVERSIDAD 
D E LA HABANA. 
Tie ' . c el honor de ofrecer al p ú b l i c o de esta cap i t a l 
los servicios de en p r o f e s i ó n en general para toda c l a -
se de enfermedades y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato g ó n i t o - u r i n a r i o de 
las sefioras y del hombre . 
E n las s e ñ o r a s c u r a c i ó n r ad i ca l de l a c a í d a ó des-
censo del ú t e r o , PROHIBIENDO eu l o absoluto e l uso 
del p e s a r i o . — C u r a c i ó n comple ta de los p ó ' i p o s , ú l c e -
ras y flujos c r ó n i c o s uter inos y vag ina re -» .—Curac ión 
de la esteri l idad causada por i i i resia ó estrechez del 
cuello del ú t e r o . 
E n los h o m b r e s . — C u r a c i ó n comple ta de l a esper-
raitorrea. impotencia , debi l idad, afecciones p o s t á t i -
cas cá l en ios vesicales, blenorrea, flujos c r ó n i c o s u r e -
tra' -., oatorro do la vejiga, etc — C u r a c i ó n r ad i ca l en 
B I E Z inx» de las estrecheces uretrales, sin o p e r a c i ó n 
Unuortiuitie. Gurafi t iza toda c u r a c i ó n de su especia l i -
dad.— l lo r a s Je consulta: D e 10 á 12 de l a m a ñ a n a y 
do 3 á 6 de l a tarde. 
Calle d é l a s V ir tudes n ú m e r o 13 , 
esquina á. Industr ia . 
7523 e-24 
B r a B t u B W i l » o n , 
MEDICO — CiRUJAISrO — D E N T T S T A » 
D E LA FACULTAD D « NUEVA YORK. 
Contando con conoc imien to comple to de todos loo 
ramos de su p r o f e s i ó n y una l a r r a p r á c t i c a qne da la 
hab i l idad en l a e j e c n c i ó n , b r i nda resultados positivos 
eu l a c o n s e r v a c i ó n do los dientes naturales y en efica-
cia de postizos. Honora r ios m u y m ó d i c o s . 
Prado 115. Horas, de ocho á cnatro. 
C n S22 26-7 J n 
CABIOS I. PARRAGA. 
A B O G A D O . 
Se na trasladado á Acos ta 32. Consultas y confe-
rencias de 12 á 2. 3571 80-28Mzo 
Sobre sordera 
G . M o r i l l a . M é d i c o Ci ru jano . Especial is ta en las 
enfermedades de los ojos, oidos y ó r g a n o s de l a a u d i -
c i ó n . Consultas de 12 & 4. Campanar io 3 1 . 
7411 26-21Jn 
B A F A E I i M O N T O R O , 
ABOGADO. 
H a trasladado su bufete á, l a calle de San Ignacio 24, 
a l tos .—Horas de consulta: de 12 á 4. 
C n 814 a6-5Jn 
D R . B . C H O M A T . 
C u r a l a sífilis y enfermedades venérea* . Consulta* 
de 11 41- Sol 52. Habana. 7000 26 12 J n 
Dr. José María de Janreguízar, 
M ó d i c o - H o j j j f i ó p a t a . ' - ' C v r a c i ó n r ad i ca l , de l h idrocele 
t ^ / t t í v.oufcdfriiiccto eonoil lo s in e x t r a c c i ó n d e l l i -
--•--• ' r ¿ a p e c i i J i s t a es aft l̂OJlvS P;*1̂ ?̂»e¥̂ r*° 
I 
HP-A-ZR-A. M E S A . 
N O V E D A D EJV M O D E L O S ^ 
C 961 
DR. i l l M S T O 
especialista en enfermedades 
del pecho y de nifios, 
ha t ras ladado su estudio á Salud n ú m e r o 36. 
Coatui tas . d^ 11 A L 
C n 950 U l 
m G A L E R I A F O T O G R 
P i D til JlaBJA O M M 
f K I M E E MÉDICO RETIRADO DK LA ARMADA 
HBOSTJL 3. 
fCsnecialldad. Bnfermedades vené reo - s i f i l í t i oa s y 
afeccionas de l a p i e l . Consuetas de 2 á 4. 
C n . 960 1.11 
I M : I S A . . 
S A N Ü A F A E E 8S. 
S U C U R S A L O ' S E I L I / T K U M E : 
A N T E S S I É S I t S r J D I H l O - U ' I 
3E]sta casa montada cea todos los 
adelantos del art©, se hace cargo de cual 
trabajo que se le confíe, y pone en coa©ci| 
to del público que el taller fotográfico sr 
á cargo del inteligente fotógrafo y 
Sr» Pierra. 
SAN R A F A E L NUMERO 32. 
Cn 97>í al t 1.^ 
J . 
6 l e c h ntes p i 
or en l a boca n i 
a ú n en U 
e i i s — B ^ . i c ; 
' 3 M 
U S E S E 
!E11 ISli^ir Dentífrico 
DEL 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P H B P A R A C I O I T 
PARA ENJUAGATOHIO DE LA BOCA, 
Y E L 
POLYO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A U T O H 
Calas de tres t a t a a ñ o s . Grandes a 1 peso b i i l e í e s ; 
me.1iaua<j, ¡4 SK) cts i d . ; chicas, á 30 ct». i d . D e venta: 
en re r famer tas y ho t i ew 7882 5-2 
C O T I A S fieiiÁS DEL B E . 
de COPAIBATO de MAGNESIA., RATANIA j CUBEBINA FXPER1MI 
ES HOSPITALES Y CASAS DE SALUD. 
Solubles en diez WÍKUIOS, í o r a b a t e - con müa ac t iv idad y en menos t i r m p o qne las p r 
p a i h a , s á n d a l o v t r e m e n t i n a , ¡ as G O N O R H E A S (purgHCiones) c r ó n i c a s ó lecu.n 
sean, ios F L U J O 8 y C A T A R R O < D E L * V E G I G A , s in d«yár m a l ea^or en 1; 
eraptos n i diarreas, har tando m t ñ i p-.cos d í a s para corsegaur un eTcelente res tua-.o 
be ídc^ —s-rfwco de 100 c á p s u l a s $2 B . B . De venta J . S a r r á — L . b é y C * — A - Cas .e . 
F á b n . - a v d e p ó s i t o a l nor mavor y menor , bot ica L A E S T R E L L A , I n d u s t r i a 31 
T O N I C O HABA " 
E l U N I " O C O S M I i T i r O I N O F E N S I V O ¿use ha merecido ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ f . M 
b m e r a v o i i d r i l e ñ a por sas br i l lantes resultados para hermosear y T E J - i i K LLi , A ^ . - J . 1 - A l -
t i vo nat tv al . N o huv persona que deje de usar esta p r e p a t a c i ó i - no soio por SUB co.Ild'5iOC.efl 
liíabiMa, f á d l e j e : a f i í a y Lftgarofc efectos, siuo porque evi ta l a calvic ie devolv iendo a l o q 
exquisi ta f r a ^ n c i a , cualidades que no r e ú n e n i n g ú n o t r o preparado de-Mte genero. j 
Dí spch j , " i tas i reparaciones aue no l l even ia ui ruca indus t r i a l de l D r «J- 7 a ; a a I J ° i 
D e venta en las D r o g r e r í a s . Boticas y P e r f u m e r í a s : depSsito p r i n c i p a l I n d a s t r t a d*. 
K F T f l N l 
PREPARADO POR E L 
DR. JOHNSON. 
Contieno 25 por 100 de su peso do 
carne do vaoa digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53, 
jy en todas las boticas. 
C 970 1-J1 
¡LA T i l 
viene la calma; pero duran eus funestas 
con&ocuecciíis. Con las abundantes lluvias 
se han presentado calenturas producidas 
por ias emanaciones de los charcos, cloa-
cas, gumideros, pantanos, tierras rerrovidas, 
e tc. que so llaman cal entura? de ííio, fie-
hrea palúdicas, intermitenres, malaria, etc. 
que ceden con el empleo de ias Pildoras oe 
Quinina y del Vino de Quina ferruginoso del 
Dr. González. 
Las Pildoras gelatinosas oviformes de 
Bisulfato de Quinina del Dr. González, de 
10 centigramos, se hallan colocadas en po-
mos díi diferentes tamaños. Los que tienen 
veiizücinco pildoras ge venden á un peso 
biileief. Produe-ín un efecto inmediato por-
que so disuelven rápidamente en ei estóma-
go. Deben tomarao con arreglo á prescrip-
ción facnitativa. 
i m u m m m m 
del IDr. G-onsáless, 
es un tónico ámargo y febrífugo que com-
bate la i D a p e f c m c i í i , las neurálgias palúdi-
cas, las diarreas, y abreva la couvalecea-
cia de las enfermedades. Tomando un 
vasito un íSuarto de hora antes de cada 
comida se híuíon buenas 'jiarestioneb ' ee un 
preservativo contra las caleblíaras. 
Es mejor y más barato que todos hm vi-
nos extrangeros.—De venta en la Botica de 
San José, calle de Aguiar n 106. y en la 
Botica L a Pé, Ga;iano 41 esquina á Virtu-
des. 
r.n 54'-» IRl-í» yi% 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A , < D E L O N -dres) con t í t u lo , da clases H d o m i c i l i o de idiomas, 
i¡[ue en^f ñ a á l i a b ¡ a r en poco ( lempo, imis ica , solfeo, 
los ramos de i n s t r u c c i ó n en e s p a ñ o l y bordados: p r e -
cios m ó d i c o s . D i r i g i r s e á Obispo 13r>. 
78(54 4-2 
Monsíeur Aífred RoisHié, 
profesor de francas, delegado de J V A U i *nce F r a n -
eaise, autor de ob as de e n s e ñ a r i z a premiad/w en 
Franc ia , corresponsal de l a Preu ' ja de P a r í s ; G a l i a -
no 130. 7814 4-2 
C E N T R O D E E N S E Ñ A N Z A D E 1? C L A S E T 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , incorp orado al ins t i tu to P r o -
v inc ia l , si tuado en l a fresca y "herru' fa casa, calle de 
las Damas n ú m . 19, ^equina ú, J e s ú s - M a r í a . 
Fundado y d i r i g ido p o r O7} V i c e n t a S u r í e , profesora 
de l a N o r m a l de Bar i e l o n a y D i r e c t o r a que ha sido 
del Colegio " I s a b e l í a C a t ó u c a " de esta c iudad. 
A d m i t e internas, n í e d l o y te rc io internas y externas; 
estas u b o n a r á n $5-? í> y 4-25 oro a l mes, y todas r e c i -
b i r á n completa edn Cacióu y fiuo t ra to . 
D a clases á d o m i c i l i o á precios convencionales. 
Se fac i l i t a el i i r t í s p s c t o á las personas que lo s o l i c i -
t e n y remi te á cudlau ie r pun to de l in te r ior . 
7572 4-25 
UN A P R O F E S O R A D E N U E V A Y O R K D A c'ase ú. d o m i c i l i o y en su casa de idiomas, m ú s i c a 
y todos los ramos que 'cons t i tnyen una esmera ¡a e d u -
c a c i ó n . Precios sumamente m ó d i c o s . D e j a r las s e ñ a s 
en e l a l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s , A m i s t a l 90. 
7839 4 1 
Colegio " I s a M la Católica." 
De Ia y 2a EnseSanz». 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O . 
Directora: Doctora María Luisa Dole. 
R e a n u d a r á su* tareas el d ía 2 do j u l i o , en i a casa 
Prado n ú m e r o 29. 
A d m i t e pupilas, medio pupilas y externas. 
Se fac i l i t an p r o y e c t e s 
7734 6-29 
Clases cl^ Matemáticas 
P r e p a r a c i ó n para e! ingreso en la Academia G e n e -
r a l M i l i t a r y en l á Escuela P e U t é c u i c a . Chi tes de r e -
paso para e l bacbillerp,to. Cuba 28 
7688 26-a5Jn 
Colegio do 1? y 2* e n s e ñ a n z a de 1? clase, s i tuado 
en l a hermosa casa-quinta 7? 100 Vedado . 
D i r e c t o r L d o . M a n u e l N ú ñ e z y N ú ñ e z . 
So admi ten pupi los , medio pupi los y externos pera 
los c inco ftños do 2? e n s e ñ a n z a . 757*í 10-25 
PA B L O M I A R T E N I — P R O F É b O R D E P I A -no, solfeo y canto , da lecciones á d o m i ^ i l o y en su 
casa. T a m b i é n e n s e ñ a d ibu jo a l c r e y ó n y t o d a o l s s é 
da p i n t u r a . Grabador en general y espcc 'al en piedra 
fina.—Habana 168. 7500 15-24 
n o s . 
S u s c r i p c i ó n á lectura 
á d o m i c i l i o solo se pagan dos pesos a l mes y cuatro en 
fondo que se devuelven a l borrarse . L i b r e r í a y pape -
l e r í a L a U n i v e r s i d a d . O - R e i l l y 61 cerca de A (cuá-
cate. 7837 4 2 
Libros baratos. 
G r a m á t i c a inglesa, por V i n g u t , 2 ts. $ 2 . D i c c i o n a -
r i o i n g l é s - e s p a ñ o l y viceversa, 1 1 . $ 2 . I d e m f r a n c é s -
e s p a ñ o l y v ice-versa , 1 1 . $1-50 . D o l a u n a y . Curso de 
m e c á n i c a . 1 1 . $5 . U n estucho de M a t e m á t i c a de b o l -
s i l lo , $3. U n a caja do pape l y sobres de moda , $ 1 . 
Juegos completos de l ib res . D i a r i o ; M a y o r , Caja y 
B o r r a d o r , t o t a l 4 l i b r o s , $3 . Prec ios en billetea. L i -
b r e r í a y papelea La Universidad. O - í l e i l l y G ' , 
AGDIAR 102, FRENTE AL BANCO ESPAÑOL, 
i-a regalos á las Juanitas y Pet 
Hiay gran e-artido en p r e n d e r í a 18 k. con piedras finas de td 
\ T a m b i é n bay infinidad de objetos ^e plata y bastones con p ú a 
oro con briliantes, todo á precios de completa ganga y &1 alcarf 
l a s fortunas. G r a n descuento por lotes. 
T O M A S L A N C H A , Aguiar 1 0 2 , frente a l Banco B s ^ d 
7243 ll>"J 
u r a t í v o dei ff C A Z 
P r o f e s o r agroga-do de l a F a c u l t a d d o M e d i c i n a d e P a r í s . 
Una l a r g a p r á c t i c a e n el H o s p i t a l San L u i s ( e n f e r m e d a d e s 
p i e l ) , d e l q u e e r a M é d i c o p r i n c i p a l , ha p e r m i t i d o al p r o f ú * 
G a z e n a v e s i n t e t i z a r s u s m i l e s d e o b s e r v a c i o n e s e n e s t e E L I T ^ 
c u y a p r e p a r a c i ó n n o s h a c o n f i a d o , y es el depurativo 




Pit ir iás is Prurito 
P U R I F I C A L A S A W Q R S f I p A R K W Ü E V A Y ENRIQU 
Depósito en París , 8, ruó Vivienne y en todas las Farmaci 
Sifiles 
Psor iás i s 
Ulceraciones 
Tumores de los huí 
Libros buenos y baratos 
D o n Qui jo te de la Mancha , 2 grandea tomos c o n 
l á m i n a s tinas, co s tó $51 oro y se da en 12-75. H i s t o r i a 
generu) de E s p a ñ a , po r La iueu te , 30 tomos empas-
tados $117. I d e m idem {edición de lu jo con 3.700 l á -
minas. 5 ts. grandes $ 3 1 , c o r t ó en p u h l ' c a o i ó n $300. 
Autores d r a m á t i c o s co r t en jporan<ío~ y j o y s de l T e a -
tro e s p a ñ o l del siglo X I X . ú n i c a e d i c t o , cont isne el 
re t ra to , l a b iog ra f í a y j u i c i o c r í t i c o y la obra m á s se-
lecta de cada uno de los mejores autores d t l teat ro 
moderno , con u n p r ó l o g o de A . C á n o v a s de l f a s t i l lo . 
2 grandes tornos gmesos. Imena pasta, $15-90. D i c -
cionor io enci iMopé^ico un iversa l de l a lengua e s p a ñ o -
la , po r Serraao v Diez . 14 ts. mayor gruesos con l á -
minas, c o s t ó $175 en p u b l i c a c i ó n , se da en $-2-K0. 
M a u i p u l a o i o n f s de f ís ica po r Bou:gnet , 1 t o m o $3 
G i l e r í a de m u j e r e . céle'tirea, por Cai teh i r , 8 ts. pasta 
fina $8-50. C h i n i e indus t r i e l l e a p l h i u é aux-.vrts et m a -
l i n f i c t u r e s , protessions indubtr ie l les , fabrichuta. etc., 
e f e , 2 tomes et a lUa avecSOO figures $&-3ü. Precios 
eu oro. D e venta 
S A L U D N I 7 M . 2 3 , L I B R E R I A . 
7S54 4-2 
CUBA DE LAS 
P E B B í A M R 
Sr. D - J . Gros, cal le de L a ? 
M u y s e ñ o r nuestro: h a l l á n a o n o s padeciciJ 
braduras, nos d i r ig imos á V . en busca de 3 
vos. y habiendo ohtenido l a cura radical , lo d/ 
7 . las gracias por estos cortos renglones, p a r » ^ 
pan los enfermos que V . ce su ú n i c a espert 
i bio Planas, Gregor io de l Cas t i l lo , V i c e n t 
por m í y dos hijoa, A n t o n i o A r c e y Pedro H 
! 7485 1 5 - ^ 
P í r s a " l en to s , m á x i m a s y a n é c d o t a s acerca de l a 
mti jer de ios m á s sabios y c r í t i cos esci iteres, contipne; 
las opiniones d;' Huinbofd t . ?.lichelet. M o l i e r e . Cha -
t á a u b r l a n d , B a i z a » , Maa . fctsei, H i p ó c r a t t s , Shakes-
peare, L a f o n í . v n e , I -n te ro . Senec-». efe. 1 t o m o $ 1 . — 
Secret.'vrio de los enan^ra^os. contiece a d e m á s el l eu-
gnnne de las flores, frutas, abanico v p a ñ u e l o , 1 tomo 
$ 1 ; jbOnvrfti L a Univers idad O - R e i l l y 6! . 
7*25 i - 2 
! i l i f O i 
Retratos Je e s p a ñ o l e a i ' i is tres 2 tomos fol io $8. Los 
dioses de G r e . i a y Rom. ; , 2 tomos $10. Lr>8 precurso-
res dei arta y da fá iuduetr ia . 1 tomo $2. E l mundo en 
la m a r o , 4 tomos $ & G e o g r a f í a Un ive r sa l , por M a l t e -
B r u n , $5 . C r ó n i c a Genera l de E s p a ñ a con las Islss 
de Cuba y P u e r t o - R i c o y d f m í s posesiones de n i t r a -
mar, 17 tumos $17. E i telescopio moderno, 2 tomos 
$'1-75. Dicc ionar io uu i r e r sa l de Serrano, completo 
•í'iB, D i c c i o n a r i o de medic iaa y c i rn j í a p r á t i c a , por 
• íücooud . 40 tomos $80 (en f r a n c é s ) . H i s t o r i a r a t u ^1 
9B l a I s l a de Cuba, por L^sagra , completa $100. L a 
v ida de ios an m a ^ s . por B r e h m , 6 tomos $27 H i s t o -
r i a n a t u r a l , por V i l a n o v a . 8 tomos $ ¿ 5 . Manue i del l i -
b rero , por B i x i i e t , 5 tomos $17. H i s t o r i a de las Indias 
por Oviedo, 4 tomos $12. H i s t o r i a de E s p a ñ a , ñ o r L a -
faente, 15 tomos $11 . Obras completas de V o l t a i r e 
(en f r ancé s^ 96 tomos $67. P á j a r o s de A m é r i c a , por 
A u d u b o n , 8 tomos $ i 0 0 . Presse scientifique et indus -
t r i e l des deux mondes, 15 tomos $25. Revne des cours 
l i t te ra i res . 7 tomos $12. Revue des conrs s c i c n t i ñ q u e ^ 
de l a Prauce et de Tetranger, 7 tomos $16 Precios c n 
oro Todas estas obras y cualquier otras, se remiten 
á cualquier pun to de l a I s l a á todo e l que mande el 
impor t a bí j o sobre d i r ig ido á M . R icoy , Obispo 86, 
Habaca . 7849 4r-2 
E'BVAS OBRAS PARA PIAAO 
M a s n r k a " B e l l a M a r í a " , danza dedicada al Sr. 
D i a z A i b e r t i n i . por Ceci l ia A r i z t i . Danzones. Los <"u-
banos el u . 20S ó sea ¡A q u é eea rab ia majá! . L o s H a 
bauistas, po r Valenzuela . S u ' t i d o ireueral de to^a 
c!a;e de obras musicales. O b r a v í a 23, ant igno alma-
c é u de g d e l m a i m y Cp . 7676 6 28 
Obras completas de R. W a g n e r 
N u e v a e d i c i ó n con el t ex to en i ta l i ano $38 oro. A l -
m a c é n de m ú s i c a . O b r a p í a n ú m e r o 23. 
7677 6-28 
M i m \ SíMUb. 
GBAiSi FABRICA ESPECIAL 
de bragueiws, aparatos ortopédicos y 
fajas nigiéüicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
1>E F . A. TEttA. 
L o s gran&es adelantos de esta casa y l a m u c h a 
p r á c t i c a hace que n i n g ú n braguero de los conocidos 
hasta hoy pueda c o m p e t i r con los especiales de doble 
p r e s i ó n de este es tablecimiento por su d u r a c i ó n y co -
modidad . 
Todo se hace p o r medida. 
7842 
O B I S P O 3 1 á 
1 5 - 2 J I 
r ^ K A N T R á - N D E C A N T I N A S , T E N I E N T E -
V 3 r i - í e y 3 7 , en t re O/ taposte la y Habana.—Se sirven 
á todos puntos c o u m a c h a p u u t n a i í d a d y me jo r c o n d i -
inentac iou, va r i ao iÓB d ia r i a , y si a l marchante no U 
c i n t a alguno de loe platos, j a m á i so le vue lve á m a n -
dar: precios a r r e g i a á o s á la s i t u a c i ó n . 
7721 4-28a 4-29d 
T t Ñ A S E Ñ O R A M O D I S T A C O N F E C C I O N A 
\ J vestidos de ncfi-'ras de o l á n y sedas á precio s u -
mamente m ó ü o o p-nr ü g u r í n y á capr icho y t a m b i é n 
se haca c;>rg > de t oda clase de costuras de caballeros 
y ü i u . s y MO l i n u s m a ee s o l í c i t a una cocinera de 
mediana í,dad p u * co r t a fami l i a , p re t i r i emlo duerma 
en la c o l o c a c i ó n ; Af ra i l a 119. 7825 4 - 1 
AVISO 
a los d u e ñ o s do ¿ a s i e r a s . — P o r u n proced imien to ea-
(¡esiial me enea; go d e l de r rumbo de las mismas, r e c i -
biendo : ú 5 eu Lagunas 37. 7807 4 - 1 
O M K J ü N •!>>. E X T E R M I N I O D E E S T O S da-
ñitios iesectos destructores de maderas; t a m b i é n 
las vivi jagnas, guaguas, p o l ü l a y d e m á s especies de 
insectos dafiL!Ot«;euL l a c iudad ó el campo, precios m ó -
dicos. L a m p a r i l l a 59 , entre Vi l l egas y Aguaca te . 
7747 4-29 
T r a b a j o s ds a l b a ñ i U r í a 
Reparaciones do cnsas en general ; precios m ó d i c o s . 
E x t e r m i n i o do comejenes. S. A l e m a ñ y , T rocadero 8 1 . 
7748 4 29 
FABRICA DE SOMBREROS. 
LA MAS POPULAR 
L a que m á s barato vende. 
H a y u n g r a n su r t ido de todas clases, formas y colore*. 
A M I S T A D , 4 9 , B O A D E L . L A . 
7207 15-18Jn 
A L A S C O S T U R E R A S . 
Se l i m p i a n y componen m á q u i n a s do coser á d o m i -
c i l i o , :1. u n p rec io sumamente m ó d i c o . I n f o r m a r á n San 
E^fsii entre Be lascoa in y X ĵcena, b a r b e r í a . 
eS54 ' 09-12-Jl 
w m 
Á D O N G E R A B D O P E R E Z p f ' E L j f a rador tic k l Aud ienc ia , se le ««l ici t í 
del V a p o r n . 12, CPVOS altos v iv ió , para" 
recogt r unos docunieutos que se d e j ó o l v i l 
78 ;7 
Ü N A S í s - N O R A P E N I N S U L A R D E e á a d , y acostumbrada á n a v ^ c a r . de.-ea • 
para a c o m p a ñ a r u^a fami : í a , cuidar fvtnos-d _ 
en l a n a v e g a c i ó n , 6 manejar n i ñ o s donde qai f 
tea. I n f i r m a n Oficios n . 84. V icen ta Marcos. 
7872 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la cssa.JLnduBtrr^ 
entre Virtudes y N r p r u n o 7^59 
R E F U G I O 19. 
Se sol ic i ta una cr iada que sepa c o c ! í a r y due 
l a c o l o c a c i ó n , para servir á una s e ñ o r a sola. 
78«1 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho blanco, de 1? á 18 a ñ o s , pa ra c r i ado j 
i r ano , que sepa su o b l i g a c i ó n j tenga persona ( j u 
b o r e su condur ta : sueldo $20 B [ B y ropa l i m p i a . 1 
R e i l l y 5 4 , ( a m i s e r í a . 7fc58 4-2 
E N C O N C O R D I A SO 
se sol ic i ta una cr iad i de mano da mediana "iB«tad,T 
duerma en el acomodo, haga mandados y tenga'quijj 
la recomiende. 7856 
Se solicita 
una buena cr iada de mediana edad, de color , y un^ 
ch iqui ta de diez á doce a ñ o s , d á n d o s e l e buen ^ u U d i 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a en adelante. N e p t o n o 15'»: 
7886 
ÜN P R O F E S O R E L E M E N T A L , S O L T E ] de 30 a ñ o s , rec ien l legado de l a P e n í n s u l a de 
seguir f.u p r o f e s i ó n " ref i r iendo destino en e l c i 
en ca£a pa r t i cu l a r ó pa ra a s o c i a c i ó n de alguna 
l i a , lo mismo en esta cap i t a l . I n f a n t a 45, T e r 
d a r á n r a i o c . 7838 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana e d ' d i n f o r m a 
cate ent re Tenien te R e y y M u r a l l a en 11 
a l m a c é n de v í v e r e s . 7870 
Criado de manos. 
Se necesita uno en Prado n ú m e r o 87, 
7878 
EN GALIANO 7 
se necesitan oficialas pa ra modis ta . 
7868 
SE SOLICITA 
una c r iada de mano, b lanca , que tenjj 
rencias y duerma en e l acomodo: 
Indus t r i a , altos. 7865 
E n Virtudes 
se solici ta u n por te ro con buenas refa 
7^73 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A edad para cr iada de una s e ñ o r a y j 
to; hay poco t rabajo; i n f o r m a r á n en 'J 
casa de p r é s t a m o s , V i l l egas eeqa ina f 
7851 
N G E N E R A L C O C r N E R O -
qne sabe su o b l i g a c i ó n , tTeiea 
par t i cu la r decente 6 en casa de c o m e r c l 
responda de su conducta . Ob i spo n ü m ¿ 
7849 
M R . E R N E S T G A I T T L 
D E S T I I A D O E - L I C O E I S T A . 
Ofrece i n » servicios á los s e ñ o r e s a l a m h i q i 
ga ran t iza su f a b r i c a c i ó n . D i r i g i r s e apartado i 
3 784« 5-3^ 
Se solicita 
una c r i ada de mano de mediana edsd, ha de t e ñ í 
buena r e c o m e n d a c i ó n . San N i c o l á s 70, do 7 á 12. 
7841 4 -2 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A mano ó manejadora una s e ñ o r a de c f l a r < d s 1 _ 
r a z ó n cn l a calle do Cienfuegos n ú m e r o 12: t i ene p e í 
gonas que re8pond»n por su conducta . 
7840 4-2 
S E S O L I C I T A 
í o r e n e s para r e p a r t i r entregas; i n f o r m a r á n de 9 & < d«l 
« n Nen'r.Tio n t i m 8. C n 961 TJ1 • 
DO Ñ A C E L E S T I N A C H I N i Q U E . S O L I C I á sa h^jo D G u i l l e r m o C ' i n i . ' u e . que en e.-erc 
del a ñ o an te r io r t r^ha jaba en J a g ü e y Grande, ing« ^ 
A u s t r a l i a , y supl ica á las personas que puedan] ' 
r a z ó n de su paradero l o hagan á C e r e r í a n . JWg 
nabacoa. 7812 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A U E K O 
O J u a n V a l l e y F e r n á n d e z , n a t u r a l de l a Rier 
lunga, A s t u r i a s í se o r é e es é e n a lguna fábric 
bacos de esta cap i t a l ; se so l i c i t a pa ra u n asuntl 
m i l l a y se ru^ga á qu ien pueda dar r a z ó n de 
aviso á los Sres. V u i a v e r d o y C p . , San I n u 
C 939 4 - 1 
Desea saber 
el paradero de su padre Ped ro Rodr igue r y su _ 
uo D i o n i s i o R o d r í g u e i . ambos residentes es • in 
Supl icando l a p u b l i c a c i ó n en loa d e m ¿ s pe r iód ico» < í 
la i s l a . — C á r c e l , H a b a n a . — T o m á s S o é r i a m M . 
7810 4 -1 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E j a A l í 
« ñ o s que desee aprender á re lo je ro , sobra tod< 
sea honrado y que tenga personas que l o ga ram 
pueden di r ig i rse P r í n c i p e A l f o m o ] ¿ 4 ^ p h r e ISÍM 
diciones SÓ t r a t a r á n en l a n)?^ 
7795 
Se 
una cocinera qu j 
S a s t r e r í a O b i s i 
7822 
m m m m a m u m 
una i,! Se solicita 
ffa.<i-i¿|a críad.i de mano de mediana edad y que ten-
^ Q ú i ^ p i i p o n d a de aa bnena conducta, sin cate re 
i xio ao preaente. Oallano 22. 
4-1 
P o t e f i , 4 en partidas de $1.000. ae dan en h i -
i"0 SOS, ferr«OlPran «a»*": calzada dol Monto n ú m e -
~~~~^jft7l fx 1,11 Qraiya, ^r. Conejo. 
4-1 
vxa. on'ad^ ^3 solicita 
y que d n p r i 4 '?*\0 ^ cocinera para corta familia 
7826 ^ « l acitfúüdo. Acular 66. 
4-1 
Sa solicita « « a n d e r a < „ 
esas rffl Daridn, fe''0 pntnra qne no tenga m á s do eeis 
'^29 Ĵ O'RDUW 21 e n c u a d e m a c i ó n . 
4-1 
Aprendiz 
inro en la aaatroría la Revolución, Qalla-
V a o Miguel. 
«-1 
P E N I N S O L Á R D E S E A C O L O -
Wo do mano 6 portero: informarán 
loa i - i 
Í O Á l i S í r U N A B U E N A C l i l A D A 
lica, en una casa decenio, cumple 
^ i ó n : tiene personas que respondan 
casa donde l ia estado colocada, 
kmano ó lavandera, prefiriendo el 
7803 4-1 
) L O C A t t S E U N C O C I N E R O . T Í E -
y personas que lo garanticen. Villegas 
Wn. 77fi4 4 1 
I L M C A K S E U N A C K I A Ñ T T ^ X I J E 
ie parida á leche entera con buena y 
3. sana y robusta: in formarán San L i i -
7788 4-1 
[ K A G E N E R A L L A V A N D E R A Y 
i para servir en su profesión, sea en ol 
I t a l : t ambién aabo servir á la mano ó 
l a sonora y asistir enfermos. F e m a n d l -
| y Zequeira 53. 
4-1 
Se solicita 
iHrd-nas para un asunto que le ¡ u -
Industr ia 129: so suplica la reproduc-
í a per iód icos . 
4-1 
i A G E N E R A L C O S T U R E R A Y 
l i t o una onsa (le familia respetable 
| m tiene incoiiTenicnte en i r al campo 
faoonen ol pasaje. Consulado 103. 
4-1 
Se solicitan 
^criada de manos en Tenieuto-
" L a Nueva Qrai^ja." 
4-1 
' A N E C E S I T A U N C R I A D O 
pioro $40; tres cocineros de 20, 25 
•as á $25; dos orladas blancas á 
T& $30: los duelos de casas pidan. 
7776 4-1 
P E N I N S U L A R , D E M O R A -
[ocarse para manejadora de nií los 
' i y tiene personas que respondan 
7775 4-1 
i c A C I O N U N A C R I A D A blan-
f i ínsula do criada de mano y ma-
P a u l & - 5 i . 
4 -1 
[Manejadoras 
js con buenas referencias: una para 
cido y otra para dos que caminan, 
7765 4-1 
B A R L O S I I I , 219, A L T O S , SE SO-




color, j oven , con m u y buenas re-
,^ no se presento. San M i g u e l n . 89. 
7797 4-1 
C R I A N D E R A . 
J ¿ una sefiora peninsular á leche en-
Ee buena y abundante, y quien respon-
| c t a . C^allejón de Jnstiz n . 5, d a r á n r a -
7813 4 -1 
Se solicita 
Icocinera de color, ó cocinero, que tonga 
acias. Gal iano n ú m e r o 36. 
4 1 
f E R A L L A V A N D E R A , P E N 1 N S U -
^sdiana edad, solicita co locac ión para 
prefiere el campo. Cal la de Blanco 
7790 4-1 
Un muchacho 
de 14 años para dependiente se solicita en Salud n. 28. 
7678 4-28 
Criado de mano 
Se solicita uno con libreta y buenas referencias. 
O'Rei l ly 25. 7708 4-28 
SE S O L I C i ' A N D O S C R I A D A S , U N A P A R A el se rv lc i i (i ) mano y otra para el mismo oficio, 
poro que e tienda de costura y algo de d u l c e r í a : 
que tengan i comondaciones. Calzada do San L á z a r o 
n. 108. 7196 4-28 
Rayo 60, 
Se solicita una criada do mediana edad, para e l ser-
vicio do un matr imonio. 
7703 4-28 
Se solicita 
una buena cocinera y que sea aseada. R e i n » n . 96. 
7699 4-28 
CRIANDEKA. 
Desea colocarse con buena y abundante leche, 
peninsular. Sitios 115. 
7698 4-28 
Es 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de regular edad para el servicio de trea 
personns; paga segura y buen trato. L a m p a r i l l a m í -
mero 21, entresuelos. 70W 4 -28 
SE D E S E A A R R E N D A R U N P O T R E R O O t o -mar á partido de ocho ó diez c a b a l l e r í a s de t ierra , 
que sea bueno para crianza: el que lo solici ta v ive Es -
t re l la 154, D , Manuel F e r n á n d e z , 
7498 8-24 
k m h l MBJOR y M MAS BARATA, lAÉASSIMPLiYLAMAS SOLlDA 
LA QUE HACE MEETOS RUIS) 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LADOESf GOMO ES POSIDLE HACER A MANO. 
La qne sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA NUEVA MAQUiA DE COSER DE "«ER" LLAMADA 
"L.A V I B R A T O R I A " DPJRTJIBIBJLS: 
Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene 
PTÑOVES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOYI-
4 MIENTO ES POSITIVO Y" CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. -Tiene el MEJOR 
GOIPMS. 
Se compran libros 
de todas clases, mclodos de mús i ca , las ebras buenas 
y de texto se pa,/an bien; L i b r e r í a y p a p e l e r í a la U -
nivorsidad: < ^ -Be i i l y 61 cerca de Aguacate. 
7834 4-2 
En el Cerro 
Se desea comprar una casa cuyo valor iiea de 2000 á 
$2?>00 oro; sin tercera persona: Calzada del C e n o n ú -
mero 573 i n f o r m a r á n . 77.58 4-29 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y so papran bien 




>e compra un s i l lón con brazo de e x t e n s i ó n y una 
maqni i i i ta : i n f o r m a r á n de 12 á 5, Neptuuo 105 
7661 10-27 
Se compran 
muebles por lotes y piezas sueltas, prendas do oro y 
brillantes, oro y plata vieja. L a Cen t ra l , A g u i l a 216, 
entre Monte y Est re l la . 7470 20-24,1 n 
A D O N V I C S N T E B E L L O N G R E L A S , 8 E L E 
¿ \ l ia extraviado e l s á b a d o 28 del corr iente una c a r -
tora con su domici l io y varios papeles. So suplica al 
que io haya encontrado lo pase á entregar á la calza-
de de la In fan ta por donde cruza el t r en de Marianao 
al chuchero que se le d a r á una gra t i f i cac ión . 
7896 4-2 
SE 11A E X T R A V I A D O E N E L D I A 80 D E doce á cinco de l a tarde desde la B a t e r í a d é l a l \ e i 
na á l a calle do l a Lea l t ad dos oficios que se refieren 
al cobro de una p e n s i ó n de la propiedad de D ? G e r 
tn'ulis Salgado, v iuda del Comandante D . A n t o n i o 
F e r n á n d e z , una de ellas es de l a Comandancia de 
Zamora y la otra os perteneciente á e s t a Is!a, la per-
sona que se digne entregarla en o l hotel Nava r r a será 
írratifleada. 7881 4-2 
AV I S O — S E H A E X T R A V I A D O L A C E D U L A de D o n A n t o n i o Armenteros y Segura, expedida 
c-n el barr io del Arsenal , T a l ó n n ú m 13—folio 1204 
u ú m de orden 4493, espedida en 10 de marzo p r ó x i m o 
pasado; lo que so avisa para general conocimiento. 
7879 4-2 
^ E Í f O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
[úón de cocinera en casa de moral idad: t i e -
3e respeto que respondan de su conducta; 
Tj fcco locac ión Vil legas n ú m e r o 42, altos 
4 - l _ 
14 D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
i r co locación para ella y su hi la de calor 
f íüa para c o s t u m a y ayudar á la l impieza do 
su h i ja para cuidar u n n i ñ o do dos ó tres 
[prefiere en el Vedado. A g u i l a n ú m e r o 107, 
73 4-1 
Una cocinera 
cita y un muchacho de 10 á 12 a ñ o s , se paga-
1 Trocadero 5 J do 10 á 5 de la tarde t r a t a r á n 
4-1 
Se solicita 
i m ú r a d o r de brooha que sepa m u y bien rebajar 
jples: 42 Obispo 42; 7830 4-1 
Un criado 
i c i t » uno en la calle de O ' R e i l l y 27, s a s t r e r í a 
7*28 4 -1 
Desea colocarse 
E de manos de moral idad; t iene personas que 
•por en conducta: C o l ó n 40 i n f o r m a r á n . 
4-1 
S B S O L I C I T A 
acia 6 una sefiora de m a f o r edad para c u i -
rejar nna n i ñ a de meses, blanca 6 de color 
rma l ; Salud 14. 781« 4-1 
Aviso imporiante 
l í c i t a UQ socio que tenga de $400 á $500 b. pa-
^-i-egocio en muebles viejos y nuevos se gana 
Jint-Bí i n f o r m a r á n A g u i l a esquina á San L á z a r o , 
f e r i a . 7 8 U 4 - 1 
Portero 
Boliciia uno de mediana edad, cigarrero y qne 
¿ga buenas recomendaciones, estas condiciones son 
P e n é a b l e s : Prado 115. 7793 4 - 1 
S e solicita 
mujer d i color para criada de mano y ayudar al 
l idado do mi n i ñ o de 3 a ñ o s y medio: se exige que 
fenga l ibreta y buenas referencias: i m p o n d r á en la ca-
lie de la Habana l'-S 7787 4-1 
k E S K A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N S Ü -
_ _ ' l a r de criado de manos en casa de comercio ó pa r -
feioular ó de por tero 6 cualquiera otra cosa que se le 
f p r a s e n í e . no teniendo inconveniente en i r á cualquier 
pun to dfll campo: tiene personas que garanticen su 
' g g d o c t a : i n f o r m a r á n Amargura ?2. 7786 4-1 
í l i f e s E A C O L O C A R U N G E N E R A L C O C I -
K_/ne?o: tiene personas que respondan por su compor-
tamiento. Salud £6 7746 4-29 
H O T E L "GRAN C E N T R A L " 
Vir tudes esquina á Zulueta . 
E u esto nuevo y e x p l é n d i d o hotel e n c o n t r a r á n fa-
milias y caballeros hermosas habitaciones lujosamen-
te amuebladas, todas con vista a l Parque Centra1. 
Las comidas se sirven eu el restaurant del hotel 
al gusto del pabfljero, sin aumento de precio, Gran 
rebaja de precios para las familias para todo el vera-
no. Vir tudes esquina á Zulueta . 
7749 4-29 
REUOLAPOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALUCINO y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS AL ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA P E S1NOER, de 
cadeneta 6 sea un BOÍO hilo, y así como LA OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Eapeeialidad en máquinas para zapatsro. Medalla de oro en la Exposición de París. 
TOA ACLARACION 7 LA VERDAD EH STJ LUGAR. 
• A X P U B L I C O . 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SINGER.. Las 
que otros anuncian como de SINGER n o l o s o n y s i n o que l o p r u e b e n . 
ALMEZ ? HfflS tínicos representantes. 
OBISPO 123. A P A R T A D O 115. HáBAM. 
C1338 a l t 156-4 St 
Empe drado 43. 
Se alquila una h a b i t a c i ó n Laja dividida en dos, es 
á p r o p ó s i t o para caballeros solos ó para escritorio, es 
muy clara y l'resca, inmejorable por ser l a casa en 
buenas condiciones y buen punto , casa de toda c o n -
fianza: no so admiten s e ñ o r a s . 7755 4-29 
Se alquilan 
loa altos de la t ienda do ropas Los Artesanos, calzada 
del Monto n. í)7. 7737 8-29 
C g alquilan 
dos magníli a:- u^UlactoneB altas muy frescas propias 
para un ini r i iabuio 6 corta fami l ' a en tres centenes. 
Neptuno 1 Li 7759 8-29 
3e a l q u i l a n 
los altos de la casa Manr ique n . 80 casi esquina á San 
K a f a t l , propios para una corta famil ia , con ó sin la 
comida. 7751 6-29 
alquila propia para u n matr imonio de gusto, la 
rucani ta ComUsa 1K B , compuesta de sala, saleta, dos 
cuartos bajos, y uno alto, persianas, mamparas, pozo 
y d e s a g ü e , en veinte pesos oro. L a l lave é i n f o m e s 
Tenerife 44, á todas horas. 
7740 4-29 
8e alquila por 23 pesos la casa Curazao 39, de alto y bajo propia para dos cortas familias, con agua p o -
table, la l lave cu la bodoga, esquina á Merced y R e i -
na 2«. t r a t a r á n . V720 4-29 
PAKA un matr imonio ó familia sin n i ñ o s se alquila u n precioso piso, tiene tres ventanas al frente y 
dos al fondo, con una bonita sala, comedor varias h a -
bitaciones y cocina: el punto es fresco y el piso e s t á 
enteramnte independiente y propio para personas de 
gus to í i n f o r m a r á n Carlos I I I n ú m 4. 
7682 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa San Migue l 162, con sala, comedor corr ido, 
cinco cuartos, cuarto de b a ñ o , espaciosa cocina y a-
gaa: en la misma i n f o r m a r á n . 7692 4-28 
Muy barata se alqui la la hermosa y fresca casa V e -iasco 19, entre Habana y Compostela: tiene sala, 
cü:;!"dor, cinco cuartos bajos y 2 salones altos, agua 
do Vento , gas, n n traspatio de 14 por 6 varas, cocina, 
despensa, toda de azotea con su escalera nueva, p i n -
tadas sus puertas y ventanas, etc.: e s t á la l lave en 
frente v su d u e ñ o Cuba 143. 
7700 4-28 
So alquilan para una corta famil ia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan do Dios . 7685 4-28 
Amargura 72, altos 
Se alqui la una h a b i t a c i ó n con suelos de mosaicos, 
con asistencia es casa de famil ia . 
76*7 4-28 
Se a lqui la u n bon i to cuarto alto á un caballero solo es m u r fresco, e s t á entapizado, tieno agua é inodo 
ro, entrada independiente y l l avfn . O b r a v í a fi7, entre 
Compostela y Aguacate: se puede v e r d e 12 á 4. 
7875 4-2 
MARIANAO. 
Se alquila l a casa San Francieco 86, fresca, c ó m o d a 
con arboleda f ruta l : á la otra puer ta e s t á la l lave é i n 
f o r m a r á n en Rayo 44. 7863 8-2 
Oaliano 136 
Se alqui lan habitaciones en famil ia con y sin asis-
tencia. Se toman y dan referencias, 
7887 4-2 
Se arrienda la bonita finca nombrada de ' ( ¿u i ivedo" situada en la calzada de C o j í m a r ; y se vende todo 
el ganado compuesto de magní f icas vacas de leche y 
bueyes y d e m á s animales con sus aperos, c a r r e t ó n , &. 
l u f o r m a r á n en l a misma finca ó en Id calzada de J e s ú s 
del Mon te u . 120. 7843 « - 2 
Se alquila 
!a casa Consulado 57, entre C o l ó n y Refugio, p ropia 
para, una gran famil ia . 
7845 5_2 
Se alquilan los altos 
de la casa calle de Couipostela u . 203 en 2J onzas o -
ro, son c ó m o d o s , m u y frescos y venti lados con vieta 
al puerto y á l a c a m p i ñ a . V i r e su d u e ñ o calle del A 
zulla nfimero 357 7867 15 2 J 
Prado n. I O S 
E n esta a c r e d i t a d í s i m a y fresca casase alqui lan he r -
mosas habitaciones todo el a ñ o , con asistencia ó sin 
ella, quedan m u y pocas y hay que darse prisa, pues es 
la mejor casa para e l verano, vista hace fe. 
7877 4-2 
Se alquila 
un buen local para a l m a c é n , y un z a g u á n , j un tos ó SO' 
parados, i n f o r m a r á n y t r a t a r á n en los altos piso pr in-
cipal; Mercaderes 45. 7889 4 2 
SE S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A D E 12 A 13 a ñ o s , blanca 6 de color, para la l impieza de dos 
habitaciones y a e o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , se le d a r á 8 
. ^ s o s y se le viste y calza y e n s e ñ a , no ha de ser ca-
Eeiera n i resabiosa: calle de la M u r a l l a n . 125. altos. 
7738 4.29 
Hipoteca, alquileres, acciones, pagarés. 
Se dan cuantas cantidades se pidan con estas garau-
w y se compras casas. Salud R5 puede dejarse nota 
f Teniente Rey 6 t . 7752 4 29 
¡ T T i C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R que 
oven para manejar una n i ñ a de corta edad, se 
rae sea formal y ca r i ñosa , y es itidispensable 
t a persona que recomiende su conducta: infor-
móla. 44, altos, esquina á Habana , de 10 de la 
| n adelanto. 7718 4 -29 
Se solicita 
1 blanca de regular edad para servir á Ja 
1 sepa coser y t ra iga buenas recomendacio-
>93. 7726 4-29 
¿ E S l T A f l l C A M A R E R O , 2 ( O C I K E 
Hados, 1 por te ro . 2 criadas peninsulares, 2 
Imanejado ra, 1 criandera, 2 cocineras, 2 
en la misma se colocan sirvientes de to -
Tn)n buenas referencias, p idan lo que de-
L i n L a m p a r i l l a 2 7 i 7757 4-29 
Se solicita 
¿ande ra . O 'Re i l ly 25. 
4-29 
Le 5 0 0 $ hasta 6 0 . 0 0 0 $ 
Ihipoteca de casas en e l Vedado, Cerro, 
T<te y en todos puntos y en fincas de cam-
lui leres, p a g a r é s y acciones. San Migue l 
'ado86. 7753 4-39 
Cocinero 
bno que sepa su obl igación. I n f o r m a r á n 
Fa.adon. 63, entre Colón y Rpf imo. 
4-29 
[ E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
(ación para a c o m p a ñ a r á una señora , sabe 
. j coser á mano y m á q u i n a , no tiene inconve-
1 en viajar ó i r al campo, tiene quien garantice 
tena conducta: en Prado 13 in fo rmarán . 
^7722 g ^ g 
. CSií A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D É 
'mediana edad de portero 6 caballericero en casa 
) p a r t i í u l a r : tiene quien responda por su honradez: i m -
p o n d r á " San L á z a r o 230, de 11 á 3 de la tarde. 
7719 4.29 
Modista 
^ ¿ a o h o l t f t nna general oficiala de modista que sepa 
c o n p e n f c o o l ó n adornar trajes: so prefiere peninsular 
I ndos t r i g - A g . 7713 ^ - 2 9 
Criada de mano, 
solicita una en Consulado 17 
^718 4-29 
k E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N 
_ ' d e r a na tu ra l de Islas Canarias, sana y con buen 
, ahnndante leche para criar á le h ^ entera, tien 
I pncuae que la garanticen: i m p o n d r á n Femand in 
TJm 64! 7702 4-28 
Se alquilan 
los altos de l a casa callo A n c h a del N o r t e 243 esquina 
á l a ca'zada de B o l a s o o a í n en 4 onzas oro nif-nsuales. 
7888 4-2 
Cuba 86 
Se a lqui lan habitaciones altas con b a l c ó n á la calle, 
con asistencia ó sin ella. 7874 8-2 
Se alquila 
la casa Campanario 118; tiene cuatro cuartos y de -
más comodidades: en l a bodega e s t á la l lave; Acosta 
n ú m 93 t r a t a r á n , 7855 4-2 
S E A L Q U I L A 
on entresuelo con sala y tres cuartos con ventanas á la 
calle: Amargura 94. 7850 4 2 
Se alquilan 
los altos y almacenes de la casa calle de San Ignacio 
a. 35. entre M u r a l l a y Sol. 
6918 a 26-11 d26-12Jii 
Prado 115 casa par t icular , se ceden dos cuartos a l -tos hermosos y m u y frescos, amueblados y con bue-
a mesa y asistencia á n n mat r imonio ó dos caballeros 
tiuos. 7794 4 - 1 
Se alquila la casa callo do Nep tuno 103, moderna, cauaz y arreglada con elegancia, á p r o p ó s i t o para 
una numerosa famil ia: l a l lave é informes en l a misma 
a l i e n . 109. 7782 4 - 1 
^ e alquila una h a b i t a c i ó n en casa de una famil ia res-
O p e t a b l e á s e ñ o r a s solas ó á n n ma t r imon io s in n i -
úos. So dan y exigen referencias. San Rafael 57. 
7781 4 - 1 
. j e alquila la casa calle de l a Perseverancia 23, con 
O d o s cuartos bajos y dos altos, azotea y agua, precio 
> centenes: condiciones fiador 6 dos meses en fondo: 
a l lave en la bodega de la esquina de Lagunas: la due-
la cali*» 12. entre 11 y 13 en l a Chorrera . 
7768 4 - 1 
O í alquila. Cuba 62, cerca de O - R e i l l y , una he rmo-
O s a sala con dos grandes ventanas para escritorio ó 
a l g ú n comercio, cuartos con cielo raso t a m b i é n para 
escritorios, matrimonios sin n i ñ o s ó caballeroa solos, 
una gran cocina p a r a n n t ren de cantinas, u n hermoso 
z a g u á n y otras habitacionet á personas de moral idad. 
7701 4 2>( 
Se alquilan 
los bonitos altos de la calle do la Habana n . 147 c o m -
puestos de sala con b a l c ó n á la calle, dos cuartos, co -
medor, cocina, agua, gas y d e m á s comodidades. 
7697 4-28 
OBISPO 16. 
So alqui la un s a l ó n - e n t r e s u e l o con ventanas á l a 
calle y entrada independiente, en $14 oro, y dos altos, 
en $8^ oro, á caballeros 7670 4-28 
AT R E S LEC5 U A S D E L A H A B A N A P O R C A L -zada, se arrienda una l inca de tres caba l l e r í a s cer-
ca de p ina y dividida en cuartones, con dos casas 
chicas, muchas palmas y m u y abundante en agua; 
I m p o n d r á n O-Re i l l v n ú m 44. 7 6 í l 8-26 
VEDADO 
Se a lqui lan dos hermosas casas, calle nueve n ú m e -
ros 95 y 97, en la l ínea , y otr.* en la callo 10 n . 7, t o -
das cocs ruidas lujixiamente á la moderna. Dos de ellas 
tienen magní f icaa cocheras y las tres abundante agua, 
espaciosos aposentos decorados con gusto y comodl 
dados para extensas familias. Pueden verse á todas 
horas Láb i l es : i n f o r m a r á n en Belascoain n . 2, A , de 
precies y condiciones. 7521 7-23 
^ e a lqui la una casa de alto con todas las comodida-
' des para una famil ia , muy frecca y rodeada de j a r -
dines y á r b o l e s frutales, situada en Q-uanabacoa, calle 
•le la Candelaria 58; de su alquiler t r a t a r á n en la co 
chi ra de l a propia casa ó en la calle de San Rafael 
n ú m e r o s 13 ó 15, eu la Habana. 
7538 10-25 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos entresuelos con vistas á l a calle, pro-
pios para una famil ia . I n f o r m a r á n en A guiar 99. 
7381 8-25 
Vedado. Se a lqui la por la temporada ó por a ñ o s los preciosos bajos de la quin ta de Lourdes , frente 
al juego de pelota d e l Club Habana. T ienen jardines , 
son m u y frescos y por su pos i c ión sobre la loma es lo 
m á s saco. Se dan en mucha p r o p o r c i ó n : en la misma 
iiuiuta v iven los duefioa é in forman. 
7514 8 - 2 i 
M Í A 
•ie Fincas 7 Establecimientos. 
BU E N N E G O C I O —SE V E N D E E N P R O P O R -oión, para arreglar una divisoria, u n establecimien-
t o ' ' V e n t a de huevos y do aves," que expende de 150 
á 200 pesos diarios, y que surte á Empresa de V a p o -
res. Para pormenores Salud 28, de 8 á 11 de la m a ñ a -
na. 7860 4 2 
VE D A D O - S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N A c u a r t e r í a de m a m p o a l e r í a , r e c i é n construida en un 
solar de esquina que ocupa una superficie p lana como 
•le 1,200 metros, y se da m u y barata. Calle 9? esquina 
á 2. bodega, i n f o r m a r á n . 7890 6-2 
B A R B E R I A 
P o r no paderla atender su d u e ñ o se vende la a n t i -
cua y acreditada b a r b e r í a conocida por e l Guanche, 
B e l a s c o a í n 45. E n l a misma i n f o r m a r á n . 
7 Í 9 1 4 2 
SE VENDEN 
cuatro casas en las calles siguientes: una en Lagunas 
$4500 btes. $630 censo, o t ra en San L á z a r o $4500, 
otra en San L á z a r o $7000 btes. censo 250 H . otra 
Leal tad $2500: i n f o r m a r á n San Ignac io 9. 
7876 4-2 
VE D A D O . — S E V E N D E U N A H E R M O S A C A -sa-quinta compuesta de sala, saleta, comedor, 
siete cuartos, b a ñ o , g a l e r í a y u n hermoso j a r d í n , ade-
m á s una casita y una c u a r t e r í a ! in formaran calle 2, 
esquina á 13, V e d a d a 7871 12 2 
Prado 93. Prado 93. 
Se alqui lan hermosas y frescas habitaciones con vis-
la a l Prado y a l Pasaje: precios m ó d i c o s . 
7839 6-1 
Se alquila 
an piso al to en precio m ó d i c o . T iene cuatro cuartos y 
l e m á s comodidades. Se piden referencias. Calle de 
J e s ú s M a r í a n . 103. 7800 5-1 
S E A L Q U I L A 
en San L á z a r o n. 70 n n hermoso local , eu donde ha 
estado muchos a ñ o s n n tostador de café . E n Salud 
n. 41 . d a r á n r a z ó n . 7804 4-1 
S E A L Q U I L A 
ana casa recientemente pintada, con cuatro cuartos, 
oomedor corrido, buena cocina y agua. San Rafael 
a ú m e r o 84: la l lave eu el 80. Su d u e ñ a , Salud n . 48, 
77B6 6-1 
S E A L Q U I L A 
para escritorio una sala espaciosa en la casa calle de 
Lampari l la n . 21 , frente a l Banco E s p a ñ o l . I n fo rma-
rán en los altos. 7789 4 -1 
Se alquilan 
loa b^os de la casa Cuarteles 5, frescos y con agua. 
7809 4 - 1 
Se solicita 
an» orlada manejadora que sepa coser en m á q u i n a 3 
jtfrir á la mesa, se le a b o n a r á buen sueldo, tambló i 
nncria'Mto de manos; Habana 110. 
^693 4-28 
Se solicita 
nes bnena criada de mano que tea formal y traigs 
bueiias referencias: Cuba esquina á Teniente Rey, ta -
l a b a r t e r í a " L a Catalana " 7691 4 28 
y * E S E A C O L O C A R S E OTA G E N E R A L C O -
' J ^ / c i ñ e r a peninsular, aseada y de toda confianza te-
n iendo recomendaciones de las casas donde ha servido 
y a sea para a l m a c é n ó casa par t icular : i m p o n d r á n 
¡Z-Aja 68. 7674 4-28 
B S E A C O L Ó C A R 8 E U N A J O V E N P E N I N -
snlar sana y con buena y abundante leche d t 
l e r n ^ M M i * entera, tiene quieu l a garantice: 
^ rado n? 31 . 
4-28 
CE R R O . — E n $35 btes. se alquila la cam calle M o -reuo n ú m 27 con 4 cuartos, cocina, comedor, por -
nl. toda de m a m p o s t e r í a y de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
u la bodega es tá la l lave y Santa Teresa 11 su d u e ñ o , 
>odega. 7 7 ^ 4 1 
?ro 
l^ajo pues solo sor 
^ k t í B l u d 23, hbrft-
-2« 
E L PISO ALTO 
ndependieute de l a hermosa y aseada casa Tenien te -
rioy 4, se a lquila á una empresa 6 consulado 6 á uua 
amil ia sm n iños , es f resquís imo, todas sus habitacio 
íes b a ñ a d a s por las biisae; gran sala y 2 gabinetes de 
aosaico, muchos cuartos, cocina, inodoro, azotea de 
,rran vista y todo on perfecto celado, so informa en la 
misma. Dragones 26. 7778 6-1 
Fonda. 
B vende uua buena y barata por m» poderla a t en -
der su d u e ñ o : Merced 111 esquina á E g i d » d r í n r a -
zón . 7884 4 2 
R E V E N D E N T R E S C A S A S E N M I S I O N , U N A 
Cjcompuesta de sala, comedor y i caart azotea, 
gana $40 billetes en 3500 billetes; otra en $13Í 0 ero y 
¡a o t ra en $1000 oro, l ibres de g r a v á m e n e s ; o t ra E s -
peranza en $3000 bil letee, y una ciudadela con una 
casita de alto y bajo en $33^0 oro y de azotea toda; o -
t ra en San N i c o l á s , á dos cuadras de l a calzada del 
Monte e^ $1000 oro: Sitios n . 100 i n f o r m a r á n . 
7885 4-2 
Buen negocio 
Por establecerse su d u e ñ o en mayor escala se vende 
el ba ra t i l l o E l Oro, plaza del V a p o r 12 y 13, arco de 
Reina, frente á L a V i ñ a , c o n a x H e n c i - s ó vacio, para 
su ajuste en el mismo. 7^59 5-27a 5-27d 
f i ' N T E N E R I F E D O S C A S A S U N A H A C E E S -
H í quina, todas de azotea, agua y d e m á s , jun tas ó se-
paradas en 5üC0; calle de l a Za» j a punto c é n t r i c o , de 
m a m p o s t e r í a , azotea corr ida en 35(¡0; en Malo ja una 
3500; en Es t re l la una P.^O; en C á r d e n a s 3500 y otras 
varias dp 2fi00 hasta 4000 btes. Angeles 5 1 . 
7817 4-1 
SE V E N D E E N $2000 O R O , L A M I T A D D E la casa calle de Sr.u T' fael 75, de m a m p o s i e i í a y 
tejas, agua red imida y corrientes sus contribuciones y 
t í tu lo de dominio: d a r á n r a z ó n en Consulado 17 de 9 
á 11 de y 6 á 7 de l a tardo. 7820 5-1 
Yenta de Barfeería.—Ganga 
Por tener que atender á otros neeocios de mayor 
importancia y no poderla asistir su d u e ñ o ss vende una 
buena muy b a r a t a í i n f o r m a r á n Compostela 100. 
7K05 4-1 
H N el Vedado, y en e l mejor punto se da en alqui-«ler la espaciosa y pintoresca casa calle 2 entre 11 y 
13; se compone de l inda sala, hermosa saleta, boni to 
comedor, seis grandes cuartos, una gran ga le r í a , co-
cina, jardines. Daño, etc., etc., v é a s e y sjdstese de su 
precio por la temporada, su d u e ñ o C. Betancourt: V i -
llegas 66, m u e b l e r í a . 774» 4 29 
SE alquila á cort* famil ia el bonito y muy ventilado piso alto de la casa recien construida, Monte 212, 
;asi esquina á B e l a s c o a í n con frente y vista á dos ca-
les y punto el m á s c é n t r i c o y m á s cruzado por c a rn -
es y guaguas; en la misma se vendeu dos romanas 
plataformas para 1500 libras cada una. 
7760 4-29 
Cristo número 8 
Se alquilan frescas habitaciones á s e ñ o r a s ó caballa-
OH Bolos ó m a t r ú n o n i o s sin I r jos, en la misma mandan 
...HM-.3 ^ ¿^jai t i i io^ tem9u4o un bnpn cocinero r©-
C I E V E N D E N L A S CASA:? C A L Z A D A D E J E 
O s ^ s del Monte n ú m e r o s 261 y 263 eu el mejor p u n -
o que da frente á las 2 calzadas y miden por todo 
lft50 metros cúb icos de terreno; la parte fabrica ' a m i -
de 550 metros, es de m a m p o s t a r í a y c a n t e r í a y tiene 
todos los tirantes de cedro y azotea, t iene p luma de 
at;ua redimida, gana $12 y 50 ctvs. oro; t a m b i é n se 
vende la casa n ú m 161 de l a misma c. l/.aday mide 395 
metros y gana $28 B . , es de tejas y tabla; "sa venden 
en lote; sin i n t e r v e n c i ó n de corredor: i n f o r m a r á n H a -
bana 81 entre O b r a p í a y Lampar i l l a . 
7772 6-1 
Sin corredores 
se vende ó se alqui la l a casa Concordia 147, propia 
para establecimiento por ser de esquina: t u la misma 
i m p o n d r á n . 7783 1 30a 3 - l d 
ÜN M I N A , SE V E N D E por no poderla atender su d u e ñ o se vende la m u e b l e r í a E l C o m p á s : el que 
quiera hacer capital en poco tiempo no pierda la opor-
¡.unidad, se le e n s e ñ a r á el secreto, no se necesita d i -
nero de coiitado con ta l que presento só l idas garan-
t ías ; en la mioma V i leg s 66 t ra tai á su d u e ñ o C. B 
tancourt. 7741 4-29 
SE V E N D E N 3 R E G I A S C A S A S ; M A S 36 C A sss de 2 y 1 ventana, las hay esquina con estableci-
miento; 18 casitas; 6 casas c i u d a d e í a s ; 3 casas quintas; 
8 fincas de campo; bodegas, 4 fondas; 3 cafetines; 8 
hoteles; p a r a d e r í n s ; 1 tiea de coches de lujo: dulc&-
-A-CS-TJ-A. JDIEO Z P I E J ^ S I - A . . | 
Este cosmét ico que desde 1876, es el preferido do las s e ñ o r a s por su éx i to seguro y porque devuelvefu 
a l cabello cano su color p r imi t ivo de j ándo lo suave, b r i l l a n t e y sedoso y porque no m a n c h a él cu t i s n / S 
Za r o p a y porque deja el cabello tan natural , al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo m á e H 
perspicaz.—Se hal la de venta en todas las D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s , Q u i n c a l l e r í a s y Se -M 
d e r í a s . . C 944 1-J1 ¡jj 
E ALQUIUN i POR MESES 
con garantía, en Oaliano 111, LA ESTRELLA; mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios módicos, 
7761 4 -1 
VIDRIERA 
de metal plateadi-s para mostrador 
e l e g a n t í s i m a s , vidrios c ó n c a v o s . 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 p iés 
de largo. 
H a y siempre repuesto de vidrios 
c ó n c a v o s . B a r a t í s i m a s . 
Precios nunca vistos. 
Hay también vidrieras de puerta elegantes. 
A d e m á s vidrieras y anaqueles de cuantas formas y clases se deseen. 
OBISPO N U M 84. X Í Q U é S . 
7897 6 2 
Solaras en el Vedado. 
Se venden cnatvo en el mejor punto de aquel bar r io 
uno de el:os con el frente á la l í nea y los otros tres á 
la calzada; todos e s t á n muy cerca de la e l l o de los 
B a ñ o s y se dan en p r o p o r c i ó o : referencias Composte-
la 10. de 1 á 4 de ta tarde. 77.^6 8-29 
( j T d o r se vende en 1300 pesos billetes una casita de 
m a m p o s t e r í a y azotea, terreno propio y l ibre , situada 
en la calle de la Glor ia : i n f o r m a r á n en I n d i o 30. 
7715 5-29 
EN $1000 ORO UBRES 
Que es l a tercera parte de su valor, y sin in t e rven-
c ión do corredor se vende una finca en Marianao. T i e -
ne una c a b a l l e r í a de t ie r ra y circundada por el r i o , 
arboles frutaics y una magníf ica casa de m a m p o s t e r í a 
y azotea. Som el edificio e s t á tasado en $2500 oro. Se 
da en este precio por la necesidad de l iquidar á unos 
menores; Vi r tudes 77 de 12 á 3 de la tarde. 
7704 4-98 
^ I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
O v c n d e n R casitas muy baratas, dan m á s del l i por 
10Ot e s t á n situadas en buenas calles, se t ra ta con los 
d u e ñ o s , i n f o r m a r á n A r a m b u r o 18 á todas horas. 
7671 4-28 
ETV 4 , 0 0 0 P E S O S O R O 
se vende la casa Leal tad , cerca do San L á z a r o , toda 
de azotea, acabada de reedificar, con sala, comedor, 
tres cuartos, pozo con su bomba, d e s a g ü e á l a cloaca, 
b a ñ o , etc., l i b re de g r a v á m e n e s . I m p o n d r á su d u e ñ o 
Animas n ú m e r o 4% de cinco á diez de la noche. 
7707 4 ?8 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E u u Ta l l e r de Lavado en buenas condiciones, y para 
el mismo se solicita u u aprendiz planchador. A g u i l a 
esquina á Anima*, d a r á n r a z ó n , cafó. 
7683 4-28 
Ojo á la ganga 
Se vende una f o n d i por la mi t ad de su valor por no 
poderla atender su d u e ñ o . Salud 61, d a r á n r a z ó n . 
7708 4-28 
( J E V E N D E C N G R A N I N G E N I O D E 300 U A -
O b a l l e r í a s terreno superior y v i rgen , 4,000 boco-
yes zafra, de aparato y chucho al batey, t i ra sus f r u -
tos á l a Habana ó Matanzas Puede hacer 10,000 b o -
coyes. M o r t e 95 7710 4 28 
8 b a ¡ 
V E N D E U N A F I N C A C O M O D E T R E S ca-
h a l l e r í a s p r ó x i m a m e n t e , con buena casa de v i v i e n -
da y auxiliares, agua corriente y fért i l , buena arbole-
da, inmediata á la carretera y á legua y media tí;) la 
Habana, buenas v ías de c o m u n i c a c i ó n : para m á s i n -
formes, San L á z a r o n ú m e r o 319, entre Espada y San 
Francisco. 76 4-28 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A D E m a m -p o s t e r í a y tejas, en la calzada Real de Puentes 
Grandes, á una cuadra del paradero L a Ceiba. Mide 
16 metros de frente por 45 metros de fondo, y e s t á l i -
bre de todo gravamen, cou t í t u los y contribuciones a l 
corriente. Consta de por ta l , sala, saleta, cinco cuartos 
á la derecha, cinco idem á l a izquierda, ambos con 
corredores a l frentz, patio con algibe. traspatio, cocina 
y lavadero. I n f o r m a r á n A n c h a del Nor t e n . 232, de 
diez á once y de cinco á nueve. 
7650 5-27 
^ E V E N D E E N E L V E D A D O U N A C A S A D E 
Í O m a m p o s t e r í a acabada de construir en u n solar de 
esquina: se da en 2,500 pesos oro que vale mucho m á s : 
calle 4 esquina á 11 n . 16 i i f o r m a r á n . 
7587 6-26 
VENTA DE FUA Y MAQUIMIA. 
Se vende el ingenio demolido A u r o r a , situado en el 
t é r m i n o mun ic ipa l de Guamulas, con su maquinaria 
compuesta de u n aparato doble efecto R i l l i e u x n ú m e -
ro 8, hor izontal , plataforma, m á q u i n a de vac ío v e r t i -
cal, ocho defecadoras de cobre doblo fondo, tres c l a -
rificadoras de idem con sus t u b e r í a s completas y todas 
PUSI anexidades. U n a m á q u i n a de moler, ver t ical do 
cinco p iés de golpe y 18 pulgadas d i á m e t r o en c i l i n -
dro con catalina de 22 p iés d i á m e t r o y 12 pulgadas de 
cara y t rapiche de 6 i p i é s de largo por 33 pulgadas de 
d i á m e t r o , con sus c o n ü u c t o r e a , donkeys y seis calde-
ras generadoras de vapor de 26 p i é s de largo por 5 | de 
d i á m e t r o . U n a m á q u i n a motora para e l ta l ler y otros 
efectos de maquinarla . Esta maquinar ia se vende j u n -
to con l a finca ó separadamente. Informes en A m a r -
gura 33, 7528 8-25 
SE V E N D E U N A B O D E G A S I T U A D A E N uno de los mejores puntos de in t ramuros en precio m ó -
dico por tener su d u e ñ o que atender á OÍTO negocio: 
i n f o r m a r á n San M i g u e l 220 esquina á M a r q u é s G o n -
zá lez . 7481 1 0 - 4 
^ . E V E N D E E N $1500 U N A E S T A N C I A S I -
V j t n a d a en J e s ú s del Monte , á u n a cuadra de los ca-
rros, calle de S. Indalecio 33. esquina á Correa con 
casa vivienda, g ran pozo y arbolss frutales, para m á s 
pormenores i n f o r m a r á n en lamisma todas las tardes 
de 3 á 7. 7377 20 21 
¡ P E R R O S ! ¡ P E R R O S ! 
A los que t ienen separados los dos cachorros y dos 
hembras se les espera só lo hasta m a ñ a n a . Y a no m a -
man y sí l ad ran bravos do verdad. A med ia onza y á 
d o b l ó n . Aguacate , 69. 7893 4-2 
Se venden 
un caballo y una yegua del C a n a d á , do seis a ñ o s , sa-
nos, mansos y maestros para coche y s i l la í i n f o r m a r á n 
Cuba 78 7852 6-2 
SE VENDEN 
cua t ro bnt in .s uaballoa cr iol los , se dan baratos: in fo r -
m a r á n á todas horas en R ie l a u . 121. 
7792 8-30a S - l d 
una m u í a de 
L o m b i l l o 24, Cerro , á todas horas 
7763 
Se vende 
cuartas, 3 a ñ o s , precio 20 centenes. 
4 -1 
Se vende 
barato u n cabal lo andaluz, de inmejorables condicio-
nes. Gal iauo 72. 7711 5 29 
D 
u n fae tón en buen estado y si lo desean t a m b i é n se 
vendo u n caballo moro de siete cuartap, sano, nuevo y 
m u y manso: Salud 42 esquina á Lea l t ad . 
7791 6-1 
Se vende 
un fae tón propio para una fami l ia t iene tres asientos, 
uacabr io le t . Calzada del Mon te 417 dan r a z ó n , café . 
* 7823 8-1 
E N $ 1 1 9 O R O 
k vende u n t i l b u r í con sus arreos; una j aca dorada 
como de siete cuartas y de paso nadado, en $102 oro 
y una a l f a rda nueva en $15 oro. Vi l l egas n . 66, m u e -
Dleiía de C. Betancour t , E l C o m p á B . 
7799 4 1 
S E V E N D E 
un bo-i i to t ü b u r y americano: Habana n ú m 110. 
7«91. 4-28 
Ganga 
cuatro caballos maestros de t i r o , los trastos de m 
sa y dos chivas paridas. In fan ta 112 d a r á n r a z ó n de 6 
á nueve do la m a ñ a n a - 7709 4-28 
SE VENDE 
un carro, propio para d u l c e r í a ó p a n a d e r í a . Cor ra l 
Ealso n ú m e r o 236, Guanabacoa. 
7533 8-25 
OCASION. 
Se vende u n c u p é de uso, muy barato 





A V I S O . H A B I E N D O V E N D I D O A R M A T O S tes y enseres de m i establecimiento Obispo 72, L a 
Da l i a A z u l , se realizan las existencias en la callo de 
la Habana 77, L a Nueva Reforma donde los 
quidapd0 "ue í\$Dtty} J, AlousQi 
m 
L A E Q U I T A T I V A 
Compostela m 112, esquina á L u z 
Plaza de Belén. 
Joyas, Muebles y Pianos. 
Ofrece al púb l i co este antiguo y acreditado estable-
cimiento un esp lénd ido y variado surt ido de joyas fi-
nas que realiza á precios sin competencia. 
E n mueb'es tiene este establecimiento magníf icos 
juegos do cuarto completos de roble y fresno y nogal; 
juegos de comedor de palisandro y meple; escaparates 
de nogal y palisandro de una y dos lunas viseladas, 
vestidores de n r g a l de luna viselada, peinadores de la 
misma clase, lavabos do idem, escaparates magn í f i -
cos de caoba; l á m p a r a s de cristal do 2, 3, i y 6 luces, 
pianos d • los mejores fabricantes do Pleyel , Boissolot, 
F i l s y C*, Bernaregi y otros de fama universal . 
Todo se rea'.iz-i á precios excesivamente baratos por 
proceder do segunda mano. 
Campa, Alvaro diaz y Cp. 
7867 15-2J1 
PO R N E C E S I T A R S E E L D I N E R O SE V E N -de un juego sala de caoba en $37 b. ; una m á q u i n a 
coser en buen estado $7; 6 sillas^y u n sofá Viena $23 b 
2 s i l louts mimbre 6; 1 mesa t i jera $1-50, 2 sillones 
grecianos $5 b . ! un peinador, una cabria de coches l i -
ras; platos &-; todo regalado; Neptuno 113, en la m i s -
ma se alqui la un cuartos. 7821 4 -1 
SE V E N D E UN E L E G A N T E J U E G O D E sala L u i s X V , escudado, de doble óva lo , con sus p a ñ o s 
de crochet para una persona que quiera tener la sala 
bonita con poco dinero en $180 bil letes: i n f o r m a r á n 
DragoiiOa 80. 7811 4-1 
M U E B L E S D E G A N G A . 
Juegos de ea'a á 50, 110, 120 y 130, eserparates á 50, 
lavabos á 25, tocadores L u í s X V á 20 y 25, mesas co-
rrederas á 30, aparadores á 25 y 31 , huecos do m a m -
paras á 14, espejos L u i s X I V á 4 5 , relojes de pared á 
8. dos fogones mosaico á 8, una prensa copiar cartas 
á 8, l iras do bronce á 2, l á m p a r a s de dos luces á 15, 
18 y 20, l á m p a r a s de dos luces cristal , á 30 y 35, de 3 
55, do 4 65, peinad iircs á 7^ y 75, vestidos á 80, u n b u -
fete meple 75. uno caoba 21'>, dos espejos para sastre-
r í a á 50, cainitas y camas con lanza y carroza m á s 
baratas quo en f e r r e t e r í a ; completo surt ido de s i l lo i ía 
Re na A : a. A d e m á s h y escaparates de espejo, u n 
estante para l ibros, u n juego do nogal para comedor, 
cosa de gur.to, algunas docenas sillas de V i e n a b l a n -
Cbs á $36 Compostela 124, entro J e s ú s M a r í a y M e r -
ced. Se hacen cam'iios. Preeios en billetes. 
7801 4 1 
EL* M E J O R B S P B J O 
qno hay t u la F;abana, se vondeen L a Casa P í a . T i e -
ne uua magnílU'.a consola y es muy propio para ador-
nar u n sa lón grande: P i í o c i p e Alfonso 3 í 2 . 
7729 4-29 
Q U E X a O V ^ L l T T S . 
S I , Q U E L E V A N T E E L D E D O , Q U I E N P U E -
D A V E N D E R camas de hierro con bastidores do 
alambre, á $20, jueqros de nala, estilo L u i s X V , á 75 y 
á 100$, jarreros á $3, columpios á 3 y á 4$ , m á q u i n a s 
de coser, á 12$, tinajeros de porsianas, á $8, mesas de 
noche, á 6 y á 8$ , escaparates de caoba, con dos h i lo -
ras do perlas, á 65 y 70$, lavabos á $ 17, mesas de cen-
t ro á 2 y á 3$ , sillas á 1} y á 1^$, cunas á 6$, bas t i -
dores me tá l i co s á 3 y á 4$, canastilleros á 50 y á 60$, 
lavamanos con m á r m o l á 7$ , mesas de cuarto á 3. y á 
4 pesos; sillones de mimbre á 3$ , sillas de e x t e n s i ó n á 
5 peaoc, l á m p a r a s d» cristal Bacarat , con tres luces, 
á 6J pesos, aparadores de caoba, con tres m á r m o l e s 
á 30 pesos, peinadores á $65, carpetas de escritorio, 
con reja, á $10 estantes para l ibros, cou carpeta, á 
$45, mesas de cedro y caoba, para comer, á 8 y 12$, y 
columpios de Viena, á $6. 
Que levante e l dedo quien pueda vender tan barato, 
ó mejor dicho quien venda tan barato, y tenga l a b o n -
dad de venir á tomar l a o t r a en la id io ta c o m p a ñ í a de 
L O S B O L O S D E L A C A S A P I A . 
PKÍNCIPE ALFONSO 342. 
77 U 4-29 
píanos de m m m fueres 
con graduador de pulsación y sordina 
automática. 
H a llegado la remesa mensual de estos buenos i n s -
trumentos que cada dia tienen m á s a c e p t a c i ó n entre 
los aficionados y profesores, debido á los buenos r e -
sultados que dan. 
So venden á 15,18, 20 y 22 onzas oro según modelo. 
N o hav u i n g á n otro piano que resista el estudio do 
muchas horas diarias como la resisten los pianos Chas-
sai gue. 
Unico importador para la Is la de Cuba. 
ANSELMO LOPEZ, 
sucesor de Edolmann y Compañía, 
OBRAPIA 23, 
entre Cuba y San Ignacio. 
7675 8-28 
MUEBLES BARATOS 
A N I M A S NUM. 90 
entre G-aliano y San Nicolás. 
Juegos do sala doWe óbalo con mesas caladas á 
$160; escultados á 130, escaparates desde $40 hasta 
100 aparadores, jarreros, lavabos, peinadores, camas 
de hierro, m á q u i n a s de coser y r i i a r , mesns de noebe 
y de centro, sillas y sillones do Viena y del Norte, r e -
lojes de pared. Hmparas de cristal , mamparas y m u -
chos otros objetos que vendemos muy baratos; en la 
misma se faci i ta dinero por alhajas, muebles y ropas, 
7686 4-28 
" V T A D I E C I E R R E , T R A T O S I N P A S A R P O R 
131 oata: juegos de sala á lo Lu i s X V á $85 y 100 B . 
4 mecedoras Viena á $ ' 6 B . par; una lampara do 
4 luces, do cristal en 4 centenes; una l i r a idem en 2; 
lamparas de metal y l i r a - á como quieran; relojes id ; 
un bonito escaparate de un espejo barato; messs do 
corredera de 4 Ublas á $25 y 30 B ; lavabos á $ 2 1 B ; 
peinadoras $65 B ; sillas á 12 rs.; mecedoras $8 B . 
par; caraos y 2 sillones de afeitar; en Reina i;úm 2, 
frente á L A C O R O N A . 7S98 4-28 
LA 25 iHERICi 
de los Sres. Bahamonde, 16 Bernaza, 16, entre O b r a -
pía y Lampar i l l a . Los Sres. Bahamonde decididos á 
favorecer al púb l i co en lo que on su giro concierne, no 
han dudado es a'decerse, ofreciendo su nuevo establo-
cimiento (casa de p r é s t a m o s ) , a l inteligente púb l i co 
habanero, que no d e j a r á do couvoncerse do la realidad 
si lo honra con su visita, seguros de que aqu í encon-
traieis mayores ventajas que en n ingnn otro lado: se 
ofrecen de ustedes los Sres. Bahamonde. 16, Bernaza, 
16. L a 2? A m é r i c a . 7482 26-24Jn 
E L CAMBIO, 
San Miguel (>3, casi esquina á Galiano 
Se está realizando una com-
pleta transformación, y para 
llevarla á efecto con más pron-
titud, REALIZAMOS Al COSTO 
prendas de oro, plata y t r i l l an 
tes, asi como ropas y muebles. 
En este último renglón tene-
mos gran surtido de juegos y 
medios juegos de sala Luis X V 
hasta de 40 pesos billetes, 
lo mismo que escaparates has-
ta de 15 pesos, lavabos hasta 
de 20 pesos, tocadores, mesas 
de corredera, camas de hierro, 
máquinas de coser, é infinidad 
de oiDjetos más, imposible de 
enumerar, por lo mucho y va-
riado. Con que, vista hace fe. 
Por la mitad de su valor 
realizamos también un juego 
de cuarto de palisandro cas 
nuevo y completo. 
7785 ^ x 4-29 
U N G R A N B A Z A R 
D E 
OBJETOS USADOS 
Eso es L A C A S A P I A . Se l o decimos 
en sfiezeto p a que lo sepan, paisanoe. 
7733 4-20 
;Rtedes 
Mueble,* en alquiler . Se dan y s i se quieren con derecho á la propiedad; se venden b a r l í s i m o s a l 
contado y t a m b i é n á plazos pagaderos en 40 s á b a d o s . 
E n V i i h g a s 66, " E l C o m p á s , " m u e b l e r í a de C . B e -
tancour t . 7742 4-29 
LOS IIELMMICOSESLOSMÜEBIES. 
N o t ienen lombrices los muebles do " L a Casa P í a ' 
tomen nota de esta verdad y s á q u e n l e p u n í a . 
7731 4-29 
PO R M A R C H A R L A F A M I L I A A L C A M P O se vende u n magn í f i co juego de cuar to americaco 
de madera de nogal , u n precioso canasti l lero, u n p i a -
a ino de P l e y e l n ú m 6 nuevo, u n j uego de sala, j uego 
de comedor, escaparates, peinadores, neveras y otros 
muebles; S u á r e z 43. 7754 4 29 
UN JUMO ES COMEDOR. 
Se vende u n p r e c i o s í s i m o juego do comedor, c o m -
puesto de grandioso aparador c m espejos, m a g n í f i c o 
j a r r e r o de persianas, mesa do pal isandro con ex ten 
s ión para cuarenta personas, doce sillas bl indadas i 
reloj de pared: esto solamente sirve para f ami l i a que 
no guste 4e colorines en los muebles: en " L a Casa 
P í a ' e s t á á i c h o juego. 7733 4-29 
L A E S T R E L L A D E OHO. 
C O M P O S T E L A 46, entre Obispo y O b r a p í a . — E n 
esta casa hay al alcance de todos muebles, relojes y 
prendas de orv, plata y bri l lantes, á precios do ganga, 
sortijas, solitarios do brillantes á $40 B . Pulseras, pa -
sadores, cubiertos, escaparates buenos á 50, mesas á 3 , 
juegos de sala L u i s X I V y X V . espejos, neveras, b u -
fetes y u n elegante juguetero de lunas y m á r m o l . — 
Nota . Compramos joyas, oro, plata y muebles. P a r d o 
y F e r n á n d e z . 7134 16-17Jn 
A 
Dtposti 
I curada nd ica lmente 
, (PEPTONATO do HIERRO ROEIII en golas concontraJas) 
lieertario por lux >,!t célkbrúl mrdicns del Mundo. 
con Pepionnio ile Jlierro. 
i EN L a H a b a n a : JOSE SARIIA. 
JSfi m e j o r ele l o a J P o i ' í x ñ c & i x í 
Una cop'ta n n t M det a comido 
Eu lo. l í n b a u a : 
JotóSarra, liOljóyGn. V 
^ t ó , Farmacéuú- • 
NO M A S C A N A S 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
L A U N I C A p a r k t e ñ i r l o s Cabe l lo s y l a B a r b a e n t o d o s c o l o r e s , 
c a s t a ñ o c l a r o f c a s t a í i o o s c u r o , p e l o m o r e n o y n e g r ó ) , S I N D E S E N G R A S A R aiUP^J 
d o s u a p l i c a c i ó n . — Se g a r a n t i z a n l o s e f e c t o s . CASA DESNOUS. perfumista, 102, m e fíícheltcu. P a r í s , En tedas Fardadas, Per í smer iu y Bazares; 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P E C 
O p r e n i & n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o » , — M e v r a l f f i a a 
A s p i r a n d o ol l u m i o , pene t ra e n el Pocho, ca lma e l s i s t ema n e r v i o s o , f a c i l i t a 
la e x p e c t o r a c i ó n y favorece las func iones do los ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s . 
V e n t a p o r m a y o r s J . & e> X9 X C , 2 0 , r u ó Q a i u t - j & a z a r o , A . K I S 
Depósitos ta la H a b a n a : JOSÉ SARRA; — I t O B Í i y 0 % y en las principales Farmacias* 
mmm I 
D i s p e p s i a 
P ó r d i c t a 
d s l A p e t i t o 
ENFERMEDADESdelESTOMAGO 
E L I X I R G R E Z 
A N E M I A 
V ó m i t o s 
D i a r r e a 
c r ó n i c a 
T O S i T I - I D I G O B S T r V O con Q U I N A , C O C A y l a P S ^ S I M A 
E m p l e a d o e n l o s H o s p i t a l e s , — M e d a l l a s d e O r o y D i p l o m n e d o JJbnor 
PARIS— C O L L l ' N y C", r. de M a u b e u g e , 4 9 , y on las Farmacias 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - I O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O . 
Almacén d e pianos de T. J . Curtís. 
AMISTA 1) 90, ESQUINA A SAN JOSÚ, 
E n este acreditado establecimiento «e han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra la L a m e -
dad y t a m b i é n pianos bermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam nte mód icos , arreglados á los pre -
cios. H a y un gran surtido de pianos usados, ga r<n t i -
zados, a l alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases 
6883 27-11 J n 
Empleada c o n buen é x i t o en los Hospitales de P a r í s y recomendada por los mejores M é d i c o s , 
contra las I t r o n q u i t i o , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e a , las E n f e r n i e d e u l e a d e l 
P e c h o y el B a q u i t i a m o {de los N i ñ o s anubados y disformes). 
m i a t o i L . P A U T A U B E R G E , 2 2 , ralle Jales Gter, P A R I S ^ i s í f t i s * . 
También ie venda un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUKf .SOE) 
DKPOSITARIO EN l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN C0?í ÉXITO 
e l A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O y e l V I N O d e Q U I N Q U I N A 
1 P O « Z3X¿ 
m 
A las Empresas de FeiTomirileSj 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T K M E J O R A D O . 
Este me tü l de an t i - f r i cc ión conserva la lubrif icación 
y garantisamos que no calienta n i corta las chumace -
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Araat y Cp. S. en C. Comerciantes 
mportadores d» toda clase do maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Cal lede TeniGuto-Rey n? 21 , apartado 34fi, Haba -
» C 9 - 8 U l 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A Y C A L D E R A D E Baxter en muy buen estado de 6 ca'^aUos y otra 
ueva quo no so ba estrenado de 9 caballos, inglesa, 
paila horizontal , m á q u i n a ver t ica l : Bernaza 53 infor-
m a r á n . 7703 8-28 
E L I X I R D U G H A M P 
A L E X T R A C T O D E HÍGADO DE B A C A L A O , A L Q U I N Q U I N A Y A L C A C A O 
I G s t a C r e m a d e C a c a o e s n n i l e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n , 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
TA A L POR MAYOR : D U C H A M P , 15, RUE DE POITOU, P A R I S 
ID opos i tar lo e n l a Ü a i j a n e v : J O S É S.A.IXi£í,-¿\.. 
D o l o r e s E s t o m a g o , D i g e s l i o n e s D i f í c i l e s 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s d e l H í g a d o , A g o t a m i e n t o , C ó l e r a , F i e b r e a m a r r l i l a 
CURACION SEGURA. KN POCOS DIAS POR E L 
E L I J H R B E R T R A N D 
TONICO D I G E S T I V O - P E P S I N A C L 0 R I D I G A - H A T E - QUINA 
XJJVnr'LEjOi.JC.O OOItT 331^ X^TA-STOH. I 3 2 C I T O EllST X.O S H O S I ' I T A L . E J S 
P A R I S , F a r m a c i a U B R T R A N D , 3 . 8 2 , A v e n u d ü o V e r s á t i l e s , P A X C X S 
Depósitos en L a M a b a n a : JCSI3 SARRA?— liOBíl y C\ 
Habas aufagadas. 
Las ha recibido por el ú l imo correo la fonda la A n -
tigua Oatalaua, plaza del Cristo esquina á B&ruaza. 
7802 8 d - l 8 a - l 
S E. GORLIN I 
S S , .Rué de s j ? r a n c s - 2 3 o u r c f e o Í 3 — F A R I S 
HVCen-ciorv. ZEEonoralblo, E^cposioiors. Ux i iversa l e 1 S S 9 
MOS NAVARROS LEGITÜiflS, 
vinos puros y sanos, marcas 
y FLOR D i 
B R É V E T É 
La hechura de esta 
Oblea , la hace mucho 
mas íácil para absorbar 
lQ da nna apariencia mas 
reducida que la do todas 
las quo se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
Cada Oblea podiendese cerrar a vo 
do las oblas 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico-
Dsposíían'oen LA HABANA: 
J O S É SARRA 
\ parte «hnta o redonda, los 2 tamaños 
ades di Ccrentes. 
J 
Q o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e > o o o o o < > o < > o o o o < > o < > o o o G > o o o o o o o o o o o o o O 
Unicos importadores PEREZ, OJJTIZ 
Y C*, almacenistas de víveres, calle de 
Aguacate n. 124, casi esqaina á Muralla. 
Do venta adouiás en todo? los almacenes. 
Cu 813 26-5.10 
m m m W í 
BOTICA 1)11 M U ANA. 
w ( H a r i n a L a o t o a Ü f Q s t l ó ) 
ALIMENTO COMPLETO 
HARA L03 
T T T / ^ A :' (enfermedades del) se ot 
X I X V T X J L ? \ . J con los Polvos pur f / an tc 
uran 
purga.ntes de 
S a n t a A n a . L o pueden tomar los que padecen i r r i t a -
ciones intestinales y almorranas, son antibiliosos, no 
fatigan y no impide dedicarse á las ocupaciones d i a -
Exljass sobr» cada raja esta Etiqueta Adjunta 
D E P Ó S I T O S T O D A S U A S P R I N C I P A U E S F A R M A C I A S Y D R O Q U E R I A S 
r ías . 
D I A R R E A S . 
que se venden en la botica de 
l i ú m s r o 68. 
Pedid los papelillos 
t ón i cos y digestivos 
S A N T A A N A , Riela 
S i s G a s a d © t o d o s l o s P e i i u m i s t a i s y W^m^&mm 
d e r r a n o i a w d e l E s t e ^ l e r ^ 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, ú l c e r a s , dolores de huesos, 
r e u m á t i c o s , todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparri l la de H E R N A N D E Z . 
G O N O R R E A S S X ' S , 
a r d o r , d i f i c u l t a d a l o r i n a r , sea el flujo a m a r i l l o ó 
blanco, se qui ta con la Pas t a b a l s á m i c a de H E R -
N A N D E Z ; como remedio b a l s á m i c o nunca d a ñ a y 
siempre hace bien quitando l a i r r i t a c i ó n de las m u c o -
sas y su uso en los c a t a r ro s de l a vegiga y aun del 
pecho es cada d ía m á s considerable. jEn l a g o n o r r e a 
para abreviar la c u r a c i ó n ú s e s e á l a vez T.a I n y e c c i ó n 
B a l s á m i c a cicatrizante. 
A T i M O T ? T ? A W A R L a r o m a d a de estra-i ^ . . U m . V ^ X V l . \ ; ^ l . X > l I X i J moni , , c a i ^ a ei d o i o ^ 
qui ta l a in f l amac ión y se obtiene l a c u r a c i ó n en breve 
t i empo . 
D o l o r e s N e u r á l g i c o s , g ^ l o n A 
cienes del B A L S A M O S E D A N T E de H e r n á n d e z . 
T o d a fami l ia debe tenerlo en casa como remedio hue-
uo á todo dolor y que a l iv ia de momento a l paciente. 
A r p A " D O / ^ Q d e l a vejiga: c u r a c i ó n 
V ^ x i . JL XJL J A ) Í W / I O cierta tomando p r i m e -
ro dos ó tres cajas de papeli l los vesicales del D o c t o i 
A G U I L E R A , completando la cura con la so luc ión de 
brea y l i co r de l i toua de H e r n á n d e z , tomando uua c u -
charada de cada pomo pn ayunas, r e p i t i ó n d o s e á medio 
d í a y noche. 
AGUA CICATRIZANTE S " 
molestia ú l c e r a s v e n é r e a s , chancros y toda, clase de 
llagas. 
D I S E N T E R I A ^ 7 ^ ^ , 
d i a r r e a s flemosas y toda i r r i t a c i ó n in tes t inal se cura 
con las j n t ó o m s a n t i d i s e n t é r i c a s de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligioso 
m a l y son t an eficaces é inofensivas qne las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. D e venta en 
todas las boticas. D e p ó s i t o , bot ica Santa A n a , Rie la 
n . 68, frente al D I A R I O DK IU. MABINA. 
7360 15-19J i 
( g o l v o de $ m z especial 
Í?REFARAI>2 A I . BISSfiUT© 
P O R C2E3Clei ^ . A r S T v P E R F U M I S T A 
©f aru-e d . » l a . JPa.iLaa., © — Wj&^Xí 
&QS ú n i c o s d e n i í j r i c o s 
a p r o b a d o s p o r l a de M E ! 
B l a n q u e a n J o s d i e n t e s . — F o r t i f í c a n l a s e n c í a s 
DEPÓSITO : 17, Rué de l a Paix, PARIS 
A n t i g u a m e n t e : 8 3 9 , U n e S t - H o n o r é . 
{ 3 B H A L L A N E N L A S J > R i m c , p a i ' e s f E R F U M E R I A S v P R O C U E R I A S 
C I E R T A 
de! asma 6 ahoRO, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
m k f m m m x n m 
DDR. H B n s r r E i r s r 
oe venta en todas les lioticaa 
acreditadas 
9 ^ (CEÜTAV'08 $ . Si Ci í f t 
£55 
I n s t i t u t o 
F r a n c i a 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
0 - U L 3 ? a , c i o a a ¿ L e l a s I F i e ü o r e s 
P r e m i o 
K o n t y o n 
á 
O . H e n r y 
O S D0SoAED0S OSSIAN H E N R Y 
(Miembro de la Academia de ¡Medicina de garis, grofesor en la (Escuela dt gaimacia. 
L a f e l i z r e u n i ó n , e n esta p r e p a r a c i ó n , de los dos I ó n i c o s p o r e x c e l l e n c i a , 
e l Q U X K r a . y e l H Z S I U S O , c o n s t i t u y e u n p r ec io s o m e d i c a m e n t o c o n t r a la 
C l o r o s i s , C o l o r e s p á l i d o s . A n e m i a , F l o r e a b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , e t c . 
PARIS, S A I N SÍ F O U R N I E R , 43, calle d'Aznsterdam. 
Depositarios en la H a b a n a : JOS3 SARRA. 
' J l 
T e i t i e n t e - R e y 5 9 





Electores: tomen asiento; a q u í hay s Has á diez r e a -
les. Elegibles: pasen a l estrado; a q u í hay juegos de 
sala, L u i s X V , á $65 y á 80. Elegidos: (pauci vero:) 
descausen: a q u í hay camas de h ie r ro , con bastidor, á 
$20. D e todos estos muebles hay una buena cosecha en 





B I L L A R E S . 
compran, componen y vis ten: se rec ibo 
^ i s , bolas, vapores y todo lo que c o n -
j e r í a d e J o s é F c r t e -
JL ¡ p a ñ o derecha. 
ofldil í n n e é i i 
y nutoriz&dtt 
por el Conssjo mtdlctl 
•IBOS de Ssn Pitenburgo. 
P a r t i c i p a n d o de las p rop iedades de l S e d © [ 
| y d e l S i e r r o , estas P i ldoras c o n v i e n e n es-
i pec la l r aen te e n las enfe rmedades t a n yar la-1 
• das q u e d e t e r m i n a e l g é r m e n esc rofu loso i 
1 [ t u m o r e s ^ o l s t r u c c i o n s s j humores r > ' í o s , t t c . ) , ' 
¡ a fecc iones c o n t r a í a » cua les son i m p o t e n t e s ¡ 
, l o s « I m p l e s f e r r u g i n o s o s ; e n l a O i ó r o s i s ' 
i [ c o l o r e s p á l i a o s ) , * t e u o o r r e s í [ / l O f e s b l a n c o s ) , ' 
l l a A m e n o r r e a [ m e n s t r u a c i m n u l a ó d i f i - , 
\ c ü ) , l a T i s i s , l a B í f i l l e o o n s t l t u o i o B a l , ttc. 
i E n On, o f r ecen a l o s p r á c t i c o s u n a g e n t e » 
' t e r a p é u t i c o de los m a s e n é r g i c o s para e s t l -
[ m u l a r e l o r g a n i s m o y m o d i f i c a r las c o n s i l - ' 
, t u c l o n e s l i n l á t l c a s , d é b i l e s ó deb i l i t adas . , 
N . B- — E l l o d u r o de h i e r r o I m p u r o ó al-1 
i t e rado es u n m e d i c a m e n t o I n f l é l é i r r i t a n t e ( 
1 Gomo p r u e b a de pu reza y a u t e n t i c i d a d de i 
' l a s verdaderas P i l d o r a s d e B i a a c a r d J 
1 e x s í j a s e n u e s t r o se l lo de j j r f S 
¡ p l a t a r e a c t i v a , n u e s t r a ^ , ¿ ^ , 5 ^ 
1 D r m a a d j u n t a y e l s e l l o . 
1 dtl& U n i o n de F a b r i c a n t e s 
Farmacéu^^jjjáÉtj^atle Bonaparte, 40^ 
O U B I 
P A R I S P e r f u m i s t a d e S . M . la Reina de I n g l a t e r r a j de la C o r t e de Rusia P A R I S 
AGUA DE HOUBIGANT la mas apreciada para el TOCADOR 
AQUA d o T O I L E T T E al Héliotrope blanc. — AGUA de C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
«JABONES 1 Peau d'Espagne, Violelle San Remo, Opliélia, Fougére Royale, Lait de Tliridace. 
P O L V O S O P ^ E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Pean d'Espague,BlImperial Russe,Violette San Remo, VioleUe Russe, Opliélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 
Jabón Tilia, Jabones transparentes, 
Jabón de la Reina, 
JL-Q-uLat d e C o l o x i i s , 
\ ñ 
E X T R A C T O S P A B A E L P A Ñ U E L O 
M u g u e t e , I h l a r g - l h l a n g , A p p f e B í o m m s , o t e . 
Í¿ E x q u i s i t a » F e r f u m e e x t r a f í n o . 
— — , ~ ~ — 
A E N " T O O A S P A R T E S •-•r.^s. 
•a ; J O S B j S ' k ^ K a . . L :: ' ;V' 
1 
